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Attorney *£• Councilor at Laxr, 
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Counsellors at Late, 
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AttorAry *1* Counsellor at L i ir, 
Uvrll. Imne. 
Attorneys 4 Counsellors at Law, 
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| oil* M TN««H. 
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Attorney at Lair, 
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.Itturnty nt Lair, 
A» r«..«»n mi tea. 
»•«»»•%. .... iMinr 
1/ • II * 
N l>1, 
Attorney 4 Counsellor at law, 
%n«lover, *tuin#> 
x««rv Pau« IW »»«f .r-|« o tat? 
•H"*! (IImUui m It PmUI* lu «*m 
m4 
F"— ' """ 
Attorne) & Counselor at La*, 
»i »!»•••►■■ 4 IM (.. Cml ff| |« | r » 
m* r>»»« w 
i rniiia.il i». 
I'h t/sicia n »f Surgeon. 
N«Tli'14t B«** 1 
<*>•••»»• m til 1 l*« 4»» Ml 
»» *pl «W« «•*! N ^ MMi !'•« MM 
I | 
x. hr *i«wruv. m n 
Physician «f Surgeon, 
r*RI« MILL. HII1K. 
«• <4>ii*t»| i * «mC T w r f»'i 
| |h* * rt.tHK. 
Ih'ntists. 
>orw«) * Hinge. 
m b»l4 • :«•* *f V«truli»l 
h»> 
I).f.jMI < A .kk 
I W. »*%!•. 
•I 
Surgeon Dentist. 
furl* *lnlnr. 
dirt • ilfll VttiMM lU*k 
• » -I *tirwt<4 iVi «|«wiiin4 
y 
UIT»» *111 HTLI » r. 
linnker Rroktr, 
MUI«» I* 
Bonds, Bank and R. R. Stocks, 
Ha to* Mkil • »l tW* Ium, I tul 
"> U-«MJ BMl. 
Portland litmr. 
!•«•« rk.iiii., 
Woolen .Manufacturer! 
MMiifwU ** r«Mla*^«. i«tu» 
• b I *» *1 >1 i *11 «*<•! rItlM • rr*»4 M« «*l 
T araa.t Ml»atloa 1'Taa* ■»< M l ftdil C»r>l m 
llnnairr, Iiiih' 
C. JMK«, 
•At 
Smith S' Machinist. 
tnuih l'uri%. 
y 4»a;ar *u"*t at faaaral IMS IttrT a i»*m ca 
(«•< ml • 't «M»' ai Ml, 
MlIU M tmW UH lit) tkl 4rtltS BtJ* *l<l 
r*i»ir»l h* ■ «. • >< M Ml It**** t| •• 
fM»«. p««p* «* *11 t tit, irtMM («•« pta 
W S II I'tfl. Mr M»i. ul f i» 
r« r«t m-• » m I • at or ;* i4Mk««nl*r 
1885-86 £ >»#"••* 1885-86 
I »M"I I UH (Mil I riHkLN, 
IfVUtM «t Ht>*IM I'llfrnltl Vkwl of I' 
tor 
Mj»#rous, Du i!c and Data! Rtador, 
Hit to illrtiM-l Mt*(i|t«t«tt • C»»«»rw 
l4tt«» luWtM Milk iTUltMlMM. iMUl * 
Hill or 4IM«»HfT ► uflMt «f MffUti tit 
llll 41 '■ •*** ••r%4«li la, I'll *ft> 
■nil. 1*4 uOn li«'ut*i«u Altfca 
|1I>HIN« ll*( IK, Walk Parte, Milai. 
Hill fWUW MUM, 
Tar MM aarj rnwaiUl Pma^rr aiirii aa af> 
ELEGANCE. ECONOMY 
-ABB- 
COW FORT combined: 
My t*mr m 1 mm 9 Wrv at 
W. A. Frothingham. 
Boot & Shoe Dealer, 
Mirkit Sqyir*, 
South Paris. Me. 
Tv Unau ail Ml*1 • w»f* r lalar at !.«(I 
•* I iliai* i»4 Mali' Urja ul Miaiai 
FINE DRESS BOOTS AND SHOES 
»■» M htal la 01M (-artlr * HMMilr *4 
llial *•••»■ I ail vrra t*» »■•>! 1 >>4t C >aa. a 
Ml ii part a| ik (ki iai 
HART'S HAND SEWED GOODS, 
Daty Kd. Hfw and StjIitH; Th« CflfCarH 
Per* n« and Dou*lass $3 Snoei: Lades 
F>n« F'wd K d Boots; Lad ei Common 
Snso Boots; V iwt Coat and K d 
P'0tKt-0fl Too; Lad ti Slippm. 
411 iMa Lalaal 4t»U» Tla Ma an I HI V M 
<fcaM A ml l. m* if IM *a»»'t tr tiaa 
rmul i«4i MMafW.ir*4 If 
W, A. Frothinghim & Co., 
AIM I fill Lm of 
Bum* Celebrated School Shoes. 
uiiihi mi run. 
W. A. FROTHINGHAM. 
MiMhI T K)t AMi:. 
So. Paris. 
FARM FOR SALE. 
IHMWl IB rilU. lAaal la* Ml IH Milk W 
rwia MU1. aa Ml Mill M ItMMf. MMuam 
Uaat Ml irrwa, tailt .1 M»1 MM w.tif*. »«alT- 
M« 1*4 aa.4 LaaO. •«! I llfa faMlllr if 
llrtfl? |r««ii« aiUf UmI miMMi*. tau 
lata* iaaaun If May.aa* Mm I imtj iu*a« 
ml awl r <* HriMr IliMilMw ml a* 
HAMAH A HAMMOND, illka fa-M ov 
JAMKI I WMlu U T, Tirm. 
LAND FOR SALE 
TMa •ilmi|ir>l o4ara Mr aala lAa ftoUaatlg 
a«lrnMa< MM if IimI 
Ma. I ran af mi *• U Ml M, to h>'» 
una1.1 ai an a< to I'm a«i|ilat M h iMdl 
IM anaa. ia4 wall lavaa ia lAa Ht«M«a Uai 
Mas Pim. 
SaL TWT«M*riia,aa«IM aMpnatol 
»>■■! Ijm IT A aaUflpM U Mi vna. aiaa to 
ram. MAT WwttU r-M.1 
Tha aha* a mm. mm m«| n^ilnl tot UM p«r 
aaaa* af ■wliiali' ram mil Ma al a yalMM 
•MtoM »Ui uAa iMaM Ha*ia lamlMMi to 
aay aM 4atorto« Mm « i«m »aan»i«a. Par K**» 
•U..MJTMll«rtoa V rkara. Maaiftr HarAa 
•tola rim, CaaMa. M AMI I. If A &X>. 
C— m.^ lati.M. 
A; iKMn l.n KAI. I)KPAHTM UN T 
iiMiorrm* ■» it Ruau Vctua. 
poivl—f .« pnrttaal *|ffu!lir*l 
tr« t> Jk »tt«M III roMMHMllMI 
l*lMklnl to* tkU ihywwwil to Mr MrK«M, 
al mrrb«r* Maisr 
THK KAKM LABOR PROBLKM. 
N■» doubt mewl of our rrhlrti 11* now 
making ibtir plans for n#tt wmm'i cam- 
p*ign upon lb* t*rm. to 1 studying !•• 
wilta and figures foe their guidance 
K»rmm< is a busmeas or profession, 
»nd wuit br conducted ujwn business 
principle* The final rwult mutt bo * 
gain of moooy, not only for the purpose 
of paying running eiprn«es, but tb« csp* 
>t.l ami 1st* r employed must bring in a 
di«td*nd each )ear. 
Tbrr* u o<> industry among the whole 
list in which mm are engaged. that calls 
for such a strict uw of the principle* that 
gusern all branches of labor, u farming, 
and now «o readily mpond to good 
treatment or tbt rf»»w, a* doea the 
farm So, in making our calculations, wr 
must hgur* to ao manage that our original 
capital t« kept good. and also that noth- 
ing ua.lt ne upon the farm or around 
tb« house or barns, that will in any way 
increase its «alu«. So we lay it down 
an attorn that the m-<r» labor rm- 
ployed, judiciously, the greater ths in- 
I—1 | 
We hare frr^jeatly heard the exprea- 
•k>o : "There ia alwaya enough to Jo tip- 
on % farm T>>o often thia it tpokea in 
* maaaer that implies derm >o. This it 
a gmt mittake la fart, there being 
alwsye work ready, it oat of the beet ar- 
gumeatt in faeor of farming at aa ocru- 
patioa The mevfcaaic an J laborri, who 
kn >w that each ti.e via J i« so much drad 
1 «« to them. veil) at oace understand the 
aJtantag** of a bu*.ae*« that alwaya of- 
fer* woeh at a fair compea«atioa, la the 
aggre^sla Of cuur*e, many days' labor 
are ipetl uj» n the farm every jrwr that 
do aot. at oece. briag raturaa Hit, tia- 
ally, each little improvement, each littW 
•Jjiti.»a totb* producing capacity, every 
tud of permaaent lino fence*. and every 
atom of plant foul added to our aod, in- 
creases the value of the farm. aad makes 
Mir working capital juat ao much larger, 
—ju*t at every pennj tjjrd to oar me. 
cbaaic friend"* b*ak-book lacrenset hit 
capital Therefore every mm >nable out 
lay for labor it warranted, for by ao do* 
tag, we can increase the per ceat. of 
profit. 
There may be, among our readers, 
tboae who are studying thia problem of 
hiring the help f or the coming season. 
Kea»>n aad prudence alike demand that 
our eipeaae* tie made just a* tmall a« 
|iua«tble; but w ben we cramp ourselves, 
sod go a'»>ut the labora of tpriag. p»»rlj 
supplied with labor, w* fail to get th* 
returat that we might retsoaably etpect, 
aad that our labor eatitlet ut to Moat 
farmer* hate the oece*a*ry team* aa.l 
toolt for cam tag oa their farm opera 
ttone, aad if a few more aerr* »rr *,1 ird 
to the amount cultivated, this team aad 
tool labor pract«c*lly coat but eery little. 
If no* will carefully compare results hr 
will tiad that, oftea, he allow* himself to 
be badly piached, aai work* to a *reat 
diaadtaatag* becauae be fella to auppl) 
himaelf with a plenty of competeat labor 
Thia fact oftea arise* from a wish to 
mate r\p»r>« a* »miil u fx «••:>*#, ana 
.• commendable u far u it dor# a»t con- 
tltct with ruaaing tbe form to it* fall ei- 
pecity, and n**luing all the act profits 
jnwaible. Nothini it ever gained by 
drawing * fuur-J. '»>p load with a t» >- 
bom tram.—it an exchange very truly 
m)« Tbe bene of our New Kaglaa I 
farms to-day i« the majy un worked. un* 
.mprv>*ed acre*. We venture the uwr- 
twn that out of every ua farms through, 
out the c untry then are nine which art- 
worked to leas tbaa half of their capaci- 
ty. Thie fact leadt to frequent discour- 
agemeatt, and i* the caute of many de- 
serted fa/mt and abandoned hornet to* 
iay. A* a prrv-ntive for >oung men 
Leav.ng the firm* w» urge the carvfal, 
practical w>'ra.ng of every available acre 1 
fbii lead* to rveulta thai art pleating and 
calls out tm'j.iuai .a the young that 
wvuld always have rrmained dormant if 
one*half of the farm bome had always 
t*ea allowed to goto waste and tbow it* 
effects ta barren h«lda aad c >ase<j .lent 
*mall returns. 
la tolviag the labor problem, there 
o AM ta a -{litat. >a bow it shall be fur- 
nished There »«juite a ijueeti >o ia oar 
mind «heth«r «ma.l farmer* should pur- 
chase machines or depend oa hired men 
for moat of the labor of the farm If he 
provide* himself with plaater*, *eed tow- 
er*, etc there it tbe latere*', on tbe in* 
vestment. and neceatary wear of the m«« 
chiaea to betaken into account To off- 
*et this «*e have the board aad other e*« 
;«n*e* of the laborer, aad whether the 
latter it m-«at desirable, depeadt a great 
deal upoa the manner ia which we are 
*.tuated If we have plenty of help ia 
the boute not otherwise employed, aad 
ro«>m to comfortably lodge oar help, we 
may provide oureelvee with the neceatary 
ettra men to accomplieh our work la the 
mo*t expeditioua maaaer. Or, by a lib* 
eral espeaae foe macbiaery, we may 
make cur*el«e* in dependent of hired help 
and leave tbe energiea of oar women for 
mure congeaial, aad, perhaps, profitable 
m ploy or tt. 
We have great faith ia the future of 
the farm dairy. Ia but a few yean there 
will be much more dairy product* go di- 
rect from the farm thaa i* the case to* 
day Poultry-raisiag olfer* eitra induce* 
meat* just now The butinea* it light, 
pleaaaat, aad caa be made profitable for 
the w>m*n »ulat aad youag»r members 
of the fatuily. 
Hut evea unjer the most favorable cir* 
cumstaacee ho farmer should ever cramp 
himself for capital for hit necessary run* 
a.ng expenses, by pure bating machinery. 
The two systems caa be earned aloag to* 
gather, gradually wockiag iato machine* 
at our capital will warrant. Aad whea 
the farm it fully equipped we thall find 
oureelvee well pleated with the reeulta. 
Ia consider, ng this problem of farm 
labor, it it neceaaary to look at ooe thing 
carefully. Farmer A may raiee goud 
cropa thit year. His tielde, perhape, 
were just suited for the peculiarity ot 
the teatoa. Hit help hat been email aad 
the labor doae mostly withia himtelf. 80 
that moat of hie returae teem to be clear 
gaia. Farmer H hat kept a force of men 
actively employed all eummer, aad the 
returna from hi* erupt barely yield htm 
eaough ettra, after payiag off hie men, 
to make a fair per ceat. oa capital ia* 
veeted aad give him aay pay for hie own 
labor. At the firat glance the manage- 
ment of Farmer A commeadt 1 tee If ae be- 
ing far the beet. Bat there are ether 
cooaideratioae,—perhape every ooe of hie 
crope have beea grown at a loet of fertil- 
ity to Um toil, to that hie actual capital 
ha* U*n red iced f»r mora thin bia ettra 
yearly ttturn* have been increased by bit 
«y*trm of acraping. While the land* of 
Karm'r H *how, by their thrifty apj>ear- 
ance and g»n*ral condition of fertility, 
that th*ir owner c»r« more for the per* 
manent improvement and a keeping up 
of hi* original capital, than foe the year* 
ly return* that leave the fountain tower 
■oil bwrr every time they are taken out. 
IWt let ua take the narrow, *bort- 
•igbted courae of Farmer A. but reeolve 
to cut our garment according to the cloth 
by making our field* correspond with our 
working capital, and then working the 
remainder to it* fulle«t capacity, never 
taking from the land in plant fool more 
than we return. In no way can thi« re- 
sult be obtained better than by *upply- 
ing ourwlve* with plenty of competent 
labor, or machinery auitabl* to our work 
Farming with one-man power, unaided, 
doe* not meet the requirement* of to-Jay. 
and he who undertake* it will get left. 
V T. Tribal* 
KUO\! TOWN LirK TO THOROt'Oll 
FAKMIMQ. 
k> K*C<»CRa«il*lt atAWrt-B rou TOCMO 
MKM *g|t UTIIIHJi 
T » 1IU! 
Hooa after l< av.ag college 1 w'°t 
lb* «he«*e an 1 butter tral*. with lb# 
m toey furnlahed by a 1 arc* Cincinnati 
firm Krvxa «iaall begianltg la a corner 
of on* room the baala**e grew until It oc- 
ropir.j a thr«-. «v>»rjr brick block. aa<l It 
ban alace developed into the greal rallk- 
buj'.og flrm of S. Straight 4 Co, with 
••in* tb;rt*» n factor)** an I cream 
•rtea. Hooa afi*r the Aral fortune* wera 
•>ullt lb* (hi*I■«-»« t»*« «m* tllalaaleful t» 
air, for raaaoa* not Important h«-r*. an I 
my ini< re«t wt« noid oat to Mr Straight 
t bought twelve acre* of Ian i near the * 11 
lac* aa<! ballt a good boaee on It, an I In- 
traJri u> bar thirty or forty acr*« a>lja- 
rent, bat fruai piaclu Um inach coafldeaca 
la lb* h-»o««ty or manltaJ, ut*>al that tin* 
1 loel all ay m >n»y an I * >m* more. Thie 
pal nt<t la ba.1 abape II; boat* «a«too 
nprBiiT* f ir lb* locality an<! c»aM n >t be 
•o.4 f »r is >re than half what It eoat After 
a year or *o I managed to tral* Ibla village 
property for a farm *o ran down that tbe 
owner coald Dot tell It lie bought It for 
a »<ia to lira on, bat the ton refu**.l to 
tab* it a* a (ift, aaj m iba father bought 
bim aa»tber farm aa>l had been reatiag 
tb>« one 
I wu to rvcelre tea cow* which wrre 
<>n the place, aa I 91,200 la raib aa boot- 
m >oey, which woakl a'»out pay my debt*, 
bat jet iben ibe man fail*! aa! It «u 
year* twfora the matur ww settled up 
It waa a poor, discourage*! boy who 
w*at on to tble p >or rua-»)owa farm tlftoen 
year* a< ) 111* <>aly lateatloa waa t» 
thing* op a ll'.ll* an I get It lalo ahape ao 
that it would atll The boa*#—well. when 
we b«Ut a n< w oae, It waa a>14 for 910! 
The UnanU bal buraed spall the rail* 
a**r by, the Sara door*, an 1 m >«t of the 
weaiberooanla. an I the tiara roof »h*d 
eat> r no better than an apple tree.«icept 
in oae epol, where It ha! boat newly *hia- 
givl m. Ian I waa In c orreapoa.il ag 
condition Orlg'.aally It wo pretty goo>! 
.an I. bat it ba.1 beea aSu*«*l until It dM 
not produce enough to keep teuaat* an<l 
•lock from *tar« atloB ! took poa*e**loa 
toward apring. 'nil to *plte of my beet ef 
f irt* three of ih tee tea cow* winter*! oa 
the pla< • itle-1 la plain Kngllab. they 
<!led of alarvaUoa an 1 aeglect. Mump*. 
m aiuriog tree*, brier*, cat iwampa. atone* 
an i wood* rrign*d auprem*. I wu broagbt 
up la city aa.i lo«a aa I knew no lb lag of 
bar I work, an I aotblag practically of 
farming Hit a large am >uol of hard 
work waa doao the flrtt year, an! Um 
gnee ca«b aale* from the farm oaly am >ua 
led to tva). 
With a Wirt *B1 ,B,a" caujr,>n J" 
■u; ,> n nnd «».« U.ilW) »•}•£•*J» .,*» (I>ut llltlt of U could »» P»K>. howet- 
rr tni tu<«. Mil l-wl* V.» buy 
WM i*t *« «>«•»' turraiion m I 
U» com. I tbu*ld *hftl °® 
,0* rtcrpi two Of tore* fritOdt k»«W uf 
my d« u A friend *d»anc»d ra.ney 
lo pay them *U «» UB#' 101 *° ml 
cr»»lit **• *"P' i°*** 
, it lM, A'» >al tilt t m* 1 »*• off<f.rl 11 * 
?e»r to i • »»to »■ °m '• *>4 *K*B 
friroU fT«r«d i» u' J* •* v, K. mu> in* cheu** butme.t m* • 
% I <1. off re4 a rare chance to CO in- 
totMnlteM In Kan.n. Cttf Mji• > 0M« to u*. let mote dm 1*« OB lb* [**• 
WbJ CADU »l Jj any thinc etoe Uat l»j 
lbi* lint I bad <oi «y «P. "JJJ determined lo r«»»-4««r on to* farm ■•fore 
TufX u or 4k th r. So no «« » " 
», ib. •• umju nrf o« r« * 
tsirij il tUr« to inflatnc* out eomettmeu 
I .'.*frh-ar 1 tw » men talklnc aV>nt my af- 
^ \,V uakM Wbnt do you ihink of 
l>rry • ue« m '«> 
* Tat r*p!y •*» " ll« m./J« «•" *f h« onlynUckt to U lo«« 
u1,k I'd t>» that tint 1 bad only 
ihoufbt of tin km* U U •nUl l coul 1I nel. 
out. '»ut that remark tet me lo think.nc. 
rtanlt wa. a dturmtnatlon to allck 
until 1 "did *el 
< I 
Sow Ut u« Jump o»tr lh>>ae yenr« of 
tirucc'dnc *o* drmdc-rynnd hMd„™ Ini Jtuly. ui»l ••"* "h%l u* Tf***K ^ 
n Tat latt doUnrof tot dtit wat p*i l 
lo tl. t portion uf U»t l»n I It 
. •null .am Thtrl,-.l» «t~, 4"^ inu» tt! low or twp#. h»ft b^n 
bp no 1 pat Into m *oo.» ^ J? prJtlcnt)l« for calUtnUin Tbtrt U 
I .rM Uf ftliOiPi of itoO€ of I0)f Vr «<l 0l£ i»t cnn bt ilrnlntd. U» b. 
foun 1 m »ny of ti»r»e loU Homt nln^l«^D 
». rrt mort nrt «i»*d for pwtnrt, orchtrJ, 
ah i l»«n ui*hint ntwot flftjr-fl»« ncrt* In 
15 a t only n'«ot tinlf of tbu cmi bn cnllt-l %£Lx.' Tbt ml U n»t "Ufinyj'ry uro.1ncti»t It it n comaun rtmnrk or
luitor*. Why. yoar 1*»4 !• °°l •? r|fifct«l lo •«• from ibt retulu ib»t 
E;. £EJobUlne<t from It." In "•» * otw 
bontt tu bnllt which, with furnitart. nil 
CompltU. cotl »J.>W I ^'rh.inum wtib ont bor~. t HfhU t«:o.4 h» J Inn- 
.* r wM«»n. n piouib. hnrrow »o>l roiltr. 
Now '*» wonlJ not r»pUc« iht hortrt. 
ioo.t wM»n* i»le«rrla«« on ih« f»rm 
i »*ri tool tbnt flU bnnd Inbor for n» 
«b >utth to p«y "t hntt jot,from thtiwln^ 
blndtf »n l minum tpr*n«ltr nnd poUto- 
WM rtp*lrr«l nnd built 
b-n 1 ofcow« nnil horttn. ThU y*r h»ft 
t>illt n lool nn«l w*<o» bontt »tnco«l«»f SS! nlTbopt W oniu a ntwbli; tinsk 
.- |B k <(u or two. Tht two bnlkllnjt 
w a b« counecUrl nn»1 nil the ontb«lUln*t 
uM on. roof. Kor tt».rnl y«*w is»mI 
Ur ftcinU cMh UfU »fttr ptylnf nil help, 
living (iptMM. rtptlrt. uitt, etc.. bM »feri-l m«»rt ibto #l.AW n y**r. 1 h.». 
.e«n ut'ttt of tht n»«n fall who w»al»l 
in.' lu Co into bu.ine*t with them. »nJ to r»ty «- tncu^l. ptrhtpt. for t^iU»C 
mt^if on tb- bnck »nl thmklnc I «>•»»•» SSeb^e. when I lecU-1 to .tick to th. 
farm Whtn onr bri*hUtt nnJ 
»l«l younc mon wake np to tbt fnct that 
Utrt it both money and plenanrt In c«*»J farming- nnd plenty of J»L*Jl iK«ir valenu. nn.1 that moat of th« drndc* 
IS ciiViw b. atoldtd. wt may hopt 
for mort "bleb" farmlnc Om ennnot bt- 
comt n mllUonnlm on tht fnrm, or 
*«rr rich, bnt ht may hntt tht connolntlon 
lhat tht mont honttt money In thin world 
U dnc ont of tht toll- 
ut**. The btnl wheal crop mUtd o®UUl«W« 
f4rm waa told nt market prlca for »n 
%T re—iht crnln nlont, wllbout tht ttrnw. KTm poutn crop bronchi |l«0 nn acre J. (im- ioV. Nenrly I.OOo bnthtU wern 
raited in *•! nnd told for an nttrngt of 4'J 
per ncrt for the 
omltt.nc fmcllont) SJ, M. S*. »■ 
31 bnthtU, nnd wn ^ .„ru« thit ytar. Tht ytnr tbat u»t ywiu 
wm iwenty-ihret bwbnl^wjjn coW, when tht cronnd wat t»art, lkj*rtu vn r£t> f.«T ®«ch In thU Tlclnlty. Th* 
reader U nnknd to compnw the M" 
uret with to. nwernfn wh^ yWdfor "»• 
ia«t tlx yenrt of the connlry nt Urc«- *f SS JLVfnrmer. him an tilm mnn to 
uk« yo«r plnce nl hnad wort, If ^ <■***■ 
rj. anl »peod n d»y or two tilnklng over 
thla matter Then utl "WtntniinhM 
•loo#, m»n cab do 
" Mint of a« know far 
MNf ihtn wo it For a ckaage do the 
bNt yoQ know bow for * while. 
The cropa of cloter and tltaothy oo oar 
litu« rim have hf«« m food in proportion 
m thr Other crop*, f >ur to ll»* toM la two 
or three cuttinga not being unatual. |t,< 
100 oub wa« tiki a la oae winter la foor 
month* fur hay »old and fed oat la oar 
barn. when ferd wu acarre aa I high Th>* 
first ytar aomt- twrntjr trm wrre m »wed 
oeer t<» grt twr|«r tun* of *ery {v»r alofT. 
One <U» I mowtd moat of the for moon 
among atamp« an I raked »D<1 loaded moat 
of th« afternoon. an I draw thr hay all to 
the t*rn at night oa a one-horae wagont 
an 1 the <jualtt> wa« poor It w«<«ld bard 
If keep the breath of llfr la an animal 
through U># winter. Now I ran. and do, 
keep work hor«e« fat aa<l ale»k <n hay 
alone the y«ar rvuad. 
la futar* articles will try to Ull realera 
of the 7Vi''M0*. la simple language, how 
this goat change wan brought ahoat. It 
U hoped that Other• who may bs sltuaUd 
a* I wu nay thereby helped a iroe- 
what to accomplish aa narh or mom la 
I em time. 
Mala* farmer 
DKPAHTMKNT OK AOUICULTUIIB. 
Cotntnlaaloocr I'olman, la bl« annual re- 
port to tb* I'realdeat, M|i the year which 
€»!»*■n«l Id gloom. tbreauaiag detraction 
of w inter crop* by th* at verity of tha Un 
p*ratar*. U cloalag with bright proapecu 
of »'>ant*nc* prodac*d il * coat watch I* 
not « t>ur.i*e to the producer, ar.l to tk» 
•old at • price which la not a barrier to 
the pKir coa*uraer For man y year a It 
ht« becom* mor» ao I more apparvat that 
th* great Beed of th* agrUaltaral lflt»re%ta 
of iv I 011**1 Stat. a la a b*tt»r uadcrdaa !• 
Ing an.I mor* lotim»t* relalloa between the 
Nitril agricultural an I nperlment ata 
tluo*. and a more practical CO operation 
f« twe*a the** laatMatlona aa l the I »rj.art 
m.nt of Agrlcaliare Tfteae college* w»re 
endowed by (* tagre**, aad they ar« no* 
••parauly carrylag on n,wriinrni* at ao 
of tin* ae<l mens*, aa<t yet with- 
out aoy central heal through which to re- 
p »rt aii I compare reeall* with *a. h other. 
II* anbmlla that the department »b a. I 
bav* fall aathorltjr tad ampl* m*aaa to 
at all Itaalf of tb* pecallar alvaatagea of 
frfwl r,y tbaaa en I >wei1 laatltallon* In ord*r 
t • tfit la a tnaoa*r aa I oa a arala aatTt- 
ctroi to JtWralti all <)a**tloaahl* polou 
of th* adaptability of aew and rare aerda 
to the tarloa* »ectl »n« of tha country 
lla «t**crib«e tb« eerloa* «(T«<t ap»a oar 
foreign tra>1« la II** atock reealtlag from 
the « ilaUec* of cuatagloua dl»*a*e« among 
cattle, abrep and aalM aa<l aaya tha fe- 
atrlrti >n* apoa our la*l*raUl« commerce 
fr om th* aam* caaa* bar* fteea a t*r? 
great bar Ira. and that th* redu* tl »a la th* 
*alu* of catUa In tha atfectetl dlatrlrt* haa 
been aaormoaa 
Of tha w.»rk of tha Jlf laloa of cbemlat- 
rr. tha laveatlgatioa of th* Infljeace of 
climate ao 1 aoll la tha compoaUloa of ce- 
r*ala h*« progroaaed far vaough to acl*a 
tide ally ileurmioe what paru of tb* coaa- 
try pr ►lucfl th* beat c*r*aia 
Tb* annual report of Mr 0 *lg«\ *tatU- 
lie aa of th* departmaat, f.»r tha preaeat 
j• *r tootaiaa a r«*l*w of th* coara* of j 
agricaltaral productloa daring 12 y»ar*— 
which ah iwa an estimated lo rrw la corn 
of S.MkU.u*) acre*. or "J p*r cent la 
wheat «>f N tUO.UX) acre* or I"* prr «eat 
la oata, I>.000,000 acre*. or It.' (*•; ceot 
ao 1 all c*r**l« taken together fi7,on).ono 
arrra. or 97 p*r cent Tha *alarg*meat of 
tha wheat arra waa «ktraorJiaary tlurlag 
tb* period of th* partial fallar* of the 
crop* of we«t*ra karop* The eiteaaloa 
of brraJthla mall* waa a 11*1 by a rea*r«* 
of the forelga tra>l* la ba***a aoJ freab 
meat*, aa l b? th* aa>!>len ealargem*at of 
th* eiporla of pork prodacta; aa 1 ladaccd 
by the cbeapaeee of cora aa 1 the caltlia- 
Uoa of oata. It baa r*c*lv*d an rapeclal 
lapcta* from the aeeOlag of ru«t proof va- 
rltUee la the Hoath. and from a acceealty 
of leaa beating food for horaee than loo 
.'ire malt* ratloaa. Iacr*a*ed from 
»,**) 1>») acre* of cereal* la 1«?0 to IK.- 
acre* mean* tb* aeedlng an I bar- 
* eating of aa al lltiooal area e<ja*l to th* 
•atlre aurface of Iowa aad North Car<> 
Ula. 
I t>f if«ra< miaiici i'Nmh i m iae 
prisclptl food crop* of tbe la«t five 
it compared wttb iu«« <>f u« uo 
yeare prw«ltog, from 1*7010 1*79 loclo- 
•lv«, ahowtBg an aoormona idou 1 in- 
rr»to aggregate m wall n par acre. 
ru« ntri|i | leld uf corn, be oiitlanri, 
l*r acre, bu beea «i y baabela agalaat 
7? 1 fir pr«ca ling parlJd, aad tbe at< rtg«r 
»aiue therefore baa tw# higher — ti 
* 
cla 
j«er bu«bel iBatead of 45.C, and the averag* 
uttaof the acre, f 10.67 ln«le» 1 of #11 M 
T&a average Jl*^I of wbeat la tbe two pe- 
ri >1* are nearly Idea tic a.. bat the prica 
bu avrrage-1 W I CU. Inatea 1 of 104 9,— 
the demtol OOl being t<jU*l to the aup- 
ply 
Tba I'ommlaaloBer daacriVa the reeult 
of the work of tbe mlcroacoplc dt via too In 
tba dlacovery of a m-tbod of detectlag 
counterfeit butter, au I to ibta conaectloa 
tba unparalleled tacraaaa during tba paat 
faw yeara of the manufacture an I aale of 
varloaa compoon la of aatmal fata, vegeta 
ble olla an I other au'ntancea which ar« 
fraudulently repreaented to tba public aa 
batter. lbrra'«at the deetractloa of legltl- 
mat« dairy bualaeaa laureate which ar« of 
tbe largrat magBltule an I affect all arc- 
tlona of tba country It la not competition 
dairying tbat la deprecated, bat almalatloo 
of traa dairy product*, tba deception of 
mlaleadlag nauiee, uae of Impart aobataa- 
caa and dlaboneet aait at Ltgh rat»a of 
pro lacU otherwlae of little value, prac* 
Ucae whljb demorallaa trade, defraud boo 
e«t lodaatry aod deceive tbe bayrra. To 
protcct the pobllc from tbeae deceptive 
practice*, bt earaeatly recommenda tba 
prompt paaaage of a etrtogeot law by Coo- 
greaa to prevent tbt coatlauaaca of tblt 
bariaraa asctpi uader aacb regulatlona aa 
tbt aaceaaltlee of tba caae demand, tba ea- 
forremeat of Ibta law, If thought advlea- 
ble by Coogrea*. to be placed aoder tbe 
control of tbe loUroal IliTeoae Depart- 
■Mli 
la coBclaaloa, tbe CommUaloBer nya 
"I lwg to repreeent tbat tbe Department 
of Agrlcalture growing la Importance and 
uaefulaeea aa oar agricultural population 
iDcnaata aa 1 lu waala aod neceaalllee 
multiply, aboald obvloaaly be a progree- 
aire laatltutlou lo order to keep pare wttb 
tbe locreoalog demand* made opoo It li 
la for tbe loglalatlve braocb to determine 
bow far It* Importaace aball be recognlted 
an 1 Witb wbat powera U aball be clolbed 
to aaaolt It to partially meet tbe obllgatloa 
walcb tbe coaatry alwaya owea to IU agrl- 
culture 
" 
Am IxroBTaMT Fbatchb in Cowa.— 
" llaa taome 1« tbat handaome dote," a**- 
plira to cowa aa macb aa to people. Tbe 
roood, amootb, pretty row may or may 
not be a good oae, wltb tbe cbaacre 
acalaat her Ue Bot deceived, gooal looka 
do not make a good cow. Tbe flrat tblog 
to look at la tbe adder. If tbla la wanting 
do Bot look farther. Next la form : aee If 
abe baa tbe atomach rapacity to fill tbe 
ad ler Nnt look at bar akin, aad If It la 
aoft aod yellow, tbat la a good algo. A 
cow may bare a big adder, a big etomacb 
aad a thick, white akta, aad If abe baa abe 
la a poor cow. Her mtlk, If pleaty, w.il 
be tbla. Tbe akla la la barmoay alwaya 
wltb tbe qaallty of a cow'a milk. Home 
people look at tbe body flrat, tbea tbe akla 
aad laatly tba adder, bat all tbat roaada- 
boat laapaction la of bo a»e, for however 
well developed 1b other reepacU, If a cow 
ha« oo adder to receive tbe milk abti la 
faalty.—Oar Coaatry llom»«. 
Tub Hcbub Cow'a Houum^ut.—l'oaal- 
bly wbea 1 am dead aad goae, wbea tbe 
raca of tba acrab cow la almoat eitloct, 
aooMbodr will aiparlo»aot byglvlag tba 
acrab cow tbe aame feed aad care wltb tbe 
Improved cow, aad Had oat that, wbllat 
aha la oot aacb for beef, aba fllla tba pall. 
Tbea be will give her a new name, tbe 
"Jeraay llad wttb tba crampled hora," 
perhape, aad time will brlag 1U revenge. 
Bat tbla doaa Dot make tbla maaty atraw 
taate any tiattar, nor doll tba edge of tbla 
\ biting December wlod.—/\im Journal. 
—Tba great coraa of agriculture lo tbla 
MUtry la tba amoaot of atBff allowed to 
go to waata aaooaliy through ImprovldeBt 
metboda. 
MY STOUT OLD HEART AND I 
IE. Ilvugk la Tba (Vmi) 
Uf ituut uU Uvl *bl 1 »r» frUihia, 
T»j bi?U«ac frtMkll bnikvl 
y * daily »»r«, nor J ally U»»«, 
IU*f < alt*I uul our wall* faatbar, 
W« »« DM till tW nuD|«l(a an>!»~ 
Kur nlm ur ilurmji «>aU>ar. 
MrttiMjl .41 hMrl ami I hat* tmn 
Tbr*.u«b KWd »<*iw til trtiU«. 
W#'w l«an il*ntwl. oar b- |»a U«< J lad; 
Our !»•■« m >r» Ui*n il<*it4a 
A»l jn»t ||r«l An I wa U«« awi 
H >ina until in l«<lba Uibhk 
Mr ikxit -*.1 baart «n4 I h«r* (uu(kl 
Kmiw tat Var ||(kti ii Mktln(. 
Aal If or n<»t »i ra *lr«.»ry * .t, 
WVra it a Immi bnrt paat nimllij 
Tba wuat»l« nr* all In fr*it »•'»• raujbt. 
And r«4ir for lha Wtkllni 
Mr «t«it <11 l.«art anI L y< u m, 
W* utvUr>Uivl Hrh <>tb#r 
-(•II mmra!• trua, my ktn l t«» y«j' 
On b<«iur, toll n»» wbatbar 
Ynu'n lUuntol ^*ll —"To armt!" I noli ba, 
'Itatraal la f<>r an4bar" 
Kjtm r1|bt! UuiUmntor! V i«arl mar bt 
I »r>«a »h»r» iIm r»i| fi fit t 
-Wit faat <rf *T'hi?»i|. .* trf>tm|4t'( arb — 
My »b«it .11 lx*rt «n I I 
SCOURING OUT HARBORfl 
U»». ||«| Mmm'i I i|wtlin>ii|- II i« III* 
"H »l»f 11.." Ilun Ik# fl*rtu 
|( T»k-a* J 4iru«J | 
An •i|*«int«nl In il«r|Miliij Uw oianitala 
«>t ■ »l*»r. m|» laJly at IU ni 'vith. U iMtlnf 
fair la !<•■ Y (• barU#, ai»l 
irumbw to U» iiinvWiL ll«i ll y Hukms 
a dutinfuubMl military ommanWr <lurln( 
tba war. lar»nU*l Iba |4an "bleb It IWn| 
ImImI, nn I, a* I* lb* raw witb <Kb*r r» 
luarkal^* in»«aU>a»«, It Uattr»a*ly ilaplr, 
and avaryl>>ly W'4»l«r< «hy It bat not Uwi 
thought. f l**f.-r* T>>- mac binary aaaalalt 
«®ly «f a <UI b « an I |-umpaa( j. mr by 
a hub a furl >u« )*t f waW l< *ipl<iUI «ai 
tba t«nk« f •ant, a4], »hU aawaga aial 
tbrr a- r>U-«M at tba U4U*m uf tba rbaa 
n*l, aal U* rurr»nt laar< tba nvw* i4 tba 
matter »• atirrol u|> <*it lulu tba a»a 
U*ln»y rbanMl Uuw >>f tba «M.U*ta of 
Naw V.rb bart«>r In tba I >w«r lay nulla 
um| by in aal <*itg mg abip|4A{ b» a 
jfaUt Mtant tban any tb*r aatranoa 
lt«it It baa «dy twaoty »t»n <* I •-•at i -a• acbt 
fact of wafer, white thirty lu thirty Iwu faat 
ot watar la ra<{Uir>l by many «*aaU aatrl- 
gating tlia aaaa Tba "waterplow,* aaliaa 
m. na a inflation ta call*!, baa lawn at wurt 
waaka «| Uiia rbainiai. 
Um |« »■ rfui w«tT >•! W.r*« jj. I'm 
Bllfrl Itkl »wU li)r ltn> kuft r*li ( 
looa, it U h*M t*in|>««riijr In »4«U>« by 
Uw u»l 11m atrrmt ««>bm U« IV«»I 
• >f lUUf •• m df«r Um tn4 Into Ui* 
t.)«>l, ttxn it i«n 4 » n t«rw In 
nnrt^nti^av Tbl* m mutfttUm likal'nj*. 
Ul> "(• rati 4t« >«i Ik* .**•» Ofl»a> ^(IIm 
u»l hk« bydmulb- ranting In 
•l»f» Mrth U r»n>i'«*l, Itm u|r»-«4»t, 
l» wliUr* «vii*l *i*l lk« *|u*rU ruk 
• I|aM«I \»y lU alUIOutl of nrtifV-.nl X-4 
nvU / «»l«r |c<altMnl (<c Um |<ur]<w 
A w*brl4n»t of U« km I iIaiiIk) Ulfkl 
la ia»fui In <l«*(Mnin4 lk« Mitrkim U> 
llitmf" Ijkti** nut Um rUuiixl uf Um 
riT»-r» It U fv < b-n;»r m I in-im •fUctlr* 
U*nn 'tntlflni, «r*l rwl IUIU <>t lh« rlrar 
utl Uk« It lUni «kirlt • oui not 
r«*rk, tuirfhl la » ural bjr Ui* <i>nU"ii 
( Hm *u< It atUr ^ia •uull 4u n»** » fk 
Uiui 'lrwlfa* 
A lll|> V m nihil* at Ilk* l«l* Mm. 
|U<(>« lltftM ) 
A «. u».u |. r» »n»«^ tl»mm to In 
uwt Um n«*niM not lu Um butnJ let* 
Un uf U ultlu^hn during Um |«il (*• 
•l*jrt Ium la*n w »i-4lkr, tlx < Ir unr 
•Uimm uf wt» ■» r*fwf HiKa Um «ki k«f« 
*a«U«l Itiltl Willi • I a*, utur ll.ura.t Ijktly 
In IMJ b>\ IImq • y ui»« limit, miIIiImI *1 Lu 
bnaw In »<t|lkrm UllklH, utl ati Drl 
lo n r»(tiuaal tlmi nrtival/ a 
ilitfllil tlM abut* »»f Tlta autlMr 
m*>l« hliiMnlf iMnful, w«4 In Itaa 
Iktcltl uf tbn (r*j, »ul «n |r«u>4al t>* la 
mi <4!ta»r 
In <ma »*f Uw> Itit lakttk** f>i<ifkl l*li>ra 
Um flnnl turrvolar, white U»li»| i«ktr(* 
Um y Mini m|>tnin »m itrid In U* k*al 
by n I Ail •»! Ml Ill* t-llMra, witli akmn 
Im «m n grant firorlla, • nrrM-l hlra lu Ika 
PNU, »bara U UI »»*rjr »llaiiU« TWi 
Im.«*m «>4»*»ynl to \\ atMngtti an I 
IliMiil Um b tajiiuK *"•. ktlrf n loti^ 
Itv *1 • f »u "Taring. LU «»vun>l h»>14, Ult 
bka mm 4t k«J IUL II* wu iHlcnllf >U- 
elnml InanrM. ni> I | U •! In an ••jrlum nnnr 
M %Uiingt ii. *bar» U rvtuairtnl latnlj 
y»«n In Utla oollU m. 
A l*w m iitin o i.u ixa*r*iorn<ai, 
aikl lo4«J Uuu uim 11 Mi) m lira* IU 
•aft lb* |Ml li • U»aL IU au m amity 
i>>tu|*>boikJ II.*1 hf U i» >t Um M»in> )•*!»< 
man thtt Iw *•« twenty J'*n IU bu 
f ux»l w«na <4 tiU r auiklM b*r*. an I IU« 
L*t* tr**t*l htm »|U> gr»»l klndii***. IU 
ewi il«cril« iftl Inctdanl* of Um w*r 
wiiti m mut t» cl»ariu*« n» U th»y Iwal Uku 
|J*.-* I ut • f*w niiwiUi* tfi Admi| th* 
(rW»li b« bw f^wolj; ma>te b *t IWrtUry 
of War IJno»ln, >ko t»«nm» intrmtel In 
hu c**a, uJ U> It* I U« ai>i>li> *ti.«i far • 
p«MuH m*i* i|«(UI t jr lb* cofluni>«iou«r 
<4 [xvi<i«, who tlw 1 ■■ >k >n InWwil In Um 
lUAlter. Mi l »ilbin • faw Uj* b* will iw- 
Oair* flO,UU f !»• k |wii«l> Nl III .IM), Wllh 
which bo inteul« gotng into butino**. 
A I Jul" I to* I In I railwiilMi 
llmU ] 
llin^uMi will ludulg* lit ((wcuUtl^a A 
f*w >Ujrt • (wiilitf da*l ww« ntwl* In 
K»kl(Ml't luBch ri*4IM, ll**T UjO I* *r\l of 
InJf, Two v|«ml>n, wbn kn«a mcI. uIW 
by ii|kl oaly. U|>(mm«I to »lt »U» by ol* 
After finuhing * pl*t* of c«u<*hi* a*ch 
awlUi f"T rrmnlwrry pi*. "Th*t'» prwtty 
K ol," Mtl um U> tb* waiter, U|*« firuhiiig 
it; "*lr* «• un.iihar pteoa" "Unit It two," 
Mkl Um il'mr. Ilk* two ofvrnbct aywl 
«*<h uthar, N 't • w.irl w*« >)• k*n, but 
thar* wm di uiHu»i*nUftlln( Na i 
pullod out n |J> graanb* k an I |4*oni II ia 
tU Counter l»l«wa lh*ir plate*. No. 9 
rorar*l It wiib • |J> til»*r mrUfl.nU. "An- 
.4bar |4ao* of that pte. waiter'" I»n <«l 
JCu 1. M»k* It twu," acbod bla rind. In 
another minute tbo a*Unub*i waiter put 
up two nvo poo" ««< Um rwl [n»lry. 
A minute and Ull u>l Nu 1 
ahovad bu plate or*r nn>l cwll«l out: "Kill 
tur up again!" *M»k* it two!* con* Um 
octet. In two minute* tbU *m r*|»«*ted. 
Tbo waiter naglaciwl bu «4b*r foiimwn 
«ud w<m.teruagly baforu tbo pte-wter*. 
In aUml t«o minute* an.1 o half No. 1, 
Lratkmi hard and •|>«kln« with difficulty, 
CT.«um1 i-ut: -My cluck, waiter." Aii- tte-r 
■ tec* of that pM, aaiu out N<> t cha*nly. 
Mu. I walk*! a way. No. 'J U-,k ooa mouth- 
ful of bl* MVOOtb pteoo, |4ckod up hi* rbock 
ai>! tbo twu |J» 11Us flung Um waiter • 
*11 tor J .liar, auJ ntoio bu oglL 
Dawn Hawfk. 
(l»KrtM hw lYnaa) 
A vary p«<4lt*Uo buaiutMi la Umh 
lima* tni^bt bo «luoa by looala< I 
ckiklran to |wupk wkla< poHuoa fur j-AI 
tenUary Llrvte «>itw wtxiiau In 0 waoiarn 
■Ute I* »al<l to bar a -workod* a jorl jn out 
of • (orartfcjr by (otn^ b> blrn with olfbt 
rhUirao whom »ho bwd tempirarily 
*a>loptoit" from rborttuUo tiMtitntloos 
After Um |*nto« wm gx* ah* rotaruad thoui 
au Um (rvunj thot Um/ MMn't 4alto Nth" 
Thowght Ha Wo* >m»am 
(Chtoaco U.l*ar) 
"And ao your bookkaapar h*a alkJ, hit* haf* 
"Yaa; ho'a>j4aad tha gMg 
"Wall, that dooa fit ■»*. I miw would 
tar* thought It" 
"No m<>r« «lki L 1 lauakol on hlu big, 
ntti norar for a momaot »u»vwcted Llai 
" 
"Nor ma. I'ra kn > wa bltn fur a k"€H,' Uma, 
inJ I thought ha wa* about at w|oara M you 
oouki gat am. I Shaw I 1\1 a truated iiij owa 
dog with him fur a whote w*ak. anl norar 
fait unaaiy a aiogU minute 1 ac:uaily 
wouVt" 
A ll*rU I'rubteni. 
[MadIcwl Journal 1 
A farlt mwlkwl wcMy, woklng orAmm 
from many aourcwa amovrulng Um cnata* 
gtouaaoaa of pulmoaary rMwunipUoit, ku 
forwardad (juaaU.au on Um aub)act to orary 
l<r*< tlciug pbyatetan In Fraaoa Rlmllar In- 
•lulrtea In Kngteod and la Uarmaay baraaok 
baan particularly auouoMlul, oaly \,t*i wit 
of S3,UUU KaglUh prarUUonara niuwariag, 
and but WM Owmant out at HOQO. 
in laam i n«r »«-. 
[IterkUad Ouiter (t*aa«tel 
"My anna raagh out la rain—thay fold Um 
»lr," dac> a poal la Tho Oaaturf. Oftuww 
Ihay da Thay *1 way* do WhM |TMI 
rtihf *>l» 
THE STARS AND BARS. 
A SCRAP-BOOK OF DESIGNS FOR A 
CONFEDERATE FLAG. 
A iMnrral nup».lll«N Manir*«t»l !• I tlaj 
lu • N«lItfallan of Ik* Ol.l *I«I| 
m4 wf |Im 
[Fnuik «l (V)voifrlii li|>|«Mroll'a Vtcwui*! 
Itl- r t«> Marrh V, 1*^1, Um tn^Iiug iUIm 
k»l Uo itaUonal flag TW >lay I'rwaUant 
Urv- In «m iMU{ur«(*l il U'tthlh| 
ton Um ■uiwrn o tigi»M » 
»Un Mil Utn, u»l »m lUt 
Ut II wu flr*t flung Um I rwn tpmi Ih* 
iUI* t>'iw «t Mol| «t«rjr to Ihia 
Um >UU> flag* It* I Ia«p11 u»l I'JT Um M*rral 
»«>*ling iUIm Tlx flnt lk< nM In Um 
IV «(a|<rvy li In lh« IU( ixllftl n f Um 
»»r «l»|«rtaMnt at Wellington It l« n 
lalnwtto lUg. *i»l It i» I to Um 
«*»rr (l.«r 4i In I96L A |«1- 
ii>»tto trw of algbl l-r*n--lM« U m««l !!(■«• 
I la canter, u4 It haa abvan r*>l «Ura «ur 
raifrllng It, wllli a ria-ntf m I in ■ « at Um 
top. 
l N» K«U 4, 1*1. Um m«h|c« mniuU« 
f K ulh Car4In*, l|iw«l|fl, AUIauu, 
I^mlclann, ll*<r|U, anl Klorfcla UMt In Um 
■ VI ilaU b-«*M nt M 4it^-4ii.ff, ,\l*, ami 
I r**»l«l U> off anlw Uh K>ullk>m l'o»if«l 
f%ry Ja/Tar»*i I tar la «a< •Wet* I 
>Ufit anl AUta»Ur mi^mim vk« imkUat, 
aol Um na>MUal fital * <-<HMUt<iti<*i 
arvl rk<M Um I uit*|oraU flag. Wh*ti iiiak- 
tMr *WUi« Um) rmltal <Uatgna aol 
Ulirn frnm ail jarla <4 Um • aith, ait I Ikaaa 
an* now hwll-ii away in an >k| w raj> l»»«4 
am «g Um <'• <i/»Urata arblraa In Um «ar 
4*fwrtmant at WnaMngbai 
It la a rafgwl v Jiirm, »lgbt«»n In.•!»«•« 
long. I««It* ln< la • wile, ar»l tour in< hM 
Utkk lu )«)»*,«rlgiwkil/ wMl». U m>w a 
fa. 1*1 |auk. Ita «i»»n in » rn an I Ita 
nnknanJ-««aral In II tr»|a*lol IJU 
.kalgni fur a CuafaUnikt flag, which ••n 
|f«wnb>l to Um Jl.nlfWMrjr aatrantion, 
awl by Ibair «kU«, or <m »h> fpi it* |*»*•«, 
ar» Um imnMrnH Ubr< whi« t> M.t<in|a 
nl«l llaai Hoom <4 tW Utl»r< anal 
4r»—■! to J»lT»r»*» Iu»u, «>n»to Alas 
ii»l«r IL HI*|4mm, • him ki Hilar! T >>nitn. 
ai»l a (nat numl»-r !•> It Jjart I' r< Imt 
MlK »t»« »%» IIm rhairmnn <>f Um imii- 
tnllU* on fla<v 
Tha »f» ■ f ail II*M, •lx*|aM. *111 
r4«\ tt«M *4 U*n, m|m ullf th-aa anil 
by 1»1m«. *r*'t tllk, Um <liff»r«i.t r iar* 
Mli; »*nI, »*n«*r» <4 UibUi^, r»M; 
l«ini»l tnl«l«rn< nunitar ar* n»U«p 
uf [Wrw if t|lfT.-r*Ut |«itcla«rl or 
Rl*>r (>««UKr 
InUi Um jMr»L 
»ra l« llttU '.(tgtnftlity •( < «n in lt»~t l»- 
ilim X al I Ummi tn o inUnatt ■+ >4 
Um rubra at»l (<rm 11 Ik* iUr< v»l 
•hila not » f«w tru iib»l*UI afUr Um flafa 
ot i<W haU/m now In im In 4a- 
it^n N'k 41, ImUiw, ten! |<i 
ItavU fm CUbtriU*, Ala., Um wry flan 
at »*> b •-(bar.a Tha 4avkw U t» » 
faa I I'jr Uim in ill*, vltli «im b*lf >4 Um 
(nvdil I4im mI Um • U«-r baJf » tllrfjr 
j•Hum «*n lltii l««>l Uim taJf wblrb i» 
MtWl Um |*4*. a t-m bltrk U |MI»tml, 
looking (• wtrl Um y»U<w. an I ar «ir»l th» 
In Um lUfM uf a irwwul abtrh f»(M Um 
tr ot f tha lU^. tn •««'U «Ub <Un 
Kr in Um aya aifbt Ir1(kl <iri|M raJiala. 
running ut 4 Um Uim u<4 I mui^ U*in 
«1(m In Um J •Horn 
IVxir iImi^iu dlrB'Ul to ll a iL-U-rt 
Ti>«ila « |4kmIi a* rwntrf from 
Um a«ba*, |«itit»l u|**i « «Ui< IWM, »ltb 
l» rl>n <-f r«l *rvl u>m <Hm ut 11m Itr^wi 
(.*• llftMN Urft « uf iIIkhmU 
• t>it* ar»l r»l It baa a Uim ual ai, fr ri Um 
u|'|a>r o-riMr f wbirb, aim- at Mlim •k'»n><( 
llja *UfT, I'• A• • ut a rfrwal *ya, Laiow «*bl< U 
I* |««b«l tml Uivl k'Tu|'.n< » «n«lh 14 
^rwa Tb» ro<al IwuUfui JmI|ih u« U»m> 
•nit t>y w iwil IJim <U»i « » ut by Um I* 
Iw f in*»litf r»l, »hlK 
»»l Uim |«t U<tlb>r with many il«lt- 
rata iUU-bt«. It la «irfb no Inrba* 
I <»!j. Ukl c »n«ut* .4 t w • mtm* ut 
llir« i(/l|«i ot r*l. wblt* «nJ ml al»>va 
ml lalow a br>»l >Ut|a of Uim, uj« •» 
■ hkb an* atnl wtrun a til la iUri Hit <4 
Um itari iv|««a)nbi| Um *UIm tbaa In nat- 
vanUuai, tba ■>*»ntb. Tna*. wbk-b »*i 
• I* ut UiM*k Frm Um liaum ant tba 
klim II ran la* wn b>iw pmrtl *m Um 
Ia«ir* thf"<u4b<*it tba »uth b» n-Uin all 
Uat »a* |««al(4a of tba uU IU< 
t»Mi•• J r»|« rt > r Hi ..mmm u 
rta<. March V |w)l, ( ill/ <«M-Uir i. 
v|> hi m »i(<Ui«ib « »by iinr»» «f Um iUn 
u»l »trl(aa could it I Im »ntn>li«l in IU 
(1*4 |r<Mii)i«L Tha r»|«>rt tloo <Uim that 
tha r iniuittM buiutdy Uiink U« 
n>utbia*a tba aUiv* r<|<iMU\ »ivl 
tb*y •utrtiilt It m* "Um lU^ >f IIm ( <«(•) 
• rata Hut»< i'( America.* '|l tUU h<m1>I 
of ml OL1. with wblto aitei»liii{ 
l» rii«Ull]f tkpm^h Um> cwnlar aii 1 »|u«l 
ia width t-i una-third Um width of Um (lag. 
Um r*J %(«<*• ti»l tnlow k> Um 
«•!!»• wtltb m tba white Tha uuin Una. 
• atei»litirf 4>wii Uirwub Um wuite i|«« 
tlup|i(ii| at Um k»w»r r»«T lit Um irn 
ter «<f Um um»o i rtrvtt l •till* >Un o r 
nw|a>od.it{ *n numtrr with Um iUIm of IV 
n«lal*(«<'r Tkl* r» |»>rt »m k! >U«I, and 
Um a bur a <ImI|ii Uh«iim knoati a Um iUr< 
ai»l Uft 
Tha iUn aod ban wr*. L >wr*ar. a fail- 
ur* «* • battte lUrf lu »mwUrity u> Um 
•Ur« ii»l ilrt|»i umId It aivl Uu* 
*u (AiufiUljr au«*r»nt tl Um UtU* Hull 
I tun wtMra Um c\4"c« >4 Um Iwi artuM* 
tvuid u >t Lm li«tn^ui»b«»l frwxtrhuUMr. 
"After Um batUa," »niH (bu. IU*ur-k'»rl. 
*ll >u fwl that iimiir |bt«xu in loth 
arn.M< firmly tuat Mrb »i la had 
imkI w • itrat^Mti Um flarfaof hia "ti»«Mnt, 
UklliM. Juaaph J aitd lu/wlf .U- 
<*id«i ti> adopt a t«tUa rta* fur «-ur furw* 
Ito>l{tl« »»r» «Un| t«r, t»l iMM I 
ixmntol ly (M J*n> -a H H'kltim, I I, g 
Ulana cIkml Tbia da»i«(ii »a« origin 
ally hUumi, but I "ft. J> Uit*t"ii iihsIuWI it 
Ly iimIiIu It «|<j«rw, u>l, u nmllflad, It l» 
rain* Um Mttin lUtf < f Um Cutif<*larary. It 
«u in KfiiUmUr, 1*11, ad>pb«l by Um 
rwM army «>f Um I' t ni*., «>*•! • b.-rtly 
»fUr«»rl, •lib «ll(bt nvalilWtti <n. by Um 
other arntM* In I^Ci Um t'<)Bl«a*r»U 
iUIm »>l<>(i(nl it u Um union«4 IU now nv 
L.tflal olltlrflL 
ThU IniU* lUtj had n r»l IbU, «ltb two 
»Ida Uim l«r« running dia^ >ually from ocm 
i-oriMr to Um oUMr, tbu« forinliij Um llrMk 
rn« <Hi Ibm |«r* «»n white 
or (uU »tar» *jual In numl»r t> Um 
»UUm ul Um l inUltrvf. TIm d~ai{ii w»« 
taUUntiallr Um aaina aa tlM mm j r*-wut»»l 
ti Um Mxittfotnary mavrntion by WitlUiu 
IWcbrr WiMa wImu Um *ur» an I l«ra wvrw 
< hiMtv ll i« known «• "TIm k utlMm 
(>■,' nil w«i Um uoljr (tev In Motrtl 
um br Um »>«U»rn tr> |a during tj»« war. 
Th« (onf*l«mte oA^n>a«, In a-l fUnf It na 
Um Mtional lUg In X«T. l^t, a-l Ul Um 
wtilte fteU, that It mitfM I- <>( u<« uj-<»i tfea 
ua. Hut, *|uarv a* It UiU ilaai^n wai 
•ueh that It c«b| nut U r*r»rwi| a« a »w 
nal of Jlilrw TIm white (WH, < n trial, 
wa* al«o fuiuul KpMi biob)artlua«. It ma>l« 
Um fla< llabM bi l»» mUtaian fur a -t 
true. a»l at a <lutan<-» it tnurh Ilka 
Um Kn^lkh white wiln To rvmwlr thw « 
faulUabraJ rwl *trii» wa« alJ*l U» Um 
mI of Um Aa^. anJ thU, Um Uat naUunai 
IU| of Um CtMifaterary. wa* «ln|it«t by Um 
Mnate at Rirbm>n«l in Kabruary, 1*U 
THa T1mn4l»rt>wl| Afcraail 
TIm HalWUn <U I' AwrlaU»a HctenUlV|u« 
Nfurti I.M (teatha from U|hlnli( itrok* la 
Kranrw Ulwwa Um y-ar> 1<0J aikl 
About twirv tb« nam bar «»n mti -u»ly 
w<iu»la>| a<vl fir* Uinta aa iwyir «*r* 
truck. Tb« Ikut jraan w«rw ttea tooat fatal. 
fm ** +• 
TIm l»ra|Mf'• Mlilakr. 
It «M.t.a> I°UbcX] 
Mr*. CU. Hay Um of till IV«aak llua- 
•an) «i|4aiM In fluent lltnJooatanM lu bar 
Utter, Mm M«1 Hrown tJitb I, that tba 
aanM articla can ba gut at tba army anl 
navy *t >raa fur twi>thlrvU f tba monay, 
I >ra par-A bam—I ba< |iarviuii, lad Ma, but I 
think It <4ily fair lu an|ualnl you tbat 1 
Wklantaiv! tba Kranch lanfUH.^ 
In (lam. 
V'rt Jaumal ] 
"l>o yu know," mid a «by youth to hto 
•wtrtlMait, "do y<*l kuuw (hat Ko«luhmao 
brUra tbat Amerkma (trli dual know w bat 
to do wltk tbrlr annar 
"Ob, ibail tbay, ekT tba *ai.l. "Wall, HJ 
•bow yam." And, milum Um artlun to Um 
word, Um waiia him think ba wm In a cfclar 
Tba MhII«m fallal Vp tba Wrwa» Man. 
(Han medaeo Arsunaubl 
At a ■pirlltudiatko nttea a widow darirad 
lo communicate with bar daad boalud 
"It II rmllr aorb a draadfol (iaca. J haV 
"!fo< at all; hmwm la a <tett«htful plaiw.- 
"Mr. Madias," mkl tba widow, turning to 
Ibak paranaafa, "Jaa bara callad up tba 
•roof man 
" 
DILL NYC AND P. WALf ¥ SOW. 
T>i»y I'rapaM faiwparlag M»**|uIIm Hum 
la Ik* Wlimili H<M1I<TI1I< 
; V« Yarn Marw> | 
I U«>-)u«( roturu««l fr-Mo « l*W *MI lo 
l*ulutti AS'ar <ln Uln| afcaig llt» lujr *4 
Na|J"» aul watching old VmcMm *»rn!t r«l 
L I iiukI. auX i4W <-am|«i£u il<cu- 
liftiU, (Hiluth la quit* a rhang* 
l*k< Huprrtr la «m uf th» larpwt aggr* 
gatmna of fr-*h wrtn«aa Id tha «ort<t, If im4 
Uw>lar«r«t W b.11 I »U |i to thlak that H<qw 
(lay all thia ritld, mil w«u* will hav* to ha 
»U rl>'l l»\ tranklitl. It fir** nv a < 1tmp 
In thrgv^npkktl miter 
Thr atn-aiua that run lain laka Ku|a«lur 
ar> allv^ with Irtil. ami «»«-a» >uuui» r I | ro- 
to g«t u|> Ih r* aivl r>« »t until I ha»a at 
tlf fii.l.Jy <a'urat*l my ayttrm with trunt 
thatthr tr»ut U-n<w will atirk ut through 
m» rliithm In «t»rj(ll[ir(|i« iml will 
rn.*ai l ut* aa a laautilul t«i(ti|4rk b"kl»r. 
Hlill lk«*» a ill I* a '»» U ft f<* "k<«» wlwi 
tlitllk itf g->ll»g UJ' 'nerr III I will |w*«| will 
lairli • •>■ ugl> to f»w*l Allwrt VM< r ami 
inr«lf fnm da) to «'ay IY<*4« aim lta*« 
ivtir 11*n arM»p*l !**■! with a |vrM nam 
m II m* r».filially Invl'fl to ciiiwover ami 
mv tit during irftVw h-nix All* r* h nut at 
all haughty ainl I int- nJ to thru* awida nay 
uatial nam* itua lumnxt tlao—fur th» tin* 
I' U'ak**' »«i a»l I will l» far from the 
rar»» that mail an thick ami faal <<n great- 
Dn» iVnjih who n.o«« lo «air >««lar lark 
al|»am to >h<m ••• U»ir m<M|ulto Ulia will 
»r n-arivol aa xnlUllya* n (Trat 
»« al 1 l.a«m )*wtml W-fwrm ua 
Muiy will nw» t ua in thr 1 <h< < f th» fur- 
ait ar*t g" a»ay thinking thai wo «r» juat 
mmav 11 |Jug» < f olmn Ik* »<*l«l *<4a n« •; 
I ut thrfr I* * l*-f> It»-y f »>l thrlllM !»•-< 
/' W'llti' km it** I I 
TVn • Un IU> ww~.ii |* n*t-r •• »iu nan* 
ha. k Into lit* f rmt m*t Mmm < / llfo, h- to 
•kit f> r Li* fnnlantiitr't itmkia, an-l I 
to thrfll »ajlin* millWat. fr' iu th* r«trum 
• ill. nr. "TiiW tf ift* Una*.. tow"' A»l 
*i tt » lib U* ail A>kr«rn turc**l 
paib*ajr niuat UAl un a» tr><a\ >lat litfht 
to <lark Ui r«rn Utr pttuno* m» 
kin**, » Lil< th»n u« tairn to •-ar a awai 
low Uil C*t r*»<fj (TMlin^. art I *»II14 Uar* 
ot gwuin* vifivUi fnan their au>ik-i»*w 
Tbrt Ml *«h mthrr «t>l« *t<«ifw ilnut 
wini Uvf up Urrv t> tal (ihjrti- 
nlamki iwl f>turtx*l *tr«.n< ai#i •••II 
Lhv titan «U that tw* knrw a oll»-;r» 
■tikVtit who w*j ail nin <iown aul *«ak g>< 
up th> i- oti tha firula. an I nat tr nt aixl fl/tit 
Biiai|iul<*« a f*w u»>«itha, ami wImi lfr» 
lurtml Ui hi* Uwt.ai brnw b» wu ■■ ■tout 
ai>t writ ai»l tarn«*l up that hi* |«r»au 
«l*tnt know hint. TWa »a» a tna/i in *ir 
car who •riiM ,U» |>«iikU lt« to 
la- |«41ib4 «Ut through hu 11 4i»» •)vfj 
• Ivrv, !(•' • a* !!»•• laif^t !•< king '"an I 
rftf *a« All !»• NWnwl to do In lhi«lif« 
• v t*< i|t all 'lay ait.I •ki«tl« ai»t laugh arvl 
trot hi* atoiiuu h, Ar«t ou • *v kiw> atii lUn 
<«i tiw "♦N f 
IU wkl that Im wml up into tha |>ina fur- 
rata <«Lh» itnat lak> nvvai a brnkrti-tlown 
LTIirhMntrUr a»l «uimw«| n«imn|<Un. 
II* haj Iron twaairol (if a (uuml <• nn o 
thr»»' tun**, Im >ai<L ai>l La.l natrr wl 
• itNr <«m> ( tlxiu lia ktM'w a ikrifiMii 
nan>~i |tr*l*) wb »«t up into that r»gi<«i 
• lib Brbthfa Juitlr lltl*lk«l iliaa* !!•• 
winaimiaiU^l that w naikin't tarry a 
• al« b Tb> Ut kuii o( tt« wit* b rfttial hi# 
|*d«* m, tbat it uj&k Lin D>n«a*a, ai«J at 
bight thrjf hail to him In o4t«ju w tbat 
!.*• w- ui.lut t.n'aJr a Wf »h<i» tw tunx«t 
um. IU ic< to tait night* <« a 1*1 
of taUim anl tprut* loti^ba anil <aiing tr*o 
iiia an.I trait. 
\YI.«-n he nuuadown In th•» vptlng ha |»»»l 
• iir full of lumbanaae in>|iiKu( 
Ihrui |«tt a atrtu, »ii <|ukl 14 ».l*. m in hi* 
|Ju< Ul I Tb«» *rfvihui«lrH|i>( 
ll>«< luiul* rto>ii •b*o tha | r> ««b«<r l»VAo, 
iitl * hru tL>' train g>4 Into Kau llalM Uvrv 
w»rv i«ly thraanfthetn wall ftmugh to k<> 
imu»l to U*> vfl.« and Iraw tbrir |«v. 
Hun U jliil 4> tin- itory wae (lira til fii»", 
arvl I It l*i *lmw ho>» lb* 
cliiitafo twar Hu|« r»->r K It- dihkIm M you 
|iU«i, thAt I do ift »Wit the *Ory to I* r» 
|>«t«l it o<uiii| fr"»n iim<. fur I hi»* i» th- 
in* Ml »>w Imt tny n (nilatfcrfi f t *rr»ltjr, 
an-1 that hut Ul • *«7 ban! »UiUr «■f it 
A Tnw JuumtlUi. 
[The Mail l ltiklau J 
ll *u tt*- MM M |..rWr •lui had n>nw to, 
p tfiwl with |#r»|itniUuii uvl ilu«t, a* th* 
laat f rin »•til down tn tho prra* 
In I it Uk#yi44 all dajr U* do that l«rk 
*tl«r WtfL>i|rUlir •Iitrlvl tJi* Illjr nllUr, 
"lull! »|*<*k low," whteprml Um Daw 
S|m-uU'In iIm* t* IL'n«r '1Mubl«>kM A 
I mti'iak* <«it <«i tlx* |«rk-<W(«liatiifi, |*ut>- 
aNy.** 
'1in«t t'w«ar! u>l w«"*a giw to (mw," 
(V|»l th* nliUir. "Tt* tflmnjiia |«|«ri 
Alii «(* t t h«t <«i uat»aHm«*.* 
"N.4 norkr rhuokl«<d tha r» |»ct« r "I 
kftaw l (inMu't get hrfv In tiliw- for tha Uat 
(•liUuti, »» I )u«t queered the tind." 
''U'h*t do )'«i nt*auf* 
"Why, I '4t*tCit«'l th* laily int<> tb« liuidM, 
ai»I niTftwl It up with (raw and thin«tv A 
U-**lb««in l o<uldn't dial It T<»nx<r>>w w« 
df«*l>fi tba. 1*1111. ami (|TI> rfll ■ two-column 
•NMliua" 
IVtth loan tn hit ) «s Ui.< < tty editor vun 
Ala I fall uja n hi* «ullonl InAte'l ims k 
"You ait an buoxr to your pr<iwJ'»," b» 
a liUI "Ml m lhAt your salary min> n««l 
two dollar* a tin Kith- I will, by Jtacop 
lUlktr lain In tha *ack. 
|Kaa la*W«i»to, 
Ka*laoti*U<- wtfw—"I wub you would stop 
At Haiith A Huuth'* on your way ban* aial 
gat a yaid ajal a half of U.v •tnular to thto 
It to to g<» annual th- UM k of my 
Dew t*H dwa" 
IIiuIadJ —"A yard an I a hallr Your 
Mi-k toot a yard an t a half in ctrcuinfereora, 
tour 
KfcafeiuoAbla wif^-'tWtainly not, Idiot; 
l«t ball <vwtuniM at* Oot ntatto to lit <l>**ly 
ato-ut tha unk You (fat the lao» An 1 *ll» 
U*ly al«- will try and arrange Um lit.'' 
Th* War TWy All Paat. 
[II C. lNalfa] 
"Mr »«i, avutd thto mad to vkv, toat mm 
day you nu|bt Ion It; bawiaaanl tak* your 
|a • atlvimi. I'va w*an t^a fully of it" 
"I*' |»! rUlbt you ata, but boy* lika w« ara 
•niarur than w«ra yi«, IMJm, dear ) p, 
t want to m Um follf ol It, to/k" 
A llaallky pTwfaaalaat 
•>i<« Cnurtor | 
"JouraAltou miut lw a b«Althy prurnaai<Ki,M 
•axl old Mr» H^ua^ an ah« laid Um |«(#T 
<« her knew and rubbnl bar ay eg law* with 
bar afCvjo. "What mAkca you think u»f 
■aat m Mr Hpiaop "IW»«u*> I at* tha 
wrttar* who u«*»i to bar* piacM In tba {Apan 
whan I waa a gtri arw *tlll lirlng and writing 
away tba muw aa arar, they mart ba very 
old." "Who Ara ibeyT aakfcl Mr Kjuagc^ 
"Wall, there to 'Veflta*' for uoa, and 'Aoua,' 
aikl 'Vos 1'ifull,' ul 'Pro Ih«<> PuMlcn,' 
ai^l many otherA 1 m amna of thetr naiofli 
every day, and I lUclara If tha algbt of 'am 
doul bring la< k tb>< <4d arbool iUyi." Tbro 
tba old lady kaimI otaditAUraly Into tha fir*. 
And 41 Mr *>{uajqp weat out oa to tba back 
•loop to Indul^a In A quiet Uugb to hintaaU. 
A MH la ■■■<, 
[U»taa n.A.1 
Faratious party (tba W«al lAwyar, who 
Kkaa to bara a |uka with bto rltoat): "I My, 
rat, auppuM tba da*11 war* nddaaitr to ap- 
pear now, which id ua would ha tan Anil, 
dy think r 
I'M: "Ma, of enmrw; lor aire ba know* 
bacaa bare your boour at Any tirnr, lad 
lack to kla!" 
18 RVKIiY BODY DRUNK? 
■ 
Anion* the manyatorlee Lincoln aaed 
to relate win the following Tradglag 
along a !<>b«rlj ro«i ono raornlag on my 
way to tbe rount) aeat, Judge over- 
took me with hl« wegon and invited ma to 
a a«at. 
W« bad not gone far before tbe wagon 
><egan to wobble. Nal.l I, "Ja<lge, I think 
yoar coachman ban taken a drop too 
mnrh." 
luttlng hia bead oat of tbe window, Um 
Jadg* ahoate.1 "Why, jo* Infernal acoaa- 
drel, you are drunk' 
TotbIbk round with great gravity, tbc 
coacbaafi aal 11 "It# dad' fcr. tbat'a tbe 
dra' rightful a'clalon yoar Ifoaor'a gtv'n 'a 
tWCl' BlOBtb I" 
If people knew tb« facta tbey woo Id be 
•urprlaed to leara bow manr people real la 
tba atrcetr who never "drink a drop." 
Tbey are tbe victims of eieeple*eneaa, of 
dmwiy daya, of apoplectic tendeaclee, 
whoec Mood la act on Are »>y nrie acid. 
Home day tbey will reel no more—tbey 
will drop dead, Ja»t because tbey haven t 
tbc moral courage to del/ uacleaa profao- 
alonal attendance, aud by tbe um of tba 
wonderfal Warner a safe corn ntuiralla* 
tba arlc acid la tbe ayatem aad tboa net rid 
of U>« "draakeaBe** In tbe blood.Tlf 
Anuricim Kuril II m- 
All la not goM thai glitters la an aoctl«n 
wat« b 
VconiM la composed of root*, l*rka, 
aa l herb*. It la very pleasant to take— 
every cblld llkee it 
Home men Beverget flgbtleg mad. Tb*y 
draw the lln* at a aafe place. 
Alt tboae abo bave u*< I llaiter'a Man 
drake lltttera apeak vary atroBgl? In tbe'r 
pralae; 23 cenU per bottle. 
A fileBd In need I* a Irlend—who gener- 
a ly atrikee yon for a -iuart»r 
In ca*e of bard cold nothing will relieve 
tba breathing ao «|uWkly aa to rub Artlca 
A O.I Malment on tbe cbeat. 
There la a til*tally that abapee oar coma, 
rough par* tb«m a* we will. 
># "Catarrh l« a lonstltutUoal dla«aa*. 
HlmhI a Hareaparllla la a ronatltaUOMl 
remedy. It corra catarrh tilve it atrial. 
When Ignorance la bllaa, 'tia folly to 
bant for tliee In tbe mince pie. 
Tbe only certain and Infallible cure for 
lMre. la "ANAKKMN Haapleeaeat 'r*e. 
A'ldr.aa "AXaKKNIB, Iloi SIM, New 
Yoik. 
Il« sure you are right, aad tb«n you are 
Bit ao liable to get left. 
Mra. Kate Mak«n». of Orotic llrown 
Co.. I). T wrlU-e "I am a constant oaer 
of Charrb A Co.'a Arm A Hammer Soda, 
and prlte It very highly.' 
American hangman now Import their 
ropea fr« tu Kngland, In order to get aome* 
thing which will look well and at the aamc 
tim* not chafe the nerk 
Tii* Katarr Art or Bum lira cot la 
tnit U «.o!y In pure an<l a 
healthy performance of the »IU1 fua< ttoas, 
Which ran I- gMlM '» u»n g Hur 1<* k 
BI'mx! Ditt* r*. 
Adown<a»t fire company, in a r«aom 
lloo on a dtceasc<1 tn< mvr. aay "II* bu 
rwpoi>>tc1 !■ Mi laat alarm It l« a won 
tier they ill In t aJ>l that "he ha* gone to 
hit laat Are." 
IN nry 8ch'•< BhaU, foreman Henry Kiuk 
1'arklBg Co Mt Jwffe, Mo na«a l>r. 
Thoma« * K< lectrlc nil with hta men fur 
sprain*, «ut*. bruls. a, chapped hau l*, etc. 
It la thu r*\. 
A I'blla. servant ha* «11»« «»* • r•->! thai the 
wrtnkUa OQ b ••>«( « iWM In.Urate her 
iltapoaltlon Instead of hrr a|«. Severthe- 
leaa, don't bay a cow with thirteen wrln• 
k rj for b four-year-old 
The tame of N II. Ifciwti* *1111 the*. al- 
though he ha* r,«• i: dend many years. Ill* 
Kllatr for the care of rough* an<l cold* 
ha* Birr Bit y uutllvid him a <|aarWr of b 
rrotury. anil la >1111 growing Id favor with 
the public. 
It la one thing to Bc<|Ulre a bad habit 
aB<t b *,mte «liS rent matter to fr>e oneself 
from Ik It la mlghtv *£ »*>•! fun to cBUh 
flab, but oftentimes .llltlcult an I dl«agrtca- 
ble to tak« them <tf the hook. 
I ha<l to comb the hair bBck from my 
forrhrad and omit the partis* to conceal 
my btldne** Hlace then I'arker a llalr 
llalaam ha* m» le my llalr a* thick ami 
g'.oasy as ever. I.a.llr• whose hair In get* 
ting thin ntll find the lla'aam J#»t sp.< a* 
ill«I.—Mary hwanst n < i- 
" Nothing but plain collar® will b« 
w>>rn by talus the pre*»-nt winter," *i)a 
b late faahion item This ts, li..leni, 
bUaaid new* for hu»' an la with small ■al- 
ar If a. bat It la haM tints for the poor 
dress makers. Furthermore. ballet danc- 
era. by itonning plain collaia, will he right 
la faahion. 
I llavn Alwai* I*kit* lint! 
Fur • boa*« to Ufa Id. ThU )> tr I Luc 
hllf paid for k roltagr, with til >Dry which 
twfore I u»< <1 Nulpbur Bittera In my fami- 
ly, wia ptld to the doctor in 1 thr Irug- 
slat. They cur«<1 my wife of K>male 
H'fikBiM,—II' /'. \ihtj-t n, \tltn, Vui 
A farmer, writing to a friend, to whom 
he felt under ob Igatlona for Introducing 
* variety of aw lor, tbua unt>e>eomed blm- 
■•If: 
" Il"|Ni t"l Nir I wrot to tha Fair it 
Monaco. I found aeveril plga of oar 
a pec Ira. Th« re wia * grrit variety of 
b*aat», aod I wu aatonlatied it Dot aeeleg 
fM there 
" 
Rheumatism 
\Ce d utt It there It. <>r (U t»\ a tpeclge 
rtmnlf lor rUuituluoi j but Hi"uun4t wbo 
Live aulfered Ita |*ln» tut* been rr*«tl) brw 
eCWrd I f II'«■!'« hmptftlli. If )mi klN 
UlN to Bud rriKf. try thla grrkt mw dj 
"I wu kffi.rtr<i «llh rbeunuluia Iwmtf 
Jtv*. l*re*W»ua to li»\J I found no relief, but 
jrvw wncw>, ukI it one I Use ati ilm «t bejj.- 
lea*. 11 •»*1*1 «*r«4| artlU did me mora (a>l 
thin all the either KeilklDa I ever bad." 
II. T. IUm-oii, MUrley Village. Maaa. 
" I bad tbeunuUam three ytu%. ami f< m 
rebel U'l I t<«>k Uaafa RanaputlU. It baa 
dm* pnl thing* for me. I n rnaairwd II lo 
Mbrra." Lew la 111 lUddcford. Me. 
ll'YHj'a Kvu|>trUU I* rlurvlffUfl by 
Ulrew pemlUrtttea : tat, the maNaaMia af 
rrmedUl aptta; M, U»e prv^/riium; M. Ihe 
|furu (4 arcurlng tlx* artlve ainll< laal 
quaiitka. Tbr rrvult la amrt|Kine<4 unuaukl 
•trength, • ffrrtum eurra l.ilUft enkiMivn. 
a» hd tut t»«>k e>4italMli( kddlll' Iikl rVtdrttM. 
" llomfa tUraaiwrtlta l<«n ap my eyatraa. 
I unfir* my u» wj «it« ntr. tml 
I ,k p I ) I il Ml •«, 
li< |tt■(< r < | IktUi, Uarll, M*><. 
" ll.«l a Hkmpkrtlla »*«le all «th#ra. and 
I* w>«1blt«wrlgMlBr'ld." I K lMJiiaoTtflb 
ia» lUbk Mrett, New York City. 
Hood's Sarsaparilla 
Hr4J by all dnuril*u. ft. alt f r |v Mailt 
wdy byC I. IH«»I» 4 0» I^weU. Maaa. 
IOO Dosos Ono Dollor. 
Von mayaay whit you pleaae ataut glrla 
who pom for artlata. but yoa cannot deny 
that they are a model rlaaa nf frtnalra. 
A DIAOVOSIH IIV riVK DOCTORS. 
Aa id lllaatritlon of the aaylug that 
'• Doctora will dlflVr," the following la re- 
It ted by a Jcraey City phyalclan of ua<|nen« 
tloo«d veracity: 
lo the conrae of a lector* which ha wu 
dallverlog before a num'wr of phyalclAM, 
among whom wero aevernl old practltloo- 
era, ha had brought lo b* tha mother a 
child alz montha old, which ha aUted waa 
aofTerlng from a very peculiar affection, 
oo* aeldotn aeen In thla coootry, and bo 
re<|ae«Ud live of the phyalclana p eaent 
each aeporately to dlagooae the caae. 
The Aral (tve H aa hla medical be- 
lief that tha child waa Buffering from Incip- 
ient pneumonia; the accond. after examln- 
atloo, pronounced It Incipient diphtheria; 
the third atahad hla repaUUon upon IU 
being perltonltla, tha foorth called It our> 
aamua, while th* fifth fell back upon the 
medical godaend "malaria. When they 
had each made a < ar. ful elimination, the 
lectnrer aald "Well. geaUenen, have yon 
anything further to aay In regard to tbe 
caaeT " Nothing more than baa been al- 
ready aald," w*a the reply from each. 
" Well," aald hr. taking tbr llttln ooe and 
holding It np beforn them, "thla la n child 
that haa never bad a dty a aukoeaa alace 
IU birth. It la the moat perfectly hnnlthy 
chill that I have aver aeen." Comment 
la oaeleoa. 
?hr Oxford Jrmoaat. 
WKKKLY 
PAHIH. MAINE. JAXUAKV I. I»4 
AT WOO P >'• I'OMMES, 
Editor* and Proprittora. 
oaoatil M kT»<H>t». A- 1 'OHkU 
Tn« -Tmity W |«U 
torietiv la tdv«M« «atoral*\ |t«* p« >«f 
AfevMnaam-Atl 
ar» f1*Mi IkrwMMMnttT* tMrrthwi 
p*i Wk la Uafik of rmtet* miotm 
iKttuOutboit tar #1 J* —A. mill ti»— 
NlMMM IU*J t»t«lr »'.!■ h «rr |Ui h 
*r«rtai mtOMIi Md( tnk KmI, tnulwl «c 
P««lj iilTfitiHn. 
Joa rmom»M -Tkm Ottar) iKaami >•«.-- 
la wall etnrhml wIlA a»w ui*t*rl*la fc«r Join* 
all Ata>t* of state oe taanr M An 
pi later to *]«•> • In l*» «Ar*. 
aau a* oar pt»m ar» raa b> mtm*. »• mm 
n»«aiw i«i4dh a»l MiMa> u>n 
\KWS OF THR WKKK 
m«Ul TW "mi" wm n«r ■*■ B»n ■ m! 
k.kaat I' il. feaiiac IImm ai Ma r •, art 
•ah • >rim kTktei Miti m ta ni i| 
»>m wiiwut mum taa N»« V<*k lm TW 
•Mi Me« • hr*ii >toam frm tte Intl. afckeA 
tWrv Ito Immin 4*4 mm! ato <**• 
a»» t ki|l wtoUaiai, koiai iW Iwn aa4 
■•Mtel wttiti to iv mJ rittw TW iliiyiri 
Mff«< Jam «a tW toiaA to tW p»^in. m4 »ia«iy 
f» n«n ra itn mi *•! 
Aa toil i»wwt M»r» l»» wnlmi 
W t;almiHi. Vi, naM la iw tmia ilmk W 
■a*. —M Itrwry «** r* inmj funlm to I ru>• 
to w »ia t«m 
Tt «•!>•« a*aw IWh t*" • Wimm to IIw 
iavol totfi »• ik« !■ tin ftxiM —4 m(«i I 
.lm Ml • fcnaj nnk|«Uf iWh |W l»*t>.| 
•aton «l DuteMk lafcfi >*l • • a**k-( IW. 
tot to Timnmm M> 
M lWHkti TW ■»» Ink' ><^wl to IW Via 
tow Waa ton mh teltori Owttn* 
>>■ k I MWata I ^wd tto anrkM 
■•a It V ...MB H Vito, ri.lltoM to IM |IM1» 
IM. liinr—» Bi km I. Ian l« to \ ■» 
mm, Hvi (• fcm. <kMM tmk to M*t» T«*k. 
M f"i to M*•«#, I »|iin«i> I toai ml Min 
M, >Mkn ink to <**• ito U In to Virnn, 
ito tto ik iwiww In*.—A jato nafbaJ »• 
•atoiWtok*. » «Wva to ai.lto. 
a^VMI to.Mi ir«fi TW I «*n to Alkk» 
Ml teMI ■> 1111 I ■ !■■*<■. ito MM! I MH M 
ik« trmm a* MtaiM,ilM««Ai|ki|MLWai 
W ik Mnm toU, taw ln^i hi mi* I a III 
MM 
Faati TW i<W to J«l f. IMaW kt Mii| 
k<a mW aai la wy* to IWik 
— TW \n 
Twt*l MnfM DIM V ka* Hmh • *• ntfUi* 
k 
MH* to «» • It to * I Ma« N I —A l> 
kr* imiij k lnir.il. T»m • maall wto H- f» 
a«| w to ito Itoikni kwito. 
NIW A|iVKUn«LWLNTX 
Iuim lw*», a a A X- a hwi. 
I'll li a. *kll »»k A IMifl, ><M*|T 
« «r4, Mia W M N *«,| 
Nwn V N |l li^r. Ml IV*. 
( vita v itoNM |\*Jtf», I nrktn • |H*| 
Mi w, N-r»it 
Wm hm l>v » Lm, AWn«i A I »r».« 
A|»ai Wmii at Hm K« k 
|l M ftttt A !«'• IMrU Amm. 
N«im tiTwawi, N «*>t, 
ismi— ktllto m ItoW ato mltf to liNIl 
I ■■ in >if« Ikiri ■■ 
WmmA 
rwia— IW l.ia. W Ww <i II'*- • to fttitt, 
**l »r>tot *f i in tkiwo 
|Su*« a* Nt» IU»I k* I. F K**r*« m U. ito 
■fCiaan V 
hr i<vi a »k*i. k^nat T*f i>«ai Ja I*. 
Wat ll*tt la **>• 
Wi would call attantioa to tba adrer- 
lutmitt of Bndgtoa Arademt la aaotb* 
•r column. Tfcn acaool. and ita Pnaci- 
pal, I'rof. M bin ac juirad •«(> k 
rtpulatioa that tt u mcimih ro do bo 
mora than mmtwa it. 
(Ju. ( huh* IKoiii, of Hi&<<>r, 
fatored tba |)i* « kit with a call la»* 
»«k. Ufa Hamlia u • aoa of H»a 
Hiatibal Hiaha H# baa bald tartou* 
oActi of dwtiactkoa la both ctttl tad 
military life. At tba la«t wmi >a of tb« 
Ii*fulatura La «u cboaeo Hpvkbtr of tba 
Houaa of KrprNraUtiiN. 
Krn>BT* bata com* to u* from «anoua 
part« of tba County tba: tb« 1)iu<h.bat 
m b*ia«t irraatly mi«fapra*antr>l by ua« 
arrupaloua itftnta of aaotber p«p*r. 
l<ook for food fruit oa tbat tr*a under 
abicb tba cUU 2.a tbicbekt It la an 
unaoued bua.aeia priacipla to attempt 
buud.aii up your o«b by tearinf down 
m»kr. 
Tub Bridgtoa .Y»* • think* »r ha*e 
Laid out * deal of work for the Maine 
Senator*. inasmuch u about every prv>mi 
Mfit politician ta the funon party of l§?y 
■ u m< re or less concerned ia the count- 
oat, and the entire party endur»-d it at the 
poll*. We presume few would aey there 
■ u no difference between the mia who 
roant'i a crime oa the one head, and the 
relative* and friends who, after the deed 
ia committed, help the guilty man to 
evade justice. oa the other The mem- 
ber* of the fusioa party were called upon 
to »upport the acts of a fusion Governor 
aad Council, by toting their party ticket 
Their partisanship overcame whatever 
scruple* they may hat* had againat "en- 
dowing thuM acu,—a kind of partisan- 
•hip which is not at all uncommon, even 
ia these modera days of mugwumpism 
Tut Am• further opreasea the epia* 
10a that "i&aamuch as the democratic aad 
aot the republicaa party are bow respon- 
sible for federal appoiatmea?*,' it ia "the 
wiaeet course for our Maine Sena'ora to 
leave the President entirely free to select 
hit esrcutive officers from the ranks of 
hi* ova party and of the particular atnpe 
of pert.sirs or noa-pertisaaa moat pleas- 
iag to hie fancy 
*' We caa not agree 
with this principle. The Senate nut oaly 
hae the power to reject the Presideats 
appointments, but it is ita duty to see 
that do person ahall receive an oAce for 
which he is unfit. Why send the ap- 
puiatmen's to the Senate at all ? If it i* a 
mere matter of form, it mijht as well be 
aboLahed. I>»t us follow out a little the 
line of argument adopted by th<i «Vnrs, 
thus — A U publican l'resideat abouli 
Dot veto aay measure paaaed by a I>em. 
ocratK Congress, do matter how mia- 
rhieeous .n its etfecta, but should leave 
the entire reaponaibdity with Congress 
Yrt the framers of our constitution ia 
tbrir wiadom saw tit to veet a power of 
what the Arm calls "obstructive inter- 
ference ia both the Preside at and Sea- 
ate, aad we are act prepared to aay that 
they made a mistak*. The veto powtr 
of the President haa proved to be one of 
the safeguards of good guv era me nt, aad 
so, though ia a lees degree, ia the power 
at the Senate to reject the Preeident's 
DODuoatioas The .Yews gue* oa further 
to show that the Presiieat caa, if he 
wishes. evade the eonsetjueDc** of a re- 
jtctioa by the Senate, fbia we thiak 
would be an impolitic thiag to do. Hut 
that the President caa do it does Dot re- 
move the reepoaaibility of the Senate ia 
the matter. 
A MONO 01 K KXCHANGRS. 
Tie .li/i enter aBlit uncea (bat it will 
boob appear ia 4 b«« atd »tyLah Jr*»« 
The Hnilyt'-n .Vnr* come* to ua ia an 
enlarged aad improved form It ia om 
of oar moat acceptable eichangtt and 
daeenea * larfe patronage 
Th*t well known and *nterpri»ing 
family paper, the L**\dun JowrnW. i# 
•una to Appear ia a dreaa of type. 
The HVrfAroei Ckrvnitte, published 
at Saccerappe, celebrate tb« new year 
and the beginning of ita fifth eduma bjr 
ealerging. The tut of tba paper ia bow 
24i3* iochea. Wa are glad to aee auch 
evidence of prwpenty. 
Bra K. Kult Colon Wormwood, of tba 
Rt<vrd, g.tee, ia hit ova origiaal aad 
inimitable manaar, a ipicy editorial oa 
tba carta of ready aat matter Bra W. 
baa bo doubt, tba comet theory, yat ia 
practiea wa cannot help fealiaf that 
ikmld it a«ar ba our worth? brother'# 
mufortune to bara tba aatira firat paga of 
bia p*per converted iato paatry at a Mafia 
••awoop,*" (an occareace which h appealed 
to tba DtMotftAT only laat week.) ba 
woald "fat ap, walk around tba room 
ooce oa twice to get cooled off." aad tbaa 
••tab# a back-MW, retire to tba wood- 
abad aad cat off enough to AH ap," —at 
tba aama tiaM sending ap from bit 
baart a thaak-ctfanog ia bal.alf of tba 
iavaatoc of Maraotypa plataa. 
PuBfLAMO. I>at. JS. DM 
U ■ U a L> A*«„, LixiMuh. CftjiMMj* 
K'fm'iK <«a ItiMnrt L\*mmut„ >,.r Uk. 
-V« mj CWr*w« OiUrvt •/ V<i,< 
l)tAM M« lUviB« ehaafrd ay rt.ld.av 
iroai l*an« to Nrtkhl, I aa ao longer a 
four m tba Bicid Coa«ra...oa*i Du- 
tricu Ii u tharafora ay July u> raalaa 
■7 poaiiiua aa aeabar of tba Jie<>ad l\>a- 
jrrMioufcJ Diatrlct lUpabllcan Commit 
wa front Oxford Coaaiy. Aa I rra- 
•'» iha Kepabttcaa Coaaitioaa of 
Main. will wtah U> brgia wtit* campalg a 
•or* with Uto opvatDK of the m« year. I 
forward tbta rraif aatioa bef ire tbti tin*, 
that a aabatltota aay take my plaoa la »••■ 
aoa to baf.a tka won with yoa I fully 
r*a.'i*a Ida lapurtaaca of b#flaalag ihc 
work o tba caapatf* of !M*. la dae mi 
f fca Ifcaocratlc party of 8uta acd 
Natl>u will make a dcaptrau iffjrt to 
carr> Mats* at oar aeit «kUoa. Tk«i 
will ba ablad la tkalr . ff >rta by all tke fed. 
raj clBca bolder* who hu> been fin a 
poaltloaa aadar tka preaeat adalalatratloo. 
aadty iha e.emaau which dafeaud oar 
caadidau fur I'reaileo:. at Ida laat nation- 
al election. Tha IVmornta bira greater 
fear of lloa Jama* 0 Bltlaa th.n tfc.y 
ka?. of lay o'.hrr Hutg rata Tkay 
w> u t rather at* any otk«r |wr»« aorala- 
•Wd by at a Kr tb« |'i,.u,c>, 
la iwa Tba? will It at* a > atoaa a .tura- d 
wkKh fitra pr a tf of dafeatisf hi* aooi- 
aailoa. If ihay can carry Malaa la 
aad p ac. tk:» bute la tha 1>. m -cratic col* 
aiar, tbW will bate brea acctaaplUbed 
Pocaduria* the ImI dtcada. Maiaa kia 
beta ctrrfeu for tb« It m * at*, r.y tha 
ifwrai a*a of m »oey, at a lata dayt aaJ 
wa o»»y look for a r»petltloa of tbai piaa 
•I iba comla* aWctloa. No doutt toar* 
it a jioalaf rlrtarbt la Main* wblrk 
la ladlaad to vote for aa ladepeadeat fr» 
klbltory party Mack actloa dafraud Da» 
lal V Uavla for Uovaraor. aad Jaai*a 0. 
tliaiav for tk* 1'rwMtacy. Tfta acknu* 
of aar*ta« a I'r^klMtory party la Mala* w 
ba worked fur all It la wortk by t^ 
iSijjffiia, frv>m aow UU aOar vk« an; 
•I'ctloa All tkoa«ktfal aa«a will at oac* 
Ika cat atd«r tka ta«a). *lJ aoU 
Uat tb«y ara to ba WO lato tka l>*Mocratlc 
party uodrr tka pnUaca of totlag for tha 
Malaa Law. bat tkar* irt maty wko wll! 
■ > (i»a atffl' |»at Uoagbl to tka matter, 
»a I t*i« y will ba iW*l*rt| hy U»« claim tkal 
tiay ar* to «oU for tra* tataprraaca r>- 
"® ®f ^ka K pa aa* ar« to carry 
Main- tb«y man tw wtJ« awaka, aa l b«- 
<ia ktlr watata aau caoi^i«B w,,rk %l 
Tb« diaUtr>aUoa of H*pabilcaa 
aa«*p.p«ra >u a« oar toUra la aa la>a ! 
practical a^tkoj of railatii>s 
lb»ir lat r»«t aad aympatky oa <«ar alda 
Wkare taapalga oratora apaak to % ik >a- 
aaad. tw aawapapar apaaka to lira tko«. 
•aad. aod If It raackaa tha toUr'a ear before 
hia political prtja luea ka«a baea aroa-d. 
or bia mia>l baa r*eea Mttlad la mim to 
t^aea oT tha day. It ta mach m >re Jife«ly to 
coa»art- h m. tbaa ara "D^ralai worda of 
oratory." la tbe beat of a (ampaiCi Oar 
loca; Mat# papers ara heat for tkla par- 
arad they ahoal l ba ta;i>ara|eii to 
tka «t'.aat of ta« ability of oar varioaa 
commlttawa to patroalaa tbam Tha Hec 
Ob.t ('..agreaaloaal Dkatrtet kaa b~a ah!y 
repraaebUd la CoacreM. for maay vaara 
M.1 lha pr«Mat activa aa t afl |«at m-ta 
bar W la ao way laferlor to h-a lllaatr »ua 
i rr>!r\ e»a.>r« Tkoaa wko *»U.| fof bira 
aad be I pet! aead him to tka la«lalativa 
ka ^ at Waaklagtoa bate rvaaoa t-> fral 
proa«1 o.'Ualr work It woaid ba a aa 
Uowal calamity if «ark a .1t*tia«aiaked 
lUiaaoat w#ra to ha dafeaiad a' tke poll*, 
by l)»Bi<falli votaa I am aara tkat tke 
C >a«raaaluaa} Commlttaa will do Ita part 
t • preaaat aack a < a amity, aad tkat Ot- 
ford Coaaty. wktck 1 bate bad u« k taor 
to repr«aeai oa tkau'omm tu«. will roll *n 
iu aaaai maj >rlty aotwith*taatla« the feet 
tbat a*> maay IVxt offlc a bava ><*-a tUaa 
away fh>m '-v-ffaaaiae parttaaaa,' aa I *it 
•• to <|a.«t aa t aaobtraalva Iwmocrata 
Vary reap ctfliiiy, 
Uao U. WtTtixa 
i HI 8m ATHXt AT M0KWA1 
Tka follow ac commaal atloa waa 
.at« a Jed for pa'tlicatloa laat waek. r*«t did 
I aot react at la time gf 
Not* at, lfcc l«*4. 
EJum f : 
In the I >t woe* at of IVc 22. in a cum- 
•uticati n from Norway I.ake, appears 
• reference to the meeting held there re- 
c*ntly in the m?er**t* of the Knight* of 
Labor, and the atatement it maJe that 
many of the persons present sre likely to 
become staunch advocates of that organ- 
iutioa. Ilefore the people of Norway 
Lake—or any other part of Norway—at- 
tempt to promote tbt growth of the 
Knights cf Labor among us, it is to be 
hoped they may riarvme the matter anJ 
understand fully tba rifect of their action. 
Tb« aim of tba Knights of i.abor bar* 
aa wl forth by its advocate*, ia to compel 
tba firm of H K. Spinney \ Co., to run 
their bu*.ness here under the price-list 
and regulations of that order It ia wet), 
known that M tear a. Spianey \ Co. came 
tj N rway for tba express purpose of 
avoiding the labor coataeta and trouble# 
of l.yan. and if tba Knights of Labor 
•ucreed in their object there will be noth- 
ing for tba firm to do but to return to 
Lynn. Thar* i« every advantage in fa- 
vor of the manufacture of shoes at Lynn 
except the ex;acted freedom from labor 
disturbances at Norway; and if Messrs 
Spinney »V Co. are compelled to work 
under tba Knights of Labor, we may be 
•ure they will return to Lynn or atop 
but.nee*, and if tk*y can not make a sue- 
c«••• of manufacturing shoes at Norway, 
it is not probable that any other firm will 
care to attempt it So that the question 
for the p*>ple of Norway to settle, ia 
•imply whether they will have the aboe 
busioete continued ia their midet free 
frcm the control of the Knights of Labor 
or whether they will give it up with a 
pay-roll la»t week of thirty-six hundred 
and forty-one dollar*, and the pro*peel of 
double that amount each week when the 
new ahop ia opened. People who have 
the interval of Norway at heart will not 
be apt to.lend themaelvee 10 an attempt to 
break djwa our principal manufacturing 
toduarry in the interest of Maa*»chu*etta 
toons. To show that thia ia the ammua 
of the movement, one baa only to read 
the following eitracta from an article in 
the Lynn f "tunu The article ia question 
tint disc <sms the prosperity of Lynn and 
the ttfect upon it of the removal of bu*i- 
net* from there to the country villages of 
Maine and New Hampshire, of which re- 
movals the shop at Norway has been the 
mu*t tuccassful; then after giving an 
account of Meatra. Spinney \ Co's bus- 
iaeas at Norway up to the preaent time, 
it tfort on to discuss the probebl* effect 
of labor combinations in country villages 
as follows: 
A* tbe LaV>r talon lafljascca iri •low- 
ly working la to three placoa, II la more 
tbaa probable maaafactarera will mm be 
geaerally foiced to pay l.y on prices la Um 
conntry. Mhoaid aacb a elate of affaire be 
brought aboat Um nu«fKiir«rt woul.l 
D0.1 It macb for their latoreet to do all 
tbetr work la Lyaa. »h«w II U wellkaowa 
lb* beat cltM of aboe workmea la Ilia 
coantry are to ba foaad. But ouaafac- 
tnrere la the coaatry towaa do aot believe 
labor aaloaa caa e»tr thrice ao aocceaafal- 
ly therein u la thla aad other large cltlaa, 
imum the tlratau ara aot right "Walt 
aad *»," aa y Um Kaighta of La^or m*m- 
btra. 
Tbe I'mio* reporter Interviewed eeveral 
iBviabar* of the Kaighta of Labor. Said 
oae: *• Already, tbrocgh Lyaa labor aaloa 
laflaeace, there baa be*a aa aeeembly of tba 
Kaighta of Labor aad a Laatara' Ualoa 
formed at Norway or la tba eklalty, aad 
the laatern ba»e recaatly aecared aa la* 
craaae la wag-a We are tarn to wlu la 
thla flgbt 
A nraber of tba Kaighta of Labor who 
eu thoroagbly ac^aalated with tba attaa- 
tloa ta Norway aald: " H*« ara to coatea- 
(mi* un i^wvi at .V<nw| Oar aaaeaa- 
My of the Kalabta of Labor la la a proa- 
peroaa coodltloa. aad I data ao doabt tbat 
wttbla a few m >oth« pabUe optaloa la Nor- 
way »iU ba aa flmly a poo tbe aide of labor 
aa It l« la Lyaa to-day."* 
Tba artkM rloaaa aa follows"No 
J«a'>t Lya will cuatiaae t»grow, bat tba 
MkMH of tbe coaatry tow a-labor aaloa 
aboe a>aaa:actar«r coaVaata caaaot bat 
baee aacb to do wlU tba city's cbaacea 
Cheap ahae 'muw tbomUt to ktft im Lj%a. 
It established tba dty'a world-wide fiaa 
aa a aboe ceatre, aad eterytblag aboald ba 
daae to keep tbe importaat ladaatry ta Um 
city wbara It baa bltbarto beea doaa wtth 
m aark iwmi Tba manufactura of tba 
tmrt ijrada «.f i^ori la our city la la* rafta* 
tag. r'ul abonaaker "HI tail *°® tbara 
U norr m»B«v for him la tba cb*ap work 
mi generally lakaa Into tha r.iaatry towna 
hf Knm llruthr r*. Morgaa 4 Dor*. C. A. 
Coma 4 Co John Hbaw. *d 4 Bro II P. 
Npin<ay. Kimball Broth, ra, Praarla W. 
Bra*d. Joaapb Dftflf, Cbarle* U TaMwtla. 
Skaucl J. Iloliu, Cbarlaa B I.anraaWr and 
otbar« All poaaiMa aaauai itaaJd <* 
bf ar'Until »■ or o/AfneiM, to h- 
mrv « rWarn »/ tkl» bua<a#aa to l.ynm 
With all tha »bo« manufacturing b*ra 
Jobk by l.yan Arm*. oar tltf would 
ladaau b« la » proupen»aa CMdUkM, «e«t 
wr bop* Ihftt tU cliy'a prosperity may 
■ooa ha tahiarrl by all Iba work balna 
par for road la Lynn 
Thr«e ritmta ahow mora plainly than 
any argumant can, that tha praftant con• 
teat i* roally batwoan I.ynn und Norw*y, 
and iKom paopla bara who ara anda*«or. 
ing for tba purpraa of gratifying paraonftl 
•pila cr politacftl ambiiioa. or aay «»h«r 
raaaon. to promo!* tba growth of in or* 
ffftniaation boatila to tha ahoa induatry 
bara, utwiar in praaent mftiagamrnt, ara 
traitor* lo th# lown Many acftndaloua 
atoriea hft*a brrn ratftilad to tba paopla of 
tbttown concerning »ha atata of atUira 
bara, for Iba purpoaa of iciainK a falaa 
tmpra*«ion ar»d of atirriRg up an opjw 
aitioa to tba tillagr, but not withstand* 
ing thia ararything bara i* quiet. I'a«»pla 
in tha main ara contantad and happy »nd 
find «orh enough to do at fair prura 
IXaaara. Spinney 6t Co, ara doing ft good 
buaior** and proj*>aa to rontinua to do ao. 
Tbay do not mpiira any pladga of any 
kind or nat'ir* of thair workman ; bat 
neither tbay nor tha cilil'M prop* •<? to 
aacouraga tba gmwth or propagation of 
aaMimrnta which if carti-d lo ft logicftl 
ovcluoun, will ruia tba principal rnanu» 
facturing induatry of our ullage 
Citiikx 
SOUTH PARIS. 
V1L1.AUK t)l«JU.*n»RV. 
(•nam 
|\|M t — |H|»|H««I iw»k. H»» A. II. r«J. 
rxW I % Hm-Ui. i^Ium an * ■ 
a at * a 
g f*., ■» l*» r a («•••' 
|»t ■ Wi lai«l«* 
W'lWJ.M IWtk. k»« Mr II -q»". iw« 
a.«« •«»*•. W aa t. a ■•kkalh 
km, U ■ r")" ■•• •a. *» a a.; 
mi >4 ■iM.n, Ira 1 pi»i 
■tti.ti.Ur a. i um yrvi*t,.l> r a 
■nrta aim».« 
F A A M — l>niM mmui lw*>W '""'l w 
of Utm r»u ■■ a. 
I.UU I M ml N> t Ul|». 
rw*r*lat ••» >« *t Mrk — A»i»« >*<•«.»• 
■MM, am Ml IftwU UwUl rm < BNU 
r «4 IL-Cww mwl M« to! »( 
■mC 
1) 11 If* "—T — UtrU Tw»Wi» 
t a U. T -*• IVM !<•!«•. N« III. awa »»r? 
M «4a« •<•( •! m um MkWImI \ mui 
Mr r a 
Ural nnn if laOiaa k* Ml • 
n«M a lit iUM» l»ian a»r iivMmIi 
a lNtn'1 (>r%t Mm, 044 !•'»•••' a* l*arw. 
l*rof W. T. Hawaiiaf Coraall. forro»r- 
ly of OifnH apofta oa tba alata of InaUac* 
Uoa la tn^tara Uagaagr* la Ao»rlran 
coikgra at Iba IblM m^tiag of tba Mod. 
rra LaLtaag* A*a«irlatloe tbla ■" I Ift 
H<*atOO. /V'M 
prof ll«W«tt waa formarly of tbla *H- 
laga (aotiUfoM) wb«r» bla m »tbar Mr* 
S wr ||r m*XU attll raaljra lVof. IUw 
rit la a graa<1aoa uf tba lata Col llrary 
H. Paraoaa, f.»r maay yr*r» oaa of tha 
to tat prualoaat »ra of tbU alllaga. lit 
r.aa baaa for Hfrrtl yaara Prof, of Gar* 
man at Coraall t'ftlraralty, N V ftiJ baa 
acblavnl ao ratla^la dlatlacti »a aa a pro 
fbaad acboiar. 
Wa baartliy aaf >ad lha motion of m *• 
« ral of oar corrrapoadaata tbat ft rvnatoa 
ofaB tba «xoatribat <ra lo tbaculamaa of 
tb« 1»«u r **t ba arraogail aad woald a«g- 
gaal tbla fUlftga aa Iba plftCr of mrvtlftg 
It la aftatly raafbad by rail an I w» ara aa- 
aara«1 Ibal tba baat of boUl ftccoaodft* 
Uoia wlib aaa of Iba bail coanart*0 will 
t>* profi led fttgraftlly faJlcnl ratra. I»ar« 
I lag tba day tb» coalrlbatora coald parfnl 
ib«tr orgatliatloa a* ft aoclaty or fta»oc>a- 
Uoft ftad tab* a alalgb rtda tbroagb tbla 
an!'. ng ibrlalag alllaga of Nor- 
way aft J In Iba ataalsg a lactara cuatJ ba 
arraegnt for by aomr JoaraaMai or lactar* 
rt of (llatiactloa, aay vdltor I. wall of tba 
/Vnl4*<i rmarrif<, or Prof. A P. l«*wla 
of PryaMirg, witb a amaSI adislaal >a Ita 
> to Iba gvarrai public wblcb might aarva aa 
ft ftaclaaa for ft aa«fal fund la Iba traaaury 
of tba aaw aoclaty. 
W u Jjnaa r«tara«d lftal wtak from a 
CbrlfttBfta «tall ftmobg tba fNaada aad 
ralftllvaa ftt bla nallva loaa of NorrlJga* 
i wock. 
\ 1. >Lurti« Z *b » I* on* or the a—\ 
eipeileaced aal »ucce*»ful poaltry ra- 
cier* to t« foaad aaywher* la thta *klal- 
17, hu lately r >o>plet*»1 » commoOlo«* 
poultry buoM. Il u la a ihtiuml loca- 
tlJl llfht aL 1 (Jttrtirtl II 1* dlflded 
latoflve prn« each of which la itockrO 
with different br**d* of para bred fowl* 
II* il*o baa MMH ♦ or Sft pru of par* 
re 1 fowl* of vartoaa klaJ* la hu »• 
II* haa aa aa lacaftator aad will hatch oat 
thl* *pria( probably a larger number of 
chkkeaa than wu e*»r batch*! by any 
oa* biib la Ula vktalty. 
It C. 8ama*r ha* Ja*t rrtarirl from a 
«l*ll lo ptrrtu uJ rtlatliN la Wi;m 
aad Leod* 
Sir* J M IW the cheery landlady of 
lh* Aadrrw* lloa** la Tlaitlag her parvau 
laOaiUlhall. Vermont 
Wa aaJcr>uol that a public entertain 
neat of aoma kind la contemplated by the 
l'arla Library Aaaociatua of th:* villijr 
for U>« parpu** of raialag money f,»r th* 
pare haa* of a«w booha for tha library. 
I*aac I). Feaace la rapidly recuverlac 
from hia aearly tbrwe y**r* alckaee* id4 
ha* eaiijnl to take thirgr of tba vol* 
leather room la lb* a*w *ho» *bop of C. 
II Daley at Narcarappa. II nptcti lo 
fo the Aral of lb* preaeat we* I 
¥ C. Brl«g* for U>* put j»*r with 
HlarUvaat Bro'a wboleaal* and retail 
provUloa ilralera. Boa ion. ha<l th* ml*- 
fortune a abort tlm* alaca to break oa* of 
tha boaea of bla ankle at ■§ at 
hla father * Samuel ¥ Br ***, during hla 
racotery. 
Mr. Cbarle* ¥. 1'ealey aa 1 wlf* a*« Mr*. 
M. K. lllka ar* eougly ealabiUbed at 
boaaekeeptnc la th* haada.>me boo** ji*t 
flat* bad by Mr 1'ealey oa High M. 
Mr. H I* Matlmand wlf* aUrt Moadty 
of thla week for a two month*' vie It lo 
Mr Mania'* alaUr, Mr* J. \V. A Ilea of 
Valparaiso, N*bra*ki. Mra. Allen ha* 
coaulbalad maa? *u>rl«a and poem* to th* 
Daxocaar. I'ttltmi Tm*rnp<. an.I other 
papera la lime* paat aad *hoatd thera ba a 
rtaaloa of th* coatrlbatora to lb* l>uio 
caar, coald ba depended oa for aa eater- 
talalag poem or ahetch. 
Tbe rapt J locraa** la number* of lh« 
Katghta of L*bor la thla hlau form* aa 
all absorblag topic for dtocaaaloa during 
th* loac wlaler *»*alng* by th* wkeacrea 
ao I vtracioaa *lory idler* of the hamltt 
Tber* cam- near being a big flr* at Ml** 
Mary Porter'* Natarday night, l»tc. M 
Tna Chlmaey >>ura«d oat la lb* evening 
»nd a boat 1 o'clock next morning Ml** 
Purt*r wa« awakened by the ameU of 
am<>k* and *ammou!ng help found tbe 
wood work and lathing at th* ba*e of lb* 
chimney all in a blan which waa with 
difficulty aa'>du«d- 
A g« ntlemtn from Artbabaaki, Ca&ada, 
wm la tbe village a frw day a •lnc«ro<t«*r> 
orlag to arraoga a prrmaaeat trade la ap- 
pl«* ami other produce brtntfo thla place 
ae>l Arthabeak* Q II l'»rt<r the apple 
dealer, iBlrn.W golag up la A f«w »lay» to 
complete arr»n^rmrot* for a regular tradr. 
A email par'? from thU village atteaded 
lb* annual ball of tbe Cora llooatere Club 
at Levlatoa, New Year a algbl. 
A. M Gerry » alegaet aew cabla«t abow 
caa« that be tipKUJ to arrive before 
Chrletmae ba« jj»t pat la aa appearaece. 
Altboagb too lau to do datjr through tbe 
llolldaye It La aooe tb« l*«a a beauty an.l 
a decided addltloa to tbe flxturea of bl« 
atore. There la probably aot another ao 
floe oaa la the Cuaaty. 
The taeealea »r«mto be aproadlag la tba 
village 
Tbe Good Ttmplare Lodge have voted 
aot to give "Tea NlghU la Oar liooon" ae 
lateaded, bat tbe membere who bave beea 
practicing tbe parte will give It at aa early 
date aa a private eaterprlee. 
MARRIED. 
la N >. Dm. S!*t. kf l>t. J. K- Caetoaee, Mr. 
fr*U a Jtrkea aad Lmm V. Fraak, hath af 
fwia. 
U Pan*. IW |T, bf l»». A. UU1. Mr. Jake C. 
I'Mtitd WniWirk. fwerf 
la InO Part*. Iw ittfc, kf ■»' h. Il««f if. Dae- 
M le«k aeU 14a Face. Mk mt Kanvav. 
!■ Om< k CmK a* w WU»'i biaa. Dm. tHk. kf 
*•» a. Hi nnTar. C. Fia«l«aI hak; wi Mra. 
N«Um Uiiaa. katk af Be. Nrto. 
DIED. 
Ib Nm. Da*. V, Mra. Lunette Jaahaaa, aged 
aearty M yeara. 
Now Advorttsomonts. 
Wo Wish you a Happy New Year 
AT 
Bridgton 
Academy, 
• hn«ik« • w«tM 
Tues. Jan. 26th. 
I* fSiffa • f 
J. F.Moody A.M., Principal. 
Mitt L. H. Denniton, Preciptrett, 
ii4 TM«»«r •< M l4W«|* »»< U:l« 
YIIm *, II. Hrnjr. 
T»»« Vr •« Unit aM MMk'siild. 
m.« 4. n. I hmlbnnrnf, 
tf f K»|lt«fe 
U. C rnrrlngion. II. 
TfMhtf af K»l«r*l ♦ •••a**#. 
Jl. 4. 
T*•'«#»»! K«|ll*k. 
Ilrf. *. Mnroln. 
i;to|>lil«. 
U. II. Ilnbb 
Tm'W *f * I'lltl 
,ni»* iii« i nr«wM 
Ttufc'raf 
Hi* J. r. *loodj, 
»l iMkian kl UnK. 
1||H Grille r.. Mibbo, 
T«kU( -I %'mt *•••. 
t|r«. I t a n. T«rarr. 
TMfhM »i t»««uc i»4 r* « u« 
fa* Ik »r*l l<M» ta >••!» »♦ »W »'■" 
Ik* «fcal# ~*r> -I Ml lA* !•«*»»>■• 
C,*ty athrf M lit* arWI to 
M fat tW*4 <4 all .ft Wan Ml l*a a*»> 
IMN M »*•»». 
I. it. Mill, —m—1 4*i toarJ*a# •mmff*"*- 
Ht4 HIM MkH 4 »laWal«. »***.. 
I «k#». M to* IU|. •* Ut fc—Urn. tkto la««a«l»a 
mm4. Im TWf .. 
.. far || |lnJ(M •« Mf wlU Im MWl •• 
*•>«»»»«*•. u 4» n** 
iw»t h •» •* N* 
Uv«U> la iHtff < ailUfakiiMl» 
GEO. E. CHAOBOURNE, Sccy. 
Naftfc ItrtilM. J* I* I"- 
| | 
OMATIO Huulitl HT A- ».. •>.. 
l*hy*ici(iu am! Sunj<on. 
o f icc orrm 
0*4 IiAm-i |Mk. A «mlM 
k rani. 
«•» t»>«l*i H la |l'l I. T IH»i i»l 
M«vWl H a/ r»»tia..| 
FOR SHE I 
A o**4 *Hl II«vm. |W«I I *m 
n iVMtnt ««•'«. 
rvw, J»i III MR 
West Paris 
Price List! 
Cilk Velvet. 16 inches 
v Wide 75c per yd. 
Ded Damask. 58 in. 
•' Wide, 50c. per yd. 
I adies' Corsets, 50c. to $1.00 
•- per Pair. 
^dies' Kid Boots, $2.00 per 
I adies* Kid Boots, Flexible 
L Sole, $2.75c. per Pair. 
Kerosene Oil, 120° Fire Test, I* 12c. per Gil Ion. 
U/hite Oil, 160° Fire Test, 
" 15c. per Gal. 
ftood Chewing and Smoking " 
Tobacco, 40c. per Pound. 
Andrews 
& Curtis, 
WEST PARIS. ME 
Aufc«M <M ■ ClUINIIu M» 
"SOME NOTED PRINCES. AUTHORS 
AND STATESMEN OF OURTlME." 
T r • I* CflHi. Ntfl't <lu|lur, iM 
« OftrM Im *11 »f 
(' Tl« kwl »• tflaalu •»« «lik «■»♦.«• *»4 rut 
m*a u4 lXl>t (M k»»» pwiUMil 
* f»« M»tl Uf 'I 
Tllfc IIMHI NILLrt R CO O. 
VLfElirft 
E£X> 
NXJAL 
JOR 1506.1 
ir■»»*.« hih.iii i»ik• 
Ml r—t • IM la, * II mi n MM IM !«*»». 
r» «•' ti imn Ifnm Imniii ii *M 
4w>>M b M»>1 kll itrWMI JftHtTtlU 
• *i flow k »»•!»•. Hi'i ma, 
M |l nil mi «* IvM kMMM IM ft* lb 
o. M.rcMMV 4 CO., D*tro<t, M**«ba. 
Noyes' Drnn & Book Store 
U i|i r«ft.lv fnt ik« W tur Ti»U «Ui f- 
pl**i*h#it m *1 of 
9 
Medicines, Chemicals, 
Perfumery, Soaps, 
Paints, Oils, Var- 
nishes, 
Brushes, Wall Papers, 
Borders, Window 
Shades and fix- 
tures, 
Fringes, Books, Stationery, Art- 
ists Supplies, Almanacs, 
Diaries, Sleds, Toys, 
&C.| &c. 
Noyes' Cough Mixture 
|i »-|Mi i« u« M tar C««fW u4 t «M«. Tk« 
Hi 
Retail price, 15 and 25 cents. 
NOTES' DRUG & BOOK STOBK, 
Norway, Maine. 
"MOID II —Al I CnH mf CrttoU IfM II 
rtrM.««ktiu4 NltoCo*ifi»0«liiiiii 
lk« nw T»Mii >|(D I A. 0. I* 
jo*bph rnLir.iMm? •« outu a. r«. 
toy. Ill* il MM liiiiwJ, ki»l»l pc—*»< "• 
p*«lll-ll«f Ul!tt*lll«Nltl lil fWIMll m- 
Lib of ill Attfi-1 
oH»r*.l.lfel»M ISlllMMf llMMIlMll *11 
Pimii fmiml l» «•••!«* • •* ikto w 
mUMM tin* «Mkl *MMMir*l* la 
U« «UI.»r.r!•••■« M j»f Ut*4 al Plili.tlllUlIf 
M* INMI ll • (Mil 1 rr-Af* I* h Mi M 
PuMbiiM CMity. m lfc« '^TwUir *4 
Jim. Mil il HM ««1mI •• U* Nwyn. iM 
— •••••"-'"nxi: vnsmrsst 
Atmwff mm: B.C. DAVIB, B*fl*l«r. 
Poultry Supplies 
— AT— 
N. Dayton Bolster's 
SOUTH PARIS. ME. 
Ground Bone, 
Ground Oyster Shells, 
Fine Ground Sea Shells, 
Ground Beef Scraps, 
EGG FOOD! 
Make Hens Lay. 
A Stitch in time Saves Nine I 
CROCKETT'S 
Condition Powders 
I • ti«> 'm »•»<• • a mm, f*a|k 
t* h • f tfc* ll» 
Immense Sale 
t ! • » •»"•! *f «» *1 l»t 
pat r« .• u•» •% I ••• M 
Tlioir Olionpiioaa 
kiU| | ■' kp II 
Full Pound Packages, 
For only 25 Cents. 
r mi t>*•»« if 
S. L. CROCKETT, 
llrgUl'rril .l|»*thrrNrr« 
NORWAY. MAINE. 
AIm to- Sj * (7 
J. F. BRADBURY, Norwj* Lake. 
J. A. FRENCH, North Nor.iy, 
C. D. MORSE, Wat.rforJ, 
C. G. BOVEE, Ljnchville, 
I. S. SHILLINGS, BoUter'i Millt, 
I. F. EMMONS. GrecnwiMi!. 
WANTED 
till lit >N M Uk« •! kfi* »l r.il. I •• 
ll>« 1 I* 
Overseen of the Poor. Paris. 
fW Ik' Ih»«f«lto '«Mif onwin.mf. y fW 
I Ma/y y lll'VJ <M< V V«M 
Nr, lt« 
•Mill t**|*elfi I r r*.rw«.l l\«l |.| M a«r.«.| 
ff u4 MN.IMM r*<|.IN !*• iHiiM ml a 
1 m.Ii f«4 •! «• Ik* V«M a» af i|* 
l*aila« !'"*> 1 *1*1* Itoi.Mi 4**ll i 
kHH «•* • a' » *H> IH IV* Mil I. I 
« lo.v, wl ria.Mtf wwt \y la 
J «>ik r tli4'. Imw 
f lofMI1. kMM IMr«Mk«l) 
I IMIIW, lkM<« • WhtHI II* 
■**1 l»Ml 14a '•*!• Ill) I- Iiw«-I »Wk It. r**4 
kUi.i r> a K *ik r.f • n *•« P»na iia> 
Ikil »<akO* la If IMMKf 
ikM t»M i-.il •>( im.4 «rati IfiM *•- 
t *•* a lit*.a * l>«ak>a'i kawar aa-l Ilia. m< 
I W|b I IMI< k* ll-fJwii.H 1 war 
fllim*. awll iWr*«'« r«ti** fa If r*<(a»*« 
hit. »•» la* Ma4M. aa4 kaa* mg k »l 1 •• (I* 
■ f .k*a I total* Ml 4 a* *l<aaa aall *a» a* 
a*#k ^ itMaf lk« mm* »• la f Ja4«a*a« 
fa^l* m«—« t r 1*4 »anf«n»* air »*•. ilr* a* 
«OTlla( la Ik. la* II UM M»l( Mala aa I p« 
ikM A* la 4alt l» ».a4 alii r»«* | M 
I. r KVKK»TT at* Ik atkar*. 
a r * t r or unit 
Ulhitt). a. -H >.r4 af I waatf It aa >i(aifi 
ln^aw Baaalaa. 1 art 
1'iaa It* I -rtfo a* fai>i»«a..atl.'»<k«r) a. 1 l*ar. 
l«ilark»l raaaltaJ M Ik. a*llt»a**ra IN t» 
.^•atiklf aa I Ika. la«tat*J lalo Ik* Nnlli .1 lk»If 
ay*Ih«liMi I. »«p»4»ai. 
I. la llr l*f«4 lh.1 III* lt.111 ( ,«biiM.imi. 
Ml kl Ika k a.* *f | r. ».»•!♦ I. la fail*. 
m W***m>i. Ik. a k 4a| af Jaaa mii .1 I*, 
a' laik *. M aal ik«a*» ►>——4 la »aa Ika 
N.I. •**lk*k*<l 1. aa 4 ►* 11 1 *a i.aH<liiiai| 
•M*» alW a •• a kNliaf ml lk* {>»»'>»• *a4 ikaif 
■llwaMa.IIIk* k*4ai wa*m»i»hi >!**• la Ika 
• tala.it .aJ .w.mWimmmUlta la tk*».r»al 
*m k* lk* "aalmaMfi .kail )a4ra pnmmt Aa4 
II I. tank** a*4*r*4. Ikat Ml*, ml Ik* Ua«. »IM 
a* 1 yaryaaa ml Ika 1 *aal*aiM*it ■•ana* alar* 
aMl, ka (lira i. ail yraaia aa4 N*|«ftiMt la* 
l*fyH*4 If <aaala< alUa.*4 Nfl»l *4 >ai4 i*ill»«a 
a*4 M Ik* wi4f( ib«**->a I > ka a* aal a,--a lk* 
IKik aI lk. U*l *f Ca*<* aa I al • p »akt| 
ly la IkM. filU. p'aaaa >a **>4 law a. aal 
yak laka I Ikraa axia mmr <••!..«* I. Ika o«la*4 I »■ aaa«al. a M*ifa)«' |*ial*<t al Ca*l*, la Ik* 
•ii4lNal|alli|kK<l lk* I ««ai *•!-! ^atltMltaaa 
aa-l ..ft. f lk* «tk*a a «i »« u» W aa4> m f a. 4 
aa 1 | ■ili-l. ai l*«*t Ikutf 4a 1 a k*|t>** Mil ila. vl 
a**iia|. I. Ik. *»4 Ikal ail p*r»*a• aal m*fm 
**ll*a* way IMi a*4 ik*t* a*y*ar »a4 Ikaa 
raaa*. II aa> lk»r k.ir akf |k« prajM .1 aall 
hUUaa*ia a kaa I. aal k* f.aal»4 
AIU.I Al.hki.ra a I STIX(( l*»k 
» Uaa dfj oI MiJ I'aOikaa aa4 aMai .»• atari 
UMvaas. 
Au*a' ti nmr * t *-i 
r. (U ff.xnili fkmmlf f'aataa/^r |^i 
< •*<*/» Y <l<A-e4 
*a lk« i^u>MI't.UUIi.tll< llbalavial 
Oaaiaa ariMdi^til li r?p«4»' Ikalapni. 
llaa •••ikmiM mlWUiii MI.J imikvi 
•ftltl*!, imilll IMfkk f 111.I «, lliftt ,.„l 
It* M<1 IMIIIlM*' ri^ltxl ike t>fl 
llaa Of • ■ » r»»4 r >mm*ni"g »<<«r (to aonk 
•»H Itaaal i>«T>i< 'M Lla»»» fi'B, m *«ti«4, 
l« Ika Ml — Ika «NM IV IM 
(.Hill im«| a* im«ll*l It m l niw Muia 
l.<«i>wf MiilaiMrt) cvrr u« 
M It <»a«il>la r<«'« »l'« MM IM tllKllH* »| 
I»mi»I H. |iH(h tn4 »l «r 4a* a ma u,| 
kNIII| kf Mid I hM mi4 
»«*»! Mia Ma<l« k ■laalSC M IM WilM *' Ik* 
Uh»I» »»«4 Ira llaa lni« »•!"• VillMil* BrH- 
Urn* Jtf U. al • |**lal M»lk S>4 i%4 
I r»l m4 « ink* In* t acak »uk»l U. 
N Ik* rl<!»n mi I C uti) r | 
"» laal«l fruir»«i U'.ki.ik**'* Miik *4 4*. 
I* alanaa nti, M rv4*, lk*i*« M»aik 
)• grata m al'tiM w»-1 .11. 
• nM*m,INiwl • ll«k*. lk*>N a.aik 41 
'♦*>iata kl aittiN «rM, II Hal*. IkftM M«U 
'lnnil. » mI • l»ll, lk«M<td«lk 
• » l«ar*a* » MlllM »«•!, a M* Ml lull. 
•»»r UK al TttoUia iImmi »«u u 4* 
Wl *» Bbulri Will, |« rv4*. IMlk M 
U BIIUIN I« roll, u*mi w ikli 
<»|HII 91 11*11111 aC*I, I rail 1*4 II llaa*. 
Ikw miJi II (t|lMl |i ■lull* •»••!.» n4i 
ulMi»|i,»m im<1 al W r H.inanl W W. 
H«», l» aaj ; iImk* *«alk U *•$>—» 
•< 
MiaUca tni. 7 rw4a m4 IHMmum mM aaj 
ll'IH" I*l4ll Mill U*»f» It! d.Mi IIMM 
»Hlkli|||h»i |lMlli>M «r.», *J hlll*4 It 
lllkl,br>*nfrf «ii Im4|*||>*i| lk« «wkli| 
fc»u«»i.i i«Ki«i b. Pmkwi,i*i Nik ttm 
Af>4 Ik* *4kl Man;* pal 1 Ao it, lk« 1 
»k Ika Ilk * If ffflr«br, A !• Mi, Midi 
«aa rcima I* llnir |»» iH iji.m 
mnii IM aa-i iimimumiuiI ik* 
hi If U4 Ik* ll*«i|M ll l*W'4 |4 M«k P*TM« l*» 
| llhl Mill, Ik I lkt MM* 1 i.' a 4k IM 
Ikfkol Ml4lu«t U l lk*(Mllfl«ll4s to "ll 
M Ik* pU >l» al li^l. A. |>. Itat.ai 4 kf al 
■Will him kf aarraal r <*UUil| »M arlMI* 
tar Ika fur !*>•#, tM ■ araaaaaaM f iiIiim 
M IM»H Ika ll—lltfa of (ka|IMi| ml (II M 
• tetMir1, kr Mkl MlMUMa. Wh*iff«ra imi 
l*lttk>a»f« ktlig ifgri>»t4 ttorakr. imM » 
apactially Mi|uil )aar k Mnll< kair.ihif 4a* 
aaoca m4 katru|, to kaala ukl »a> ta aac*i4- 
aa«a will ika kiaiaiM la *aak r***a Mala aa<l 
Kaii4<4. tola*.14 ikal f»wk> • aoata* aac< aa4 
kieaniiy t>i ika aa4*rai«a*i iikak i*»la ar aa4 
law* n^iln ikal 11M taaaii«a,aka k* sail#. 
W W ftUaft, I1 4 Q i-ikara 
1TATE Of MAINE. 
oxrour. ia -IU*h*( Caaaiy c Malaiwwn, 
lm»aka» mulil. IM, 
katlaf kaaa r»*rt»»4 Mai ikia MUUaaat art ta- 
a»aa*Tkl*.aa4 Ikal laqairy lata Ua aacriia al tkalr 
•Wlk-aUee la *i|i«kai; II U UfMrM, Ikal ika 
Iwaalr t*aaMa**ia a«N al ika Cm ia* 
Mama la t aataa ViUagv, frUa; ik« ilaaaalk 
4ij al Jaaa Mil. al in al Ika clack, 
I. M 1*4 ikaaax yrvaaa4 la ilta Iki ram 
WIUHM4 Ik ul4 ►aUUaa; lMt4J*M)r aiur 
akKk Claw, a kaartaa al Ika patllaa aa4 
Ikalr Umim will ka Mi al mmm aaaraaMai 
kUaa la Ika THaaHj.aH *aakaifcac waa *nra* lalaa 
la ika iihbIiii m ik* OaMMliiU* *ra akail Ja4<a 
)**fw. Ak4 ll M lartkac aa4**a4, IkM 
MUn a4 
Ika HM piaaa a*4 papiaM a* ika CaaMlMtoaara' 
aia<la| alirwil4 ka (i*aa la all paaana* 
m»4 aar 
fnrtlMalaanaal.k; aaaaaf allaalad w»kaa| 
aakl > 11 ill a a aa4 al Ikia *Har ikira ia 
la ka aarvaa 
af«a ika Clack 1 ika Twwa al CaaiM, 
aa4 aMa 
pa«>*l a* ia ikraa pektoe >la»aa la aai4 lava 
aa4 
iaklMkc4 IkrM waaka eaeaeaeltely ka ika OU«M 
lMaiicrit 1 acaafa^ac prlato4 al r«n* ia aaa4 
Caaal) al l)irar4,UM Am al aal4 pakliaa'toia ia<l 
•ack allka alkar aiMiai. la ka aala, aaca4 aH 
— -— ■---— — — > 
>aiMJ ai laaal lkin» — T 
maiiac Iaik«aa4 laal all p*MMiaa4Mr 
Iwaa ilk) Ikaa aa4 ikarc ayfaac —A 
ll ui ika) kaca wkjr ika >c»f»f al aa«4 p^tlitra 
^ ^tT AtiTIH. Uart. 
A Uaaw^y al aai4 ^auttoa ia4 arkat af Oaan | 
,l,mAtt^ t ALBBBT ». AOTT1M, Oar*. 
»rpac»< 
t« iw <5r ^2T!j«1S!S 
Tm*UF*4 * 
t> M 
.Irt4 (xMifl*. l»l "k^tA kwi» !••• JT*" 
a**at*a aa II * ai«l»*aia «iaf al *•». A. I>X*. 
••4 M* a »*»»•••«« •• kl* f »••«•»<* •* 
Tkat l)M rwMH Mr, rM*. •k-hr* *•*« 
f r MI4 k^**, 
tttiiy tfcrt* tnls M l HM ^»4'• 
i*4 an? l>*» »i«l l« • fair «N N 
IM 
aaa#.*at ka »UHai • lira aa *al I k«caa tmf 
Ika 
••■« i*«H fwelsMr «^Urew4 in? •***• 
M mU ba«r.t, M. mw 1*4 ik»iWf H mM 
klrmiM 1ki< E raft III NfWMNH !*•«•», 
«r lie a»a UO•»' i>M r*Ma». a# 
«Mk*r p*r*aa »o iMf r*t itk*a*r ■■>!••••. I* 
mi 
»«»<i •( dm k'tf. *•* »««f i*tn*>aa» ir«»* 
Mr P»mh b* It* !•»» '«M kt*""*! 
b *r I Ml U'l !»*'•» ft k'«K« I •• ll'HN It 
l u .fV'.H, |>») RO't'OII u M*»IU» 
■TkTI or tills* 
CfMJWTY or OUORII. ■«,— *1 I»* Mp »v 
<'•••«, »-»ai |»<I k"Wf« II r*<lt, 
•t'fc'a w4 *•» iki l)« aa'» a' Oifmil, Ml|( |»l 
T *•»»•» «W O* ,4 It lad 
I ^*ll«l II lltn|«*«4 lb it 
1Kb fNltMfriHii IIM MM KtmMI l.ttMUn 
• n I IU*t.« wr*«l «nk aa 
lk« Nl'l iVllnn4 
ul IN l>«>l I »>I***4«||,U I'aai, b* 
(•«»llMl»l«*( • '14 C I >>• k»'i|>« *1 
r*»if, •« »k* a fn«»t*r »f Fib, a. (v im 
ikil n>»< Dm ul ik*r* 1* aii4 Coin *t> 
m, mh *>• •!«•« if iK iw? un «ki )+*§■ 
iMIilMl I* n*4«l«4lk»fM, M-l •l«r«' 
ttaa liana I wi'lwrn Ami It I* If'lktr af. 
tarr«ilk*Mk* l.li t*a*r g «• mm«« li> iba -al I aa- 
kaaaa 'XHi «»r ••••'« 11 *i f ■« k*f •»* ib< )*• 
!<•» M MI a..*t JaAvlil C art, M kt !• In 
a> I'ar*. wNkia aal lb* Ik* Oaalf > f n»f H. «a 
Ik* »«M I Ta«-I«r af f»kra«r*, A l> iw, ki 
i*k4i*kii| iitiM*! lan t( Mfrt 
Ui* »n»r it*w«, ikn* *aki »mm*»imi m iv 
hi I»*»ai--ai • a*«ipapa# »tiat* ■ Carta 
iii«rt«i»if it iXM <k* im i>ab k«i«i m 
•.alaailaaa 4ifi *1 l*aa« ft** M •• >4 pk**I 
t«i4ii *i r»if«i-» i»*«, k*i tk*r «*•!■«" 
*•4 >k*a IB r«r • * I I II ii^ii aa.{ *k >w 
rm*,i| .»? 'k«f bit*, «ki 114 praiaraf m4 
ram l<>a*r iWa4 im W fnMi. 
AI.RKNT ■ AtMTI*. CM. 
A Im* #rtr af I'f ml<r4H mi t >art 
lb-rata Ma*» Al IlKKr * Al>tl* C ait 
Oin>ai> m — Al n Miiuf |*rabaia k*M ai frja* 
>%'g. *HMi aa-t In* ik* <'«*a*iy Mil .r4, mm 
lb* «ra« Ta*a4av ml |t»*. A l> l»> 
fcwRIIM. Ill IIIMNIi. •!!•« ut Ra«b It 
Nikl«'< kit ml llhaar kaiiag f 
.»»i*i ii*» p*111»<« fa* ii ali >a»a»« an •( ih« 
rniMil Ka«a*> »f *akl 4o»mm 
i>«i>*iip. ibai Ik* **4 r«IU*M» (tra mIIn 
la all frw*i |*w*»a4 kf >-aa*ia^ • twpf mi tbla 
i*4rf w k* Hkll*k*4 Ikn* «Nk* i*ri*«i|i»ll M 
ik*iii( H [ba^nl. prlat*<t •« 1'iin ikal tk*» 
■if iH-mr •• rr»tal* «' >ai la I* btMai al 
»**i • la Mbl * a ail mm Ik* ikiN Tuaa4«f «4 
Jia a*it al aia* »>(aaA la lb* l->rva<m«. l»4 
akaa aia>« II aar l**| baaa una-l im «aa*« 
lilll A WIIMIVJ>I|« 
Alt** *»!••- tllfll. II. « IHtM. IU(aKi 
•iiriiRIl •• -II a I wall a# |*touiI* fc*»-t ll 
l'*l( alMa «al fa* lh*t>aa|« »f <l|f>ra 
• a ik*ikirl r»»»lii m |Ih % |i |a*i 
JiilISi M Pllll IIMIMIK aa4 I U RlNIIAII., 
* **• |IM> n* >ba *Ma4* n( b » a. -f | «a-< U|> ai 
IH1# i« *i l lUt 4>«m*I. k«iit| Nai l' 
at ik*i» •" aai « a>laiia airaii a .11' a Kalita af 
>a -I 'a>ai»*4 >■<* Hb.waaaa 
IIHm*4. Tkal IM iii.| K«*«a*a** fl*a imk« 
la all f*f«aa*lal*f»a»*4 b|a*ailiiiratf*(lki* 
MM in w f«Mlaka4 I bra* a**kt *a«nnl**. 
If la Ik* Oir<>*4 t»*i», -»«l. a aaa>M*rf. 
rlal*4 at Tart*,Ikal lk*j aa| i|fi*r 
il aIV l.ala 
aarl k* kal4 al la aabt IVmII mm 
Ik* ikii4 Ta** !*f af J*a Mikilt t'liaik la Ika 
furaanaa aa<l •»*« aaxaa If aar tkay kaia. wky 
ua aiai ak >«H M k« all ia*4 
will a ««" 11 Jt Ju.tgm. 
AtiwMTI Attaat II. I lnVII IU|t*l*r 
OXFORD. M.-AI » ft rnMlo MM M 
«ki>i« «»i i <t it*( >uirt(iiiM n 
Ik* If'l PM «4n af I Mr IM. 
I IWI* C II 4 W, »a**l KI fill* I* • 
lutnani uta iki ia»i Will aa4 
o III*. mi «' HMMtfl. ia 
• •M »'■ lall. >lw«w«<l Ml l| Ik* MM 
Im rr»t>at* 
(itKUilt, imi Ik* ni l KitmM |tM ■"II— 
t» HI r*f» ia ItuniKl I) ••••lag a (<iM af (kit 
x+Ut |« to I •MlMMtHilfilt IB lb# 
l»alor4 rat |>Mii*-l H Paria ikatlk*> 
m»ir III Ifatali airl I* W II riito 
nM miIi 'Mi in* is » 1 T »• *4 a f ml J a I'll. 
• I • « ii«l ii Ik* i>nt<w«ii|l ak*« MM i' an 
Itoy kiai «ii (it mi I liHimaial akail4 Ml to 
I r-'ai 4. ar^f »«l ill |i|>«*l •• I to Hat Will 
a*4 TmumI of aalt i««-i«*»4 
lalCO A HII.Hl> Ja4*> 
A In* *•»!•» allail II r Hlfll Kitfiatoi. 
*!••»! ia -4i a < in I f*r«uw toil al 
fuW. aiUlinl l» lUloniliilnaM 
•a itoikiM r villi af |i»i .A. 0. 1*1 
Wi W I «K»l IIkiF. illowar if IIiiim f» 
C—l"*j' la»* if I ia'—. i»mai|. Inn| |« 
■ ll*4i|l J- U • I l«f U III •«•••• Ml ml Ik* 
i«fwail •• a * •/ a * 11 J *>«•» I 
mUrt-l Tkil Ik* aaJ I Piilikiwt fit* mu*» 
Ui ill i<*'* ia |il#ti«i*4 t* ai mi aa-»yy at ikla 
■•nlir u* to )>«kiiaka4 Ikn* a*»la anwaitili la 
Ikl llihH | to a,writ |f|iu4 n fafia, iaa« ito? 
waiaiya' a. a I* at* hi in to toll il 
rati* ia •*>! .aal» • •• Ito tklr4 Ttoi-tay il 
lai toai. il in* iV|i*t la ik* ior*»ma, aa4 
aknl im>* l| iff Itof kit*, toiml Ito I MM 
ItBO 4. «ll.*<^ J»l|«. 
tin*' f' \ * * II < DA VIA. >»|iilw, 
Tim toWMTIMr tor**" > a «r IN, 
to kto to»» 4>li i|fM* al to Ito Ilia )i4|» 
a' fi«4-l* (a< Ikl I 4lil* ml IliM M«l aaa iai*4 
Ikl iraal 11 I a. <i'ar af ito iitaia mf 
a I H III T *1 lltUhfl* il* if Rail >r4. 
H ai<4 ClllT. 4 "»l— !. ky t *'«< >l«4 II 14* 
law tllrtol* t m ikmfiia »»-| ■«•<• ill yifMM Ii 
A*k il to Iki *ii4U mf ial I 4hwim4 u iiIi l«- 
a*t| il* par-ton'. a-4 I4>m iki ki-iiiy 
I* 
■ ai '• ll*m« II Iiklkil Ik* nail to 
DwiiMa, yMOiWuti. 
TUB HkKflW tor*' 
'• ii. 
kl to* tor* 'lair l»ilil»| kf Ik* II *. l»Ul 
if r?IH* M UM Cuailf of <i| fir I. Ill **■ 
a •■*•! lb- l*w«| 14 li»«a'«f 14 ihi iMill 11 
I• % k 11» JOnIHV lit* H 
laiail »i«*.|, if n«ui( kn4 •• ik* 
• «<|i i*ia, to linain ^mu nl fafMi ii 
I*kn4 ii Ito mail ml nil Am*ml m am l«- 
b>4mh iitiaii'. i«4 ih-Mi •hi kati iif Ai 
irntoi tk r*-n i-< aak K<a«nli 
ltoA.IA.UM ■ II 4WI.KA A JOKPAM. 
TrfR *ito r to# toikr i tn pafeli* mOm iki 
ka k*lk**a 4ilr *p9ili4«l kf Ikl II >■ 
I rialrtU tor Ito I ..all! mi uiliH il l aaiuaa*4 
Iua Ki>i ml 44niMiniM if ito mm ml 
K<»« |HS % ■KRKT. UtoK ram, 
liiibliaaiiy A'i i*«l kf (i*ii4 biln Ito 
law 4 •"♦*<*. to itoufcw ri»|i**ia a l y*f»ii n 
4*11*4 t« Ito raii^ if III I Amatol I • Wkti l» 
■*4>M«Hlk*<*< Ik »aa in k |l* Mf la 
■ ai'li tk*r»aa w> uhlMi ito 4* 
itor is im jARMrwratuMr. 
TNI titoiritor k*r«»y i'»n yrtli aatm itoi 
ka kai llM! Ally litoliM k* iki Una. J*4|i 
If l*rv> a • »••* ito l"««iy irfl'iM. Ill M**Mil 
ito irun al 44aiii•in*** if Uto •*,ato •# 
CAI K4 IMI.IIT tali af «l*A*i, 
•I »* I H alt <» «a«*A kf (If la( loa lil Iki 
Hi riifff't, to iknafkM naaaan ill tun ii 
I uh< nun af aaH la»ia»l » Ito 
f»»iiat* total! Ill ikMi ■ fc > kin Ml 
'I*mii4i la*- *oa IA nkikit Ik# mm to 
ItoA U.IVA. *l»*\Hl>r «4I U'l. 
T 'R iibtoiv. iifiki | *** p ibltoani** ikai 
• to kaa ton Aity iM>iat*4 k* tk* (I Jalf* 
■f rrnlaU I f to Uinv af Oil«*'l ia l ia 
• •Ml in i l of A lialiMttair a if iki ntii> 
•f 
VtrmtM AMOTf, l4i«if MfiKt. 
■ aai-l riaala. "•»» I ky ||«n| to I a« lk< 
a» r»« •! >k* Itoral .r| frp.. |'| turwlI 
Idlll l<» Ikl f at«U if aii4 IMliail ll aaik* 
iam>l a*i pa«a»ii. aa UtoM wko kiia aay Ii 
ma. la ttor*->a II llklkll to I an I (• 
m ki.i/ 4mkrii 4 Aiuiorr 
Tllk. *aka«rib*- ,!»«• pa*t- n »# 
IhM k* fcaa W»« dalr kf Ik* Hoi 
Ja lf« »f |V >.iia. | >r iW ( •aalf -t >»*' m I in 
kai a*aaa*d ik«trtail rl \<la ri'or *f ik« 
hMI* ot 
llMirn A |. KIITMA*. la«a of Larrll, 
la Mil ( Ml* t«mwl b* mi'i Mm «k» 
law d rvcia; k« ilwi^lk a r»-j i«*la iH I* 
V* IW Mil* ml *«M .|»—a«*l U Bll* la 
IM4l<l«Nia'«,lUl IkM* «Mkl'* »»f 4m 
• ••>4* iW*r«>* U *iklM| >k« •*•»!* 
m r • u 1*1. f riu> 
lilt MkM'tkW llHkl fl'** I'lH^M**' 
l»ii M ui imi dalr iMtliifl It ll< II •• 
• l|« ••f rn»U« l<t( IM t a«tr ml OlfiH •« 
• 
u« imiimI ill !<••: •( AJ«iiitim«f ®f ik» 
MM* »f 
II I VA U«MT)M of 
In M 4 0 aal' I c im I. t»» gtaiM Imo«I •• II* 
>a« d r»« »•, »• llxi *r* r»<j*o»l* *11 p*r*»«» la 
4- b'4 lu Ik* fatal* «f aahl daroa a* I I « iaaka la 
■ •dial* paia*t I. «ad lk-« «kt kit* lit .te- 
rn aa.la iW'fi I* *lhl">l Ik* •• 
lw.lt IMS laAll.Kdl.MlKIT 11 
0\r»m» a* -At a < »art al rnUi*, kabl II 
fir • * Iki I ia I ft '•* CMalr of Oaf*4 oa 
Ik* IkIM T»*a4ar tit IW a D IM. 
UAftallAf.l. ITII.RIIL liair Ilia m' |Ma 
J. aal Iaaka ia K WMia»». ■•!*> »kilir*a aa4 
krtra •»! I'a» •! J a* I < » ia II « k ia#f lit* ml 
« ... la •* 4 I ouali Ut B( I a-al I l 
a a* 
a m il |«aNliMkiy al ail I war<U f«r ilWw- 
nm 
literal, Ikai tk* *a <t Uair ilia |li< atliao h 
all »*#*<«• taia»a*i«4 by raai«a4 t >pf »f iku 
■r>l*r ia In a'j i*k*.| lirta wr*k* aaaaa«alr air la 
Ik* Oiki4 lHm.trp'la a.I al 'k|i. Iku tka# 
aa' atifiif al a fr*kal* Cart l» b* a*11 al 
Tart* la nM laaaiy, aa Ik* ikird !»*• lar a' 
Jaa Mil.aiat'tiiri la Ik# Iji a > ■» aad*k>» 
raiM t( aay ife«y kira fkf tka aa(*a ah »«M Ml 
Mlll*aa4. lilll. k. WlaOJI, Judf* 
A I'a* aorT Ul'ali II. C D|TI«, ll*|twr. 
Ma.. At a l>ar| «r Frakaia k-14 al 
ran. wr.kia a«4Ulk« CMalf afilihri 
oa Ik* iklrd T#*»l»f a( t>o«,. A l» laal 
ALIIRUr M. AL 'Til, «»aa» liaa >4 KaHf A. 
TmI, amr HIM ia4 k*ir,l»l*af Pani li *a>4 
tMUfi karwi |«tMaial klaarr lalif 
aa«ki|> «f • *> I « « 
<>(.t*i»l Iku Um till o«ir4iia gira aa ia* •• 
ill p*r*>aa ial«ra a4 kf aaaHtfa iff al Ibla 
arttr M ka paMutad ikr*a w«*ii aa«<--a*ir*lr la 
tka Oitor>I Itoaarrat. a a*oap*i«ar pnaWI at 
Part*, la aal<t I mm*. Ikal tka; aijr »w*t al a 
rrakala l'«art m k* k Ma* kl Paiw, wi kia aa4 
tor aal I tuMlf.M ika tkiH Taaa4af ol Jaa. 
**■»,*! I*a »'<M la tka fiirtaaaa, ia4 ikaa 
raua*. It aay il*f kn», akf tk* aaaa* akaal I Ml 
ktalmml. UIO. A. Wll.aOM, J>i4««. 
A im «w»r.—aliaati H.C. UAVll. It»«taiar. 
OXfOBD. aa — At a ONit mt frakata kal i al 
ra« I*. aitkn a*4 far ilka Caulr l( Uikrf aa 
tka ikir I Taaa4i« ml Dw. *. D IM 
AlHRT a AL'tria, ««aar4taa mt Pkaka f. 
Tark. BMf akl'4 a* l k*ir. lata nt tmt% la aa>4 
l» kitiof irtarnal kia icuiaiuf |||H 
laa«hip a4 a»H war4 lor aJI««aa<ai 
iNrr«4. ikal tka aak4 KiiHaa gira MllN la 
all paraaaa MHfrtM b; mMif a a»*r mt Uia 
•rtWr la ka |Mkl>aftal Ikraa aatli aarraaalvaly 
la Ika Uilltrl Itaaorrai prlato<l al fMla Ikal 
Ua| aif aapaar al a froaau t^art to ka kal<l at 
fn la la aaMUtilr "■ tka IkIN Taa*4ay mt Jaa 
aaal M II a'alaal ta tka l iriam a*4 aa«« aaaaa 
ifaar Hay lava akf tka aaaa ak»«i4 aal ka al> 
laaad. UKO. A- WILaoM. Jadra. 
A ifaaaayy— Atl*a« II. C. DAVII. lUctakaf. 
OXfotD.ia.-Al • Cjun al rrakm katd al 
r*a>ta. ataia aad f»» ika Caaaty ot utiaH «a 
Ika IkH Taa*4ar mt Da*, a • MM 
JAMM O. rSMMBV. A<ann>m» aa lk« aa- 
lata ot Jaa** D. Taaaay, laa mt liwta la *a<4 
C aiii. l aaaaal. ha*ia« |**aaai*>l ku mailt 
al adalabiniaa ml ika aataw al aaM Aaaaaaad 
|jf al aaaaMi 
iMaal taal Ika aaM Alalaklralar gira aa* 
Ik-* lJ all para mi iai*r*ai*4 bf aiailag a aaay 
a I iku ar«t*r ka la pallkat ikraa aaali a a* 
Maalvaly ta ta* Oaferd l>*aa nt. prtaial a* 
rarta ikal tkay aa# appaar al a ItrMM Cart la 
ka laid a Farta aitka aad tor Mt4 Caaatraa ika 
laird Taaa. mt Jaa. aaal. al • a'«|aat tall* la 
MM ka4 akrw aaaar, If My tMf Mr#, ak; IM 
aaaa akoald Ml la alaaad, 
UEO. A. WIUOX. Jadca, 
A traa Oayy atlaat: -M. C. DAT It, Ei«tator. 
MARKING DOWN!! 
Sincc the Holiday** wo hnvo marked all our 
GARMENTS 
ANI> 
HEAVY SUITINGS 
9 
and invite all Ladies needing anything 
in these lines to examine our stock and 
hear our now prices. 
S, B. &. I. S. PRINCE. 
Cornor Main and Cottago Stroots, 
NORWAY VILLAGE. 
—lisToiS o£-| 
03! ^ <i- ? |i 
D c.11 ©as 
(£lU\°>*z «Is« ® ? . 
U £ S? ?■ ■■■ E : • 
U *** a O V !T. ~ ~ _ £• Hi — ao-5 -si-" r 
< - «2 q 0 S;- * i • 
O H-O'z i £- £ f 
FOR HOLIDAY GOODS ! 
CALL AT TIIK 
J. F. HUNTINCTON & CO., 
Where You will Find a IAMortratnt of 
Silk Handkerchiofs, Mufflers, Neck Tics, Wris- 
tors, Olovcs, Collars and Cuffs, Cardigans. 
Suspenders, Underclothing: and lota 
of other Useful Gifts. 
Big Bargains In Ovorooata. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
C'uktom work ma<le to Oftlrr in th« UUwt ami at the lowe«t pnr»«. 
J. F. Huntington & Co., 
Norway Block, - Norway, Me. 
"Royal St. J"olin." 
THE ONLY 
Sewing Machine 
In the World, 
hut UillMW T»> uw i* tiik 
»amk i>i«»<Ttow. wiirriiBB Btm 
roKW ami* OR HA< KVAID 
Simple. Str:ng. Durable. 
Light Running. Easy to Operate. 
AMI riftXtl la •( • ».OOl» M«klM 
Ui* «*• <m (Ml I KKr. Of ( IliKul 
(41 bmIiimi ukm la nrktift. AtlrtM 
W. C. PIERCE, Norwav, Me. 
THE CENTURY 
for 1885-86. 
TW ttawltUi HHriH to (W War Pn*n u4 >a 
tW mit usilf hImIn a»l inmg wria kMtm 
hhuM rverntlr m (mi «»r it 
Ua fi»»a Uu 
M|Uiw • ttrbw « WMM •' 
More than 200.000 Copi«< Monthly. 
I Ami iW kHani Ik 
Um nhm«| *alaa», «U-t 
| i»(i« ■ 1U1 Ik V trm^r mmW«, ut 
TMC WAR PAPERS 
by G#«*ral Grant anJ Othari. 
I TWm «iU W mmilaa»4 
»' lUa illMnMil) 
aai.i tf,, «,.#( r«»M« I ,1 W 
#»•> 
• ■•-II. tl.nf | ••'. 
'« It 
ifi.i i r« »..«►!» 
•• < • 
I *a » ! .(»• W I'Utt 
M < 
■ >ii •• •» ..f \ .i ••..«> I' l> 
»* 
iwttftJi IV, I-.^fwr».« KWrt 
-( Ik immJ 
kll ft". Mr., Mr. Xaral mX, IvIkIIw 
ito 
Ifti ui»«i ik« liw>w(i a»l 
IW AltUat, by 
oA »r» -I Wxb •!• (■«, alU to 4rarribr4. 
IW "Rmlbfii'iM of t l*ntai»"' a»l 
«J *u 
mwn al mi »nb«l N liitmi <Wkt*r *U1 ha 
}a*<ar*a >1 lha >»«/ 
ibfUl MW«N k "W D H-.iU.-'Mao 11 »to k 
Mil "ItMrfi W. I lUt," Mr lUttili't •*. 
rial vUl U la lifhtor rrla thaa lk» "lilaa mt 9 •« | 
Lii>ka." Mr*. i* a atory of ,<>g life, 
aaJ Mr I'iUi'i • iMtlMi* at Ik A<~a4iaaa W 
Mi Mr. I'iUi vlll ai»> nairitair • a« n»a W pa 
1 
|»n aa Mil* M(< MmI iMrtt, 
■» iaJtl>4 —ft* (rr. 
ftM a«raf.ip, Mr. 
i»atar*a Mrla-U "A Trw-rrtr iVfr-iaa** to 
RmM," |U«KM*4 hj I'ttMll, ll.ai»rval »•!>«r« by 
tl»«H gjilimi, i»l u»k»n. r«4»n «a Knu, by 
I M. 14. W. H*a)aaata, nit if 1°. <* Mia.atrr. *i(k mm 
WB*a Matt#aiaaaa. AMHMuMmM Artafrra, prarUtaJ 
I 4»l p. | alar, im '•«■..Irr»al A-fn ma l'i|«n « 
Ctrwiaa I aity by rywiumn <•/ i«r» .• r« g 
t*m» 4rMMtlM«; Pif«r» m MuuJ IU*naUa. 
by riiMl riyrdi, Hr. 
"bad Mufltt l»jr httk It *' kl Mra III »a 
J«rl»« (II. II |. Mr*. Mary ll..« » f»4a, Ju»i 
< ha»-l*«r llama, ll II lUtwi, T A. Jaaiirr.Jtl 
laa llaallmrw. H>lw<l U J-h a*i<*a, a»l Mtora, 
ail I yarn bf Ukl.af pa.i*. TW l>«|<>rtawiiii 
l-HIrn," -IWv a Brv," rt «ul to 
Tba lUaalraliaaa «Ul ha krpi a* to ito Ma*lar-I 
whtrfe haa Ma>W (ha l tan at haw I 
I to war hi Hit. 
Pric•• :-A 8p#clil Offtr. 
IU*<a.ar *«har>ift«aa pr*-». IINa J*1- Ta «• 
al..» m*m r»aJ#ra u> rM aii tto M ar I'm-". «Mfc 
inbalMM fr~M lka>r*ii laraM, IWaf»f»nl. M ^ Ta. 
1m, J- t. f-bn"— 1>• WaUa>«. Aimtni I'-rt.r 
aa.1 MWra. «• «U1 «r»l lha 11 b mmWm, Na». 
I%%t. hi llrt 1Mb, aliha MtornH** b»*to«M® 
wuh Nat. Itov.br |44*tortha vhtoa. A a«ha<rn» 
Uaa vuh lha II mm ton ha«a4 to l»a haMl«aMa »*i 
aMM, |T M lha «W4a. IWk Maaton aM; a«r 
pU»4 at ih#w prW*a w*k ubirrlHiwi 
A frv« afwaloMa <~a^t (Wh a«»tor) viU »• MM 
am ia|inl MrMtoa Um |«ap»r. 
All i»aJ#r» m4 fmtotorn ubr *«l<arTlf«MM a*<l 
amylf »akn ai-fHlag to w afMito a*r, at r» 
■iiuart Mar ba n to to 
TIIK UPfTVfcV to N»» Y»aa. 
N«Uce •( IVffliHMrf. 
fllKKKAl. AlHMt C. I»arra«a mi Pari a, la I 
,J ih» t«M»al» M (»t» .r4. Ml IM a#*aala»'»i(^ 
at mt Jaauarr. A l> l«l hr hia «^| mt Mori 
t\f at lhai 4ato, rra*«Ml la Oa(M<t MfHtrr af 
l> a la, Bm4 U» mi* *>• «n»raja| to a«« Law- 
mom 1141 • M'tola tot mr paraal of 1**4 n at>a to 
Mil Carta, to lb* Owl? if Otfe*4 aJMMH. 
toaa4at aal ■laawltoi •« toltowa taiai a mti 
•f tars ktMarlr mn4 ul amaatod hr 
Caiii. Thai llill, b .ua 1*4 aaalharlr hr I laa 
halaaaa rarto Mt Oi'ort aa4 ImI <4 C. II 
AV
ra hr lha Mai«aa>MiU ih«r*tMMlf fact "to. I 
14 0>taf4 klrauy af 0aa4a| ml taih* 
iMa mt a*i4 Modraca kita Ha krakto. I 
a lartatoaara mt ft* mb», ha r*m^m iharaaf. 
afVM'akfi ua f  
*» aal4 " 
J«4IU 
f Ul® % __ ..w 
IIOB.ACI N BOL4TKB. 
BT Ofto. A- W|L«a*a, hla Aitotaar. 
»aa Ih fMta, |>«r »l. I tot. 
OXrOBD. Ml At > Own." *—*• fc,>4. •• 
rarto, tttkl. aa4 torUto Caaalr af OatoH aa 
Ika Iklr4 Taaa4a» al Dm A. U UM 
JOHN C. WTMA>, A4miato>raUr aa ib» 
aauto *1 J aha C, wymaa. lata H Ptoa 
toMMl Caaaiv. 1 hariM rMHtol h«a 
limit al a4tolala*rattoa al lha aalato ot 
—^ 
'oRMUD.tkaiaaM Alatolairattt |tn ■. 
la all aaraaaa lauraatot by aaaaiaf a aayj af Ml 
ac4a« tolba|Mbilak«4 Ihraa aaaka aaaa^toalr m 
toa (HM fail*, > awayajwr f"at-l a* Kr 
la ihal ihar hi iim" H a lS*hato Oaan m fea 
MM a* Pana.ia MM Malf^a Um ikHtaaatol 
mt Jaa. Bait, at a Ma a*atoa* to lha laraaaai. 
auMHaiaaa. U mi Itof hara, why Ua 
Hi y llloVfil 
UBO. A. VIL40M. 
■ ¥To. datu. 
CHRISTMAS 
-Aisro- 
New Year's Presents! 
Buy An 
ESTE7. BURDETT 
-OK- 
TAYLOR & FARLEY ORGAN, 
-4)« A- 
Knabe. Behnisji, Miller or ChicMit 
Prices at Wholesale, 
.run 
Organ*, Pianos, Piano Covert, Stools 
or Instruction Books. 
Sold on Easy Imtallmentt. 
ib»1 Ur aa 11!■«'«.*■ I ( toljfM i»4 F.atf 
Uiffw. Mm* U«. 
W. J. Wheeler, 
3 <>«I4 I rlloH*' Black, 
South Paris, - Maine. 
SLIPPERS 
FOR CHRISTMAS ! 
—19 ALL Till 
Leading Styles, 
-AT- 
J. A. KENNEY'S. 
•#- C*ll u l KimIm ay clock bar ia« 
J. A. KENNEY. 
1IIK a*tl« Mat 
It k*MM <»l| »pi tom h til IM.JMH 
at h»Uw tm Ik. CNMi Of OtM Mi ««■■■• I 
UM tr»« «♦ »4lal af ika HUM ml 
HKZKKUII U«irrtTlt7tft»*< r*n. 
la t*M ImiI? 4mnm4 If (I viae M4 M Ik. law 
«M<U| W iWwftf. WilMU J rMNMtteW 
nMH4uikMM|i(l m!4<mnm4UMtola- 
—4ui. HPWII Ikkw wka Ikw aay 
lkWMkit.lMMt|ktMMM 
dm. u ih. urrt'i * ourrrra. 
OXrOKO M»-AI kCMrt •/ rnHHM « 
ran* attkla aa* Im tka OniI« af Oatort 
NtttlkM t»n«M a( Dm.. A. 6 IMS. 
Ua ika pmIM •< » A. MclNVlM. A4m* 
Mfakar f ikaa«akaa< l«a..i Hia«n,IM*«( 
rwa. la aaitf C-«at». «■ paviac 
■ka<aa. la «all aa4 • •».? all ika rail aakaka a# 
*•*4 4aaaaa>4. la aaki Oaaaiv, at aawtoar prtfaaa 
HM,arlk*j*|Ml<lMaiM«aMar tW ik« mM pklnw |Ha aattea 
« kil'iwfitaa ».ta (kit 
a ill to ika tolarf 
o^'g&afcwass 
zzx r is 
ika* kata.wkr ika *a« fMllVJlU'l1!'1' -grasses 
THK HWTAL CAKD BHIOADK. 
OREKNWOOD. 
TVn «u aa perfect i nlibiw oa tb» 
■Milil of UN Nil m 1 mr it* la via 
ur. ict«>apuM by a Oo»»r, or nth«r i 
•art** of abowara, ctaarlag « & nait« aod 
arata tor U« Dm* of yaor, im| w r* 
■tlifd Ull ifWr Ckrliia« Tb*y imu 
to My ib*r* *u i clMt of bom; at II* 
t»lo(U*nlii)u«, b«t I «m m 10 crt- 
Jaloai aa to go ud try to Cat! It] do aot 
tbtah It ti bni to too aacb. 
Tba «tad bu baaa hiowlag brfebly mr 
•lift lui H»nn)«» aoralag; it*1 altboagb 
lb* day a tan WNlVa*d > wbol* ataai* 
I dn m« m-» aKb lapnnHktit la tW 
«*atb*r ii y»l 
A a*J Wn lot m* Mf to M U It. tbat 1 
g*a«r*l'y »» poiat of ro«^u pratty 
»• 11. tor du*« tbr butil Card Brtialr 
gat H«1 of bm aaaily; »m aorry yoar 
arda a«>a«tta*a grt <1«la»rd, t at do aot 
• ■ur U«a aa no>a4-(liaa Mil aatter. 
ba aaaartd tb*y ara rtad aad i|prirla>i< 
1 lib* yoar aagga«>loa rrgardiaa a r»ao 
ha. *»«1 aa aoua aa I r*«J It ay t aal w»at 
ap to ba ccaaud 1 tboaabt, darlag lb* 
fall, of propoalag aa aicaraloa *.a« • r. 
bat aot aaui too lata to carry lato rff- ct 
What aa* aU at bat tag oaa aoaM tia* 
a«it yrat? l>r. Lapbaa la Jaat tba taaa 
to ba»a cbarga of It, aad all caa raat aa- 
•ar*d of a good Ua* 
Tba oltcb ba**l (Waiadu) baa baaa 
la rail btooa for B»K taaa a a->atb, aad 
aow baglaa to Ibk Kmyoa* la tba 
rtaatry la fballlar »Hb tbla baab. or 
»brab. aa it grv«a *«*r<r*b*r« oa aobt 
laad. baatila tba t*Ma aad aouil*; bat Bot- 
o'.ibaiaa^tag tba aartaaa fact Uat It bloa- 
toai tba IIiat of tb» »tat*r afWr tba laa*»* 
bata all fallaa. tba Aovar la ao •ma.I aad 
■■pr*l*adiBg lb at 1 a*t*r aaar aor b*ard 
It aaalloa*d oataida of tba twtaay. Kx 
as a*d tbruagb a aicro*c«>p*, b»w«**r. 
It Mia«a tba dlgatty of a larga aad la 
tmallag to»*r, Ita calyx. p»u-i aad r*- 
pmuacttv* urtia* all b»coa* coaap«ca<>**. 
aad tba wbola fl >mrr r*a*aM*a *om»»hat 
la color aad fbrn tba yallo* puaJ Uly 
Tbla abra'> tab** Ita aaa*. witch bai»l. 
frooi tba clrraaataara of tta hloaaoaiag la 
wlat*r. laataad of la aprlag or aaaiaar. 
aad tta l*a**a If aot "for lb* b«*ilag of 
lb* aattoaa," ar* tba haat aatldota for Ivy 
polaaa tbat 1 bata **ar foa ad 
TV<ra ar* or ba** baaa a aaavr of par- 
aoaa oa tba alcfe llat aboat bar*. I>ra (t D 
t'aaalag* baa bad a *»ry »»?»r» attach of 
taflaaatatory rbvaaatlaa t>a*ia* Bryaat 
baa bwa pru*trat*d aattb btda*y dtaaaa*. 
oblla A !> Bryaat bad aach a bad cold 
aad racarrraca of bla old r«NaplalaU tbat 
ba eoakd aot go to tba poad CbrUtaa* 
fwalrg. aad av* what old ftaau Claaa 
baag for bla. I will aotir* tbat old g*a 
U*aaa a* it wr+k 
Tba a* it aoclal cIrr 1* vatlt a**t at Obaa 
Lapbaa'a, Jaa y 7, aAaraooa aad *t*alag. 
all ara lavltrd 
Blac« It aaiil ba 1M« baf.>r* »<•* r*a.! 
tba. 1 *l*b *oa all a lapry Ta«r. 
la >aa* aoa fha I brtataMa !'•» 
l««rfnMa ta. kai ao« to >U) 
•» us* m at a ak«a — 
*a mh IbMi. ami % aa4 UMrjr ar* ft» 
L. !>■ I 
NORWAY LAKE. 
S.#l«blag 1* ijiltv rood, bat It rapidly 
•nr i( rati aror* Iiow «o«U h* we, 
com* to Upm who hae* to <So. 
8***ral bom* or «>i u«m ir« drawls* 
:og« oa to Um im of U* 
-■W» Ik* tr» h»• >tlMp|w r»d ib»»a w.ll 
b* l *M to • u« nii.J il lb* 
o«lJ*l of U« Food 
WM)* drlvlag from N «rway Vila** t.» 
Ul* piM*. B*ij. TKktr'i korw fright 
at » ilnr tea», jawprd, threw Tarber 
'rom LI* paag aad r*a bom*. bo daaag 
•m 4um 
F RalU *111 atart f->r A b*ay. 
N T Jaa'y i. «Wr« b* la to att*»d tb* 
A!*aay Law Hcbool. 
lea riiUif bu briii oa tb* I'»no«a*ee 
Tb* towa u.k la coacaratag Um Norway 
abo* truabte, lb* general uplaloa la l>at 
lb* flrta Baal "cava"; It la aa<1*ratot»t 
tbat 1/ tbey ao aol bafur* Jaa. 1. tb*y will 
b* boycotted. 
PIXFIKI.O 
fbrtetmaa w**k waa a eery ba«y oa* 
Tb* wealber waa da*, atelgtlag eicvlleaU 
aa 1 trad* good 
Tb*r* waa aCbrlataa* Im at tba charrh 
Tbaraday »r«ali<. tad oaa at tb* Grange 
ilill Friday *»*aiag At abaadaac* of 
prtwaia aa 1 ao oa* forgotua Mra I*ta< 
S Maa<*y tawrXalarvJ her cblldrea aa-t 
graadcblldrea. raaldlag la tb* plac*. twva- 
t» ta alL 8b* la a wry *a*rg*tlc aa.l 
ckwfffel lady ft»r oa* of h*r aga a ad highly 
rraprcUd by all wbo ka«>w bar 
Tb* pru(««Oa of tb* fair ia><«atd to 
aM baadrad a ad alsty dollara after pay- 
tag all bUla. Frtrada la Boatoa, 1'urtiaad 
aad other pace a did nn h by wa y of coa- 
trlbatloa. Tb* ladle* of tb* Aa*oclatloa 
t*ader tbetr Ibaaba to O«org* I) Hartlett. 
whoa* h*lp waa latalaabte la mahtag tb* 
fair ao daodvd a aacceaa. 
Tb* teagth of tb* towa of Dtiteld la 
aboat aavaa aad a half iall«* aaat aad wral 
by 0»t mllea aorth aad aoatb Tb* towa- 
ab!p waa iraaUd by MaaafebaartU to 
Joaatbaa llolaaa aad olb»ra Kira New- 
tot. wltb bl* wife aad ateWr. »p»at tb* 
wtaur of IW her* Tbey ar* aappnaad to 
b* tb* flrat whit* p*ra»aa wbo aad* tbetr 
babttatioa la tbla t»>wa Tbe» left oa tb* 
ratara of aprtng Joba MarM* cam* la 
darlag tb* aaa* a*a*oa wltb a yob* of 
os*a. bat a» r*raiaa*at wtilfa*at wa* 
aad* aatlJ 17M, whra MarM*. wttb Uard- 
a*r Brtiwa. Abo* Traafc. L**l Newtoa, 
David Torrvy aad Joba Ooald tarn* ac- 
roapaaled by tb*lr fbaili**. At tbla 
Uae tb* towaahip bad bwoa* tb* proper- 
ty of Dr Kiit*b Dil of &<>*k>a. aad fur 
bla. at Ita lacorporatloa, Jaa* II, ItOJ, 
tba towa waa aaa*d. 
BYRON 
J. C Shaw rereat!? tilted a bog tbat 
wvlgbed <37 poaada, b**lde* tb* roagb 
lard, vitb tbat it w«akl bat* weighed 
a*arly if aot qalt* *00 poaada. 
Joba K ba* aold bla Mark bora* to AL 
DoJbter of Faralagloa for $300. b* wa* a 
fia* bora*. 
8arv*y< r I>-'*« a«a. of Waiarford. ha* 
b**a la Wwa, la«*at)gailag aad raaalag 
tb* Uae* ta r*f*r*a<* to tb* ra** of II • »t 
tag* A Co aa Mteptaa Tayl«<r M»Jjr 
llaatlag* of B*tb«l »at wiib Mr. D^ag 
law. a» 1 rmala^l a f»w daya 
Laat Friday, wblte tba aararytag party 
w*r* oa tb* Ha**. lb*y raae acru** a a»g* 
*iri track, aad »»a* of tbe* ar* to fol* 
low Brala to bla wlat*r taartea*. if p» a- 
dMlb 
Clara* ■ TnUM «I llarr • •*. wan- ■» 
work •»»'■< lauber for H T»»I«>r. frac- 
tal oa* of tk* boo»» of hi* Irf h»l»..D 
U« Mil* ud |>«« I>r I'rurUif of Vtkl 
M Um boa*. ud Mr T ■**•( to b* dolif 
atceif kl* w.fe rMW, am ftaada? 
Mr* A 9 T kii(. «5i bu beeb sick 
far aboat i year. ud wbo hi* Is tptw >»f 
pkvekltaa u l fttead*, hw« fr*.1ually 
falliaf. died O* Friday. l^ro'wf 19, at 
itKKl IJb(l<Kt XuoMUo«|ltlb«Md 
*o Bear Hk* Inih » family of wft 
•MMm, Iw ud t«o itito. TW 
fldHt, At|U M»f, U bat MMItMI. jrl 
ib* hi* bk) Um cat* of b*r a«tb*r U* 
moat of lb* um* darliff h»r Ulaeoa, beatde 
lb* car* of tk* family, at>l ik« bM p*r 
ronaed b«r luk fkltkffc.ly aad well. Xuur 
Abbott, of rruilla Pluutloa, itu*d«d 
tk« faaeral and epok* with m»<k feallag 
to lk« ti«rMTfd family aad •ympatklnac 
V.*ade A larf* compaay attended tk» 
"uoeraJ. Mr. ud Mrs 9kt«, father tod 
mother of Mr* T»ti|. wrre sot ibl« to 
attend th* fkaeral. ud th* cwk't wu 
carried lato Mr Bhaw'e boa** tkat tke 
M»'i pareat* mi«ht uk* a farewell look at 
tk* daackter before *ke wee lota away to 
r**t la tk* era**. Mr*. T »a*c <H*« •" 
hop* of a f lortoaa Immortality la tk* klsf- 
don of Ood. 
WILSON'S MILLS. 
Tk* tkaw left bat Iltti* MOW la tk* 
field*. bat eaoagk la tk* road for (oi>d 
a.eddio* from b*ra to Krrol. w U* mall 
da* it *lx. MTtvcd at foar Katartlar. to 
aaaoal occarreace. 
Walter Backaam ha* parckaeed a pair 
of aitrb*d ■ tee re. white. ul Mid to b* 
»ery budioat, to pat lato tk* wood*,—a 
kard place for a fhacy Warn 
Joka Bropk*. at work for "Jack" Cary, 
rta« dowa to Fllat'a. wltk a bail looktag 
foot; k* kad cat It badly, aad It kad aot 
b*aa property cared for 
A aaa by tk* nam# of El'lott wa* broagkt 
oat of Hamlla * ramp. Cbrletm** day.wttk 
kia fbc* MTrni; kartt It wa* doa* by tk* 
•priaalog af a pol*, wkli* try lag to "Saai- 
aoa" a Uu Old logger* perhap* may aa- 
d*r*taad tkat 
Fred Fllat kaa goa* Caaada way to bay 
a ipu of bor**a for totiag. 
Aa nUruiafDrat Chrlatma* Bight at F 
A. FUat'a, for tk* cktidrva. coaetatlag of 
■aate —vocal aad la*tram*atol,— recita- 
tioua, dxllBalioai aad tahtaaai, wltk a 
Chrtetaa* tiw, mad* a pl*aaaat ***alaf 
tor th* tltU* oa«* 
LOCKE'S MILL9. 
The ChrUtaaa rnUvtl it U« ebarr h 
pMiiil t>f a»ry pktoUlif with a r«ll ko«M 
-ikIUU «* tad by tk* yoacg 
rulli, nil two lm« kiti wtib ^hiii 
for »it. 
Nm ctrcla it Chirk* Lirtin * 
Til* buJ hay* gat* llmtt R pley, lh#lr 
leader, a • •rprta* party «m e*»alag laai 
w»ak. mU pmmM bin with i html of 
fl *»r 
J C RUloa Ulki of |ttil«| up i hortM* 
trot OB th* lea 
S 9. Mt iltiihlfrmi i hog r»f»«Uy 
tb%t walcfemi 530 Ihw. 
PrrMklai it ih* cbarch. wit Rabbatb. 
f|K'« Q It llaBaafonl 
fie boot ciianrKr* th*4th; Qiln AV 
bolt, t*Mtkt. 
BmImm (ihk! with the Tabbatta mm- 
factarlsg (V 
CANTON 
M. C Dalaao fet<! two aaluabl# horara 
<|alta oadly ir)tire*l laat w*»fe They hv* 
r«m« iifMUwd ilirtii tha »i«bt. to 
Itxtnl ae«. ral bad cat* OB each by tkkli|. 
K*rh ImJ Jaat V»b ihiip ahod for th« 
wtatar. 
Tt»» ChridaiMtrM at tha Baptist rborrh 
■ Wall I »aded With prea*Bta Which w»r» 
dtatrtbaUi* among a large gathartag. Thar* 
w«ra aim lata by th« cbtl.lr*® he for* th* 
1 la trt halloa. 
Th» Baptist qatrtarly aaatlBg waa bald 
with the Bapitai Cbarch at Caatoa oa l>*- 
r*M*wr 11 aa.t SO 
It la eipactrd a large dtlegatloa of the 
Lewlatoa H*:»»tl >Q Arm? will coma to 
i*aal«>B Beit Batarday. Jaa'y 9, to r«B»ta 
•11 the We» k. 
OXFORD 
Th# ChrWtmaa Faa'lvala at thla plac* 
• 0 I Wrlcbflllr Wrr» bald oa Tbara<la? an I 
Krlay eaaala** aa<I wrrr wall att*aded 
Mi»a || K llarary of Boatoa apral th* 
hotl-lay* with b»r falbar. I>r A L llaraay 
MIm Li/ita Ortega, of Saccarappa. baa 
haw alaltlag frlra.la la thla plac*. 
Tb* rtiilr of Tbotaaa lakar. laaolreat 
debtor. will pa? «•» c«iu aad ttat of Ke- 
hrfr» Rah r 52c. 
Oa tb* .im ill J.tba Jojc* aaJ JoMph 
tv«a war* broagbt bafor* Trial Juatic* 
Ao<trawa. chargrd "Mb braaklag the p**c* 
itraahra aa«l rloloaa roadact. Tb»i 
•x«ib plrad aallty ao.1 <a»r» ttaad- Tb»t 
hat* aiaca left town. 
A lAt|* of KalghU of Lahur waa orgaa- 
t»rd at WalcbvlUr. with a mam'arablp of 
SO, lut Wrtk 
Altwrt (III) baa Mat twu car-loada of «p- 
pl» • aa<1 W <a CaUlw. II oa# car-load from 
1Mb »!rp.it to h* ahlppad to CifluJ. 
Law la JaojU.tof lltUflald. Maaa., a for* 
Bar raakWat. waa la towa r*C*«tly. 
Mr*. OanHaar Howe ha* t*» a qglt* 
alch with bt.loo* favar and aryalpala* la 
tb* baaJ. 
Slum K »>>,n» >n «a< <jalt* badly hart 
wbll* at work la Clark* a nmp»r ah<»p- 
*« r»gr*t to h#ar -Hartford" will a<»t 
roatlaa* to writ* for tb* l'oatal Card Mm- 
gad# tb* eaaalag year W» »hall mlu htm 
«*ry nach. aad w* bop# h* «IU writ* oc 
caatogalJy If aot aa a ragalar contributor 
K. BROWN FIELD. 
A Happy Saw Tear to tb* reader* and 
CorrrapoBtWata of th# I>KW<K'MaT T» 
H ,..r r whom life 1* fall ..f IN p# n.o 
tb* glad a»a y«*ar ha t»»i Niter tbaa tha 
paat To tb* "abat la" a* a. may tb* 
(Vafiirur at>tJ« wlib tb*mt aa 1 tb<w* 
la tb* ahadow of a gr»at affltctioa. 
may lb* a«r»i aptrli of rtaifaallot ha 
ib«lr cnaaiaat compaaloa, leadlag tb»m 
lato »rw patba, fladlag praca for lhaa ua- 
il>r tb* roil. 
Tb* cioao of 'al f. oo I bo material change 
la car qal-t ell.ag# W* bat* b**a aaaa- 
aally faaorad with baa.th la th* varloaa 
hoar*, aad apared w bat oftaa alalia arlgh- 
borkntKia, H>m* aaddea calamity, la *irw 
of thla «* ah«ald tM more iBtereaUd for 
tb« pahltr (mil. Thar* la Beed of mora 
latar*at for tb* yoaag peop'#— ibat which 
aalll he reflclag a#.I inlatructlae. 
SO. WOOD6TI >CK. 
Kirat <la«a alelgblag bow; t*am*tera are 
ImproaUg *.b* alnMlig, althoagb there la 
a>>t aa« ugh aaow for actlaa <>p*rau >aa 
B C Curt la aa.l Alfr*«l Brraat ar* la 
Mawry. baullag poplar f»r A I>a<tl*y 
Fr*U Lart*y baa lat*ly hoaghl a ale* 
pair of at»»r calvaa Tom Iblaka th*y ra 
thar pat hi* la tb* *ha«l*. 
A Cbnatsaa Faatlfal waa hakl at th* 
M Y. charcb oa Tb trad ay tvaalag. I>*c 
:i Tha tsarclaaa w»r* appr»>pr.aU to.) 
aril rvrM oal All cradlt la da* to 
tbo*a who faraiab*0 maalc for tb* occa- 
a|oa. aa wa r«a||«a* It cn«UI aot h* hat- 
uratl. "OiJ tiaata Claaa" arrtaaal oa tb* 
■put la «!•* llm* with bla foar aaalalaata, 
••at a..ma of hla artlclaa got Jamag*«l oa 
tb* way. W* tblak that all *aj<>y*d a gooil 
Ua*. **p»*tally tb* llttl* f«:ka. who war* 
wall aippllad with talega that mtkt tb*m 
>—11. 
NO. KKYKBtm 
Tb«ra »m a larga »n ! •atbaaliatlr au 
1l*OCe at lb* ch»p*l to WtlCoBM "8»»U 
r.in" 101 •»J »y a w*ll a*l«t*d pro 
grama* of rvcltatloaa, mo ale •»•! ub- 
i»«a» iwarrvtsg <»f aj*. i*l relation «u 
Setu* WiWy'a miutloa la Frvacb aad 
Carrta KtlgoiVa aoag. Th* lB»trwm»ou: 
tnaalc «u glwn by Mr* B»rtla Abbott; 
to add that it *u ficr!l*at U mdlii. 
Fa* Uf* nu taaufally arraatad by May 
llutiiii aad Mr* llattl**ad KMyJoart 
*aata t'laaa tli<u J >**pfc Irtab mad* glad 
lb* hear a of all 
Tb* Dramatic Cltb will glva aa rotrr 
Wtaiotamt aooa. 
Tb* Old F<»lk« Cirri* mat wttb Mra (>•- 
'»>ra Cbu.M. W*da**day. Tb* irMnx* 
hoaplUhty of Mr. and Mr* i*barka alwata 
maraawa a good rtuadaaca, a food a«p- 
;>»r aad a gout! tlm#. 
WVST BKTHKL. 
With Ja«t raoaxh aaow for ncalltat 
afeddlat alarc* amoant of haalBta* la aow 
tDg doD- bar* T*aa»a loaded altk 
whit* birch, poplar. h»ml>ck bark, and 
•aw*d apool atrtpa. ar» arrlvlag *?rry boar 
of lb* day Tb* poplar »ad hark U mo I 
away oa u* car*, hat the whit* blrrh la 
a**d la th* a tram mill b»r* for tba maaa- 
factar* of bii*a aad otb*r aoarltlr* which 
raa (* mad# oa lb* rutaMaatloa latb*a. 
0 L Mill* baa a job la Gtlrad with bl« 
hora#* for th* winter. aad 
work la*t week. 
A. w Uruv*r'a daughter* ar* attcBdlrg 
th* wlaUr Urn at 0<«ld academy 
O*orc* W. Ilardea baa r*tara»d to hi* 
..Id poalit«>a aa •actaeer la th* mill of 
L <k' A IItatlaga, ap Wild Kl»er. 
"Hartford" will b» m'**•*! from th* IV 
C B If b* dora aol dec Ida to r*-*allat for 
aaotb*r ?*ar. 
ALBANY. 
George MT. llectler. who bow own# tbe 
property ui tb* rltar r«»a.l near tb* town 
b«>a*e. f »ri»eriy owb^I by Aberaetby dro- 
ver. u n%klac preparatloea to balld a 
b«>a»e la (uoDfrtl'ii «lll< bla large barn 
tbat be b»« rrfrDt'j ballt II* iBteOl* U> 
make a large stock farm II* baa J«at 
» »*<> bl« ruallj lain tbe old boa*** for* 
t»« rly occapled by Uroaar, aaar Llbby'a 
■111. 
Latf catUa ara pretty much all aold. 
Mr# aa-l tram* baaa 
" taken to tb« 
wooda" vary generally elaca tb« la«l 
•a<>ar. 
Tba fhiata of D. A Canmlut baae 
made ap ijalte a para* for bin. abowlog 
aympatby la tba k»a of bla ox 
Xotaa paaaad qaletly. L. 
letter A Caaalac* loat a valuable ox 
laat »«!, arblla oa tba road by tb* Serat- 
lac of a blood veaael; b* dropped dead 
wltboat a MMat aotlra. It la a (r»u 
kwa to Claalart, aa It «u oaa of a fla* 
matched pair, bat a paper baa beea atartrd 
bT on of tb* a*l«bhura aad aeveral haae 
aWavd tb*lr aympatby la a aaheiaatlal 
meaner—ao a part of tba loaa will ba ma I* 
ap to bin- la tbla raaa wa aee tba qeae- 
tioa anawvred—"Wbo la my aalfbborf" 
J II. Brggs. Jr aad wife ara Ylaltlag 
Weada bar* Brlgga la oaa of tboaa Al- 
baay bo ye who foraook fatbar aad mother 
aad aoacbt aad fbaad a wlfa la Woodatock. 
aad wa be p* ba may decide to briag bla 
wlfb aad aattla bar* la bla native town 
Several of oar yoeag maa with tbalr 
team* bar* lakaa to tba wooda of lata. Maa a 
ROXBUKY. 
Moaday moralag. S M. Locke wltb 
tbraa otbar ataa waat oa a greed baar 
heat, oa tba baad watara of Swift River. 
They bad tba food fort on* to fled Brale 
et bus*, aad after a abort battle, la which 
o>ea. doga. balleta, lira aad amoke war* 
mixed, tba baar waa tilled—a large b*- 
^ar aad »ary fat Tbey bad a fary bard 
J »b to pall tba baar oat ao maay allea 
tbroagb tb* aoft aaow, bat at balf-peet t 
la tba aaaalac tbey reached Iloagbtoa'a—a 
tlrad bat bappy aat of baaura. For feed 
lag tb* baagrr aad maklag tba weary 
comfortable, Mra. Hoagbtoa la aaaar- 
paaaad. 
H KB RON. 
Thtr« «u i mrrry tlm* at tb« chip. I. 
Ckrlitau 
A pralaa mrtUll Wta bald Sun.lay. 
Uav Mr Rlckird*M apaat Haaday with 
tba rharch it Ttiiut'i Harbor. II# r»- 
porta a •lorn la thai vicinity, tad 
■irk iro* at thf time, 
Mra. II M. WaUlaa arrl»fd bara from 
lUMM-bai'tu oa tb« Mtb. tomaahat Im- 
proved la health 
Mr* J. r. Moody of North Brldgtoa, U 
•p*itlli| a fWar daya at I)h. Mootlj'i af« 
w wbkh aba win tl»lt bar fatbar, Mr. 
8t#taoa 
Th»r* will Im « doaatloa it Mr. Klcb* 
ardaoa'a to-morrow (Jaa. I). c. 
MahSath rurrmwi, Ktk last., II A 
Cu.hmau roadacted • pralaa tne^tlnf 
The llibMP (jiirwtta iii( the hfftitiril 
•oag, " God la arrtf bfir oar priy»r" 
K 8 Datahim vUlted lb* pl«« tint of 
the *nt III* room* are all ragtged for 
the iprlif trrm. 
Mr. (>«j. of Hoatb Taraar. rama I tat 
■ r«t to aacag* room* for four •todeat*. 
The (jurutu m«t« oar* a we*h for 
practice They »e) .yul « very pleaaaat 
rlrtlll W« lur«.1i», ftt || B StarteVtBl • 
Saw Year a day tb« annua) donation will 
ba atirad'J at lUr. 8 I) Rkbardaoa'a. 
A latter of l>r**»hrr 20 fn>m I'rofeaaor 
Maro u)i *'Tb« climate of iVdorado 
mma to b* Juat what wa bop»d for. aad 
w# have cotfltleac* tbat la tlm* It will 
jaatlfy oar movlag ovar two thoaaaad 
ml)**. We llba the coaatry. Altboagb 
ther* arv not avrb beaatlful for»ata a* la 
Mala*. y«t tba moantaln aceatry la mag- 
a I flee a I. Th<MM Wb ml Ira dUUnt appear 
oaly two mi ra oa accoaatof th«- cUar air 
llba'a 1*> ak la flflrea mllra from KoaatalB 
Tba moat gorgaoaa aaaaat la Maine la a 
common occarreac* brrr, and w« oftrn 
j a aky aarpaaalng any rv«r »r«n In Naw 
Kaglfty.1." Wa glva tbla brl»f attract with 
the lmpr«*»ioa tbtt maty frlmda will b* 
| latrmtrd la bearing directly from tba 
! teacher who laborad ao faithfully f >r t' l« 
i institution, tad alao for tba latereat* of 
|tfcg plM>. »• 
DKNMAKK. 
At i nrrilBi of Itoamark LoJir, No. AO, 
brl>1 I>*c»mb*r TJ, tb# following cftWr* 
»»r» »IkI«1 
I>*m II iwrry, \ U.; John (nlkr. V. •• 
• II K > «»»o W tiry. I* * 
A l» rrMfiiil**, Tr» ••«!•». I|< Ml* W IfOMl 
l<*. Akbu I. llf«iP orjr ul llnrt II llul 
Bwd. Ttmitm 
Ib»u1Uiiub of ( fBr*r* Jaft'y ft, by Platrl't 
IWpaljCbirW* B Smith 
l*r*atoB W Chart**. of Lovall, a gra.lQ- 
•I# of tb* Law School >1 Abb Arbor, 
Mlcblgaa, la viaitlrg frl*ada la towa 
! r*gr»t to b*ar that oar **a*raM* frtraJ 
••Hartford" la to r»tlr» Hum tb* Brlgad«| 
bop* w* •ball bear fr«.m bin occaaloaally, 
vara If t* tblafca It too taacb of a taah to 
writ# r*gaUr y. I f-«r b mI of as will rt 
tin* from all eaithly par»alt#, tMfora w« 
%rrl»r it bW rip* u<> 
Oar aWightog bu hern *ac*ll«at for 
• »u»* tiDr, bat bow It la ralaiag fr*aly 
it l la <|alt* warm, an.) If thl* coatlaa** 
oar aaow will aooa vaaUb 
Oar fl.h»rm»n art catchicg larg* atrloga 
offl.b 
I'hrlatmaa Pa? Mr Klcbardaoo of tb* 
hot* I pr**rBl*d with a nlr* alga, 
painwd br W. II. Merrill, — •• Bracket! 
II Tbla la tb* ortglBal aam* of tb* 
ft'i«*r Nillt • t lb* lai* Pirat'tu llrackvtt. 
». «'• I gla 1 i■ • t b ad 
th» aiM*d ta»t* l>> rrtala th* old Bam# 
Th* CDrlitmu P*atlval *u well at* 
t*a>)nt | m%t j toaatlfal pr«~nl« w»r»ha- 
itoaad. 
IH)RTKK. 
la commrBclag »r wfnal Urm la the 
)• -Ul Card BMaad*. | will hrgla '■? wleb« 
la< t«'B all t Happy S*w Y»ar. ac t may 
•r ■1| try t-» mil* u»« old Otroai> Iiuo* 
I B * T *ar of tb* h*BU 
W* ar* bailag aaotbvr rala aa I thaw; 
tb* road* an- gvttlBg bar*, and wt**l* ar* 
agata la a»* 
O K WlfKla la «lck ar.d baa ba«l to glaa 
Bp hit »fb«H.| la tbla plac*. bl* troabl* la 
lifl«mmati< "f i:» t»t«*u II* baa b**e 
trvablvd with It h*for* II* I* a tla* yonag 
m%B bb 1 h»« trtrd hard to g»t aa *daratloB 
aad It ar*B>* ban! that b* aboald b* I* 
prlvrd of bl* b*aJth 
A.J. I'ark< r'a cigar abop took lira oa 
M.>O t»T lB*t BB I B* tb*r* WU B brBff 
wiBtl Bt tbat t'.m* It <ialckly bara*d Jown 
Ilia otb*r balMlag« w*r* bar*ly *a»*d la a 
damaged C'>B.1ltl.»a lB«ar*U for 
|?00 oa the aildlag bb<1 #300 oa tb* atock 
aa«l tooli. 
Ifccem'wr baa b**a a »rry ml «l moatb, 
oa* of tb* mlldeat I rtrr ka*w s bat we 
bav* had goMl aWOdlag alec* Noirmb*r 
?5tb. 
Batlaraa la vary dall b»r* tb* pr**«et 
wiaur, aad oaoa*y hard to gat; bat tha 
tu collector mail** bla calla aa aaaal. 
Oar charcb la a*arlDg rompl*tloa. aad 
w.mij bav* »^*a completed bat for troabl* 
an >eg tb* rarmbrra. i I r. 
HIRAM. 
Mr*. Martha f. Chick, of I'araoaafiald, 
ha* aoUl her farm, ao 1 bua«ht and rr- 
-la ll*B*<>o hoa«r at klaat 
Ulram 
Ml** Laara Uankla ha* eprnfd a abop 
for Uw **> of faKf at J holiday good* at 
A 1*. Haabora'a. 
I)f. ('baric* K Wl'aoa. a aatl«« of Swe- 
ilti, bat Mr* rtcntlj of Oxford, la bar- 
tic a good ahara of practlca. 
I>r J L IWaa#tt la *ettllng op and will 
a paid Uw wiaUr In Nrw fM H'# ahall 
ml** him »ery much In cJocatlooal a* wall 
a* prnfvaaloaal clrrlea 
Kdwtn A. Wrvman. formerly of Ca*t 
lli'ara. la boarding at tba Mt. Catlar Hoaaa 
th'e wiaUr. 
What do tba paprra tnran bjr *aylsg 
H Uooprr baa hf*D appolaUd Po*tmaa- 
Ur at Centra lllram"? We have bo Hoop 
•r la town, aad n • Hiram Centre, ncrpt 
BUI Merrill Moontal 0—1730 fr*t above aea 
litaL 
G*orga All*a baa boagbt a farm 1b 
DruolBtld, Mu« an 1 removed to IL 
Satuarl Harvard baa boagbt a poultry 
farm Ib fbarlioa. Maaa 
A Happy Nrw Vrar to ill! 
Luwillth. 
\V. Sl'MNKK. 
William Churchill fell from a mow of 
hay la hla ban, la*t Wedaeaday, lajorlag 
th- spinal cord nf bta back; It la feared he 
will M recover. 
Mr*. Cbarlr* Beaaoa la v*ryf'abl«. 
flertrade lk>M» arrived boma from Lynn 
Wrdaraday rVrnlng 
Wr tB»*d*y evralng tbera »»« bald Ib 
th* vmtry a v*ry erjoyable aocia'dr; tbera 
wa* a lar*e cun'wr la atteadaace. 
|)r Bt»»>re la very baay. 
Bart Jobn*oa baa been la Iowa tba paat 
week. 
Charlra Bmaoo la at work for W. Ry- 
araoa. 
William T Boanay,oor trackman. draw 
23 barrel* of fl^ar from Bryant * I'oad at 
»a* load. with a pair of horaea walgblng 
900 p<>aad* each- 
M rm Battrrflald. wlfa of Joba Butterflcld, 
dH IM: ti 
Thrr- wa« a aoclal dance at Bablar Hall. 
S»w Trar'a. 
Bu*l0r«* good. 
It la ralalag wh« n 1 writ* tbla card. 
No. 49. 
K. WATKRKOHD 
Bora—Dec. to the wl/t of florae* II. 
Skinner, a •<>■. 
llrnry Atr.erton, who bo been In Ml»- 
aoarl ib« put twenty r»»r». la flailing hla 
mother. Mr*. Mary A*barton. 
Chaa. II. Qlb*oa, of Brookllae, laapead- 
lac a fortalaht la towa. 
Mr*. Aacellne S»n>ler*on. of Bethel, la 
vUltlag her »on. L M. Haoderaon. 
Tbne «u a Chrlatmaa tree at the Ewt 
Wtlerford ac boolbooaa with drclamatlona, 
r*-cltatloaa. vocal aiaalc a ad maalc by lb« 
EmI Witer ford UaO'1. 
The Tempi* Qlll achool took a vacalloa 
through Cbrutmaa and Saw Year'a, aa the 
Una la to ba of conalJerable length a. 
KUMFOKD CKNTRK. 
Ilia*lag Sur Lodge of thla plara baa 
bee a tattled b y J«ff«raoa Lod|i of Brj- 
aat'a road to work tha 3d degree, the 
19ih of thla moath. A goodly nomber will 
attead fh»m thla vlclalty. 
W« do beiieta— 
That 111 was realised from the Chrlat- 
au enWrt«Wiment; 
That It will go toward baylag book* for 
the Saadaj achool; 
That Bro Kreach waa remembered by a 
good aom of aotiy. 
That potatoea are being haalad to Bry- 
aat'a Poad <|alta Ileal?; 
That SOe per baahel la aboat tha price. 
That eaotber ltamfordglrl wu married 
la Vfaltbam. Chrlitmaa; 
That Kriward Drown of Wallham, and 
Mlaa Ella Abbott of Kanford, ware the 
coatractlag parties j 
Thai wa wish them happlaeae. 
Thai wa aboald ba pleaaed to BMet with 
the P. C. B *• 
ANDOVEIL 
Tb» Ltdlea of lb* Coagregatloaal Socle* 
ty n'* aa aatertalamaal at th« 11*11. ff» 1- 
ir»Uj (Titlii, coaalatlag of » bakad bMi 
aapper la lb« lower ball, aad rau»lc, read- 
ing* a ad recltalloaa la Uhi upper ball 
Mlaa McAlltatar'a aolo, »• Whlppoorwlll 
Hong," with (altar arcompanlmaat, waa 
*»ry flan 
Lac lea Roblaaoa baa ratarard from I'arla 
wber» ba baa baaa at work. 
William Caahmaa baa lataly mala aoma 
vary air* raailc furniture for Tbornaa Mc 
Kan* of Phlla. 
Tba •tram mill la raaalag avealaga part 
of tb* tin* 
Jo*lab Halley klHad a CI7*pouad p>rk»r, 
thla week 
J. 1) I'hllbrlck baa returns! from a trip 
to Maaaacbuaetta, aa«l brlaga a pair of 
work horaaa with blm. 
II. r. Li*»)oy A Bona, of Karmer'a I1UI, 
are wintering M rattle, acvaral boraca and 
a gcxxl fl ick of »bfep. 
A I'oatal Can) Drlgaga Heaaloa? V*a, 
coaat mv bud. At l'arla, a»ya oaa; »»ry 
good. Now allow m« to aomlaat* "0. II. 
!i II an 1 " I L V." a c > in m lite* of 
arraagemenla. 
J W Newton la working a a«wlead; 
bla method la to And a food locatloa, taka 
■ >rt real aad art ap 5c. aad 10c. coaa- 
then when tra-la gala Jail, more* on 
to the fit it town Hucceaa to yon, Jobs. 
MEXICO. 
Leal la II. Harlow waa carrjlcg two palla 
of acaldlug bot water uader tba baraj 
aoma way ba • lipped and fell aad the wa- 
t r from «-ae pall atrurk bla right arm,— 
havlagoa a number of tblckn« «aea of cloth- 
ing. which held tba hoi water, bla arm 
atoaad tba elbow waa aevrraly aral<*cd. 
Ilia raaa waa at oaa tlma MMMaa <|ilta 
aerloaa. bat be la aow romfortabla aad ao 
permanent Injury U likely to re»«lt from 
tb* arc Meat 
l>olhl*r aad Withe* of Fannlagtoa as* 
changed nearly a half hundred dotlara for 
an Kcltlr colt with Wltaoa Thomaa, laat 
week. 
Samuel Itlcbard*. »oa of K Hlcbarta 
la Ttaltlag bla father aad otb«r relatl*rv 
after an abaeaca of 17 fear*; be la a con- 
tractor aad ballder la Mlnneaj- 
BKTHRL. 
A warm aouthweal rain »t >rm prevail**] 
•l llelbel. Tburaday Blcbt and Friday <rr- 
b«ob The »•>« la Bearly all goaa. 
The village bw tilled with •iraotfera 
lb* paat *vk aUfai11i| tbe bearing o'O 
H A K. M l*oor va Lewlatoa Hiram Mill 
Co., before Jade* Foeur, liefer** llara- 
mm* for plalallff, A N Savage. of !.•<* 
leton. for defendant Alan tba caae of 
m P BtnWtt «».|Aa**i Dtflry. Mhi 
JaJ(« Ftahr, lloa. I>. Ilammoae and lloa 
J. 1*. Mara*#?, IUf»n*t 
v M i J II Carter arc ioaJIng two 
car* of palp wornl • day fur Aaali I>jdlay. 
Mra George Orlffla ilM Friday of ran* 
r«r from wblcb aba baa aaffere«l lb« pact 
year. hhe waa tbe daughter of lb« H«v. 
B*»J Fialir. 
Tber* are macy raaca of alctneae la tba 
village. 
I»ra. M«m h. Kimball, wife and all of 
lbr!r children and grandchildren. mat with 
their »<>a. J A Kimball an.1 family, at 
Ibalr residence In DoaUia, iWr ?J, H*J, 
an 1 etjiyed a family ('hrlatmaa greetlag 
Tbla ««aa th* flrat time tbat parent*. rbtl 
ilfra tad grandchildren have a»tr f«*ea to- 
g.ther ar l th* happy boara ep»Bt oa tbat 
pl*a*aat dav will b* long mannered bv 
ail Tba hymn, " Nhall w* me*t beyoad 
tba River1' «u aoag; bat, th* prey | I f 
all preeeBt «m, that tnaay aarb mrettnga 
might ba held bar*. I>*a Klm'»all rra 1 a 
•rirctloa from tbe Ncrlptar* an I prayed 
tbat tba Father might gather all—aa aa> 
brok»n family —on tba otber aide of tba 
River. 
UILKAU. 
Tba Cbriaimaa Festival wbtcb cam- off 
Chrtatma* Eva, waa a pleaaant affair Tb* 
Cbarrb waa taatefally decorate I an I tba 
• tarda*a war* vary appropriate. Tb* 
pre** at* from two Well-loaded trraw wer* 
illatrtbated, which gladdened the hear:* of 
all preeeBt. 
The Chrlatmaa thaw bM carried off moat 
all of tb* how, wblcb will atop baalaeaa 
for a whl>. 
I aecood tbe motion made by O. II II. 
la regard to a reaalon of tbe l'oatal Card 
Itrlgade. I think It would ba v»ry ; Ml 
at 
B. IlRTHBL 
Nlca Chhrlatmaa weather aed aplaadld 
alelghlag. wblcb everyoBe la er J.»ying 
Tbe farmer* are bow boay drawlag their 
potatoee. blrcb. poplar, etc., to market, 
and getting their yearly aupply of woo I 
M. 8. Kimball and wlfaara vl*ltlrg tbelr 
children aad many frlcnde In Mtoagbtoa, 
Ma*a. 
Joaepb Holt, wlfa and daughter bave 
gone to Waahlagton.wbere they will (pen** 
tbe wlatcr. 
J. M Dartlrtt baa got* to Milan, to 
work for C Twltrbell. 
Mlae II. C. Bartlett baa moved to Han > 
ver. where aba will open rooma for drvaa- 
maklBg during tha winter. 
T. IVtereon from Waltbatn la atopplcg 
at Mr* KlmbaU'a. 
F F. Carpeater baa recently r» tarne.1 t > 
thla place. 
UPTON. 
A llappy New Year to lb« Brigade 
Cbrlatmaa pun ) Terr qalaUy. Tbere 
nrtr three family trre*. 
Am Froet la borne from the I.akta. 
flood aWlchiog on tba I'robagog. 
Cbirki Cbu*. C. K livrwB and other* 
try th* ap-ed of tbrtr boreee occaalonaily 
IVur llaaael! coramroced aawtng wood 
fritwUv. 
M C. Kroat la Tlattlaa frteoda la Uptos 
Al IMblrr. tb« far dealer, waa In town 
laat «Nt 
There U to be a dance and oyeter eapper 
at tbe Lake Iloaae tbla e*enln*. 
Mabel Writ la able to ride oat when the 
Weather la favorahle 
Not inoch aauw for Saw Year a. 
MIDDLE INTERVALS (BrriiM.). 
Xmaa f»atlfltJr« are over, aad a* wlab 
all tba read* re «.f the DMOOUTt Including 
tba edltore, a Happy New Vrar. Wa a*» 
oo reaaon wby tbr I'oatal Card Brigade 
ehonld Bot be a aacceaa tbla year 
Wa are eorry to la Hartford'a Iwma 
that be la aboat withdraw from th* INwtaJ 
Card Itrtgade; we have been much Inter 
eeU-d la bla wrltlnga 
Wr war* a<>rry to aee la tba Newr? Iteroa 
that Patld Tbar«toB la alck at bla borne in 
N»w Ilampablre. W* remember blm aa a 
NaparTlaor, and aa bosaat, klnd-beart»d 
mani alao bla family, e»p«Ully bla oldeet 
daughter, who died at Bethel a few year* 
ago; aba waa a Arm friend, aad I tboagbt 
a treat deal of ber. 
The alelxblng it go > I ana weainer uoe, 
with •oaf rata. 
belle Farw»ll haegooe lo MeJfleld.Miaa., 
to »pe»d the winter 
Tboee wbo inlod ttelr own batlaeae toil 
refrain from freqoeetlaf etoree for the 
porpuee of tlaaderlag, are the aucceaaful 
mm of the day. 
Hrholara arc ponctoal at achool—mlad* 
fa) of tb**» word# i 
"Maty wfclU yo« eto.|y. and play while you 
This U Um way to b* rkwrfil an.l cay; 
Wuwnr yo« do, «Su with your al|tit 
fblH* •ton* by tolfwan min <km« lifbt 
" 
Nelt Week we will eead aom* "Choice 
Tboaghta" for memorlilBg, which the 
acholara bare are maklog good nee of. 
Hoccraa to tha 1'oatal Card Brigade—let 
all aim to ohaerva tha golden rala. 
NKWRY. 
A Cbrlatmaa Featlf al wu bald at tb* 
Branch acbool boaaa la thla towa, Friday 
aveolng. Decen^wr ?3ih. Tha Atteodaoce 
waa lar«« anu tha evening waa a^ent pleaa- 
aatly, with eicrclaee appropriate to tha 
occaaloa. 
Saturday evening, a family ChrUtnaa 
trre waa loaded with preaeata at tha boaaa 
of N. 8 Baker. Dlalogaaa, declamation*, 
aad tahlaaax wara followed by tba appe*r- 
aaca of Baata Claaa to dlatrlbaU tha prra- 
aata. AU preaeat voted tba eatertalameat 
a aacceaa. 
J. M. Ilaaaaford aad wife, of Lewlatoa, 
are flatting relatlrra la thla towa aad ?!• 
clalty. 
Orris Foatar baa a nombar of taaaa 
haallag hemlock bark to Betb«l; ba la* 
tend* to car It to Portlaad. 
A atory la clrcalatlag bereaboata, aftar 
thla wlaaI A coople of yoaag men, appar- 
aatly, wara aavaral tlmea notlctd aa roata 
for tba logtlag wooda; oaa of tbeai vary 
allgbtly bat It aau fair of face, tba otbar, 
atardy aad thick-net. Near PlsvlllaNotch 
tba atoat-ballt oaa hired oai to work la 
tba wooda, al tba aama Mae bargalalag 
for hla brother • board, wbo waa aot well. 
Tba came when the aappoeed 
Srother, ratlrlag to cbaaga hla ilotbaa, ap- 
paared to tba aatoalabad woodamaa decked 
la allki aad Jawala,—a fall-fledged yoaag 
lady. 
BROWNPIKI.D. 
R«v R ft Jordoi |*n i hntfll nwp- 
lion Tbaraday atoning, tad Ut\ for bU fi- 
lar* homo in Waitham, Mm* Prl«l>jr 
■nrali|. 
IV)ii«kt( Uxlgr, I. O. O. V., tUcWd 
the fulkivUc « ffl -'Tn U,r tba rnxilic U»rta 
i»m« t» tnM, H. U i Jobn Unfta, V. U ; 
Jay L. r*l«h. II IW»n. r.r l*f»un, 
I. C. Ttmi; Jm. II lllh, IJ. II. rou 
u l L. M lillaa, TnilUN 
KAST I'KIlt'. 
Tba ^Oldham bora bata maila a good 
•tart ob thalr Job of banting birth, l»at bod 
to »t»»n laat Thar* lay for waat of eaoar. 
0 T l'ip»r of Ll**rm »r*. i« >attlng up 
two ah«1a for Mirk. n»« hna lr««1 fr*t In 
lri|lb, an t la gettlag rndf to aaw hlrrh 
aooa. 
Thiil troa tlUtham baa 1111*1 tba f*»aa 
p rkrr —weight, .Ml |b«. 
BUCKF1KUX 
0 A. Harlow* die block baalaeaa la 
ru«hln* i onlrra ahead of bla ability to aap- 
ply at pr»aeoti eiptrla to pat »a a Bight 
furr#| •♦•nt off oaa block la«t w»ek weigh- 
ing 1*00 Ibe. 
Tb*re wrra 2.1 dealha la Iowa dailog lb* 
p*«tycar — eight nf tba dfttatal weraorer 
<«»» iif tw > thlrda of tba 73 wrra 
orrr C\ y»ara 
Klfljjhlou uo«t goo# 
Tba new IViat-«'rtt"a la computed au.l I* 
probably tba beat oaa la tba ctaaty, and 
woaUl Im a rrr.tit to any commanlty. Mr. 
Col#, the n« w I'oatmaatar. took ivofitlna 
»•> .lay. J«n I 
Notwlthataaillac the bad weather atd 
travellag, tplta a Urge company aaaaia 
ble.1 at the N»w Yrar'a Ball, aad all report 
« rlrit claaa tlm* Tba Uo«lloM «.f th«- 
BiClfUld lloaae |a decld>«lly p.*j»n'ar wltb 
Mi gmu 
PAULS 
Mr* Jtclioi, »m of tba oU-«t r<aal« 
I lent* of lb* tillage, <*>•• mother of lllnm 
JkIkid ml Mr* C T MelWa, died laat 
Tueaday night. »i 1 nearly hi; year* 
Tb» !>«•»» piatm»«trr, I Malleo, 
took )# of tba « ffla Jaiuary tat. 
Tba < baa iNto roadacttd under lb* 
a-lminl«tr»ti n >f Mr UV.Mrl a a man 
o«-r »»ry »*ilafart.>ry to III dllUMilfel 
aaalataat, Mi<« lluitarl. b*lag urconmo* 
ilitlii far brfoid tba r*«iairem»nia of ib« 
offlcv. Tba new poatmaater lii familiar 
• lib (vmUI work, an I there U no doabt 
thai IV pttmna of the offl e Wll runtlBM* 
to he Well 
Ura (?bM. Ilamlla of Uangor w*a la 
Iowa a few daya laat week. 
The m~tlag of the l.'alvar«all*t ladlaa 
clrcla, which >u to kava haaa h«IJ Wad* 
oraday (trn rg. waa omitted 01 KMM 
drath <«f Mra .»akaon 
Tba b%od played oa tba atraat tVwloea 
Jay r*i>rtnf, to 1 |(ia aV>ut m large a 
crowd \» oa a autamrr etaalag Afur 
playing. tba members of Iba tun 1 wmt to 
tba bail, where, bafor* begloBla# tba avo* 
alDg'a practice. they partook of a Illtla ra- 
fr»aecnmt at tba etptDaa of thalr baritone 
player, W. K C«>>par. whoae marriage 
waa aoaouocad laat week. 
A-latin Partridge callnl at tba Democrat 
offlra iaat w»ak, and pal>t two aabacrlp- 
tlooa for !•*<".. —for hlmaelf ao I bla bob- 
la law—remarking that b* bat Ukaa tba 
DaworaaT »T»r a'.oca Ita drat pabllcatlm. 
Mr. 1'artnlge la aa viceptloaa ly actlva 
man fur bla aga. Ha ralehratad Ita eighty- 
alitb birthday anna tlm* ag», aa I wlahlng 
to do Mii»tbli| by which to remembar 
tba day, ba acrompltahed tba »omawbal 
yoatbfal frat of Jamplng ap aa«l atrlklng 
Bla bub togrther twlca wblla la tba air 
1 ba baad dealr* to ackaowlsdga thank- 
fally tba receipt uf a fl»e -dollar bill, with 
altlta* for a Merry Chrlatmaa and llappy 
N»w Vaar, from K L 1'arria. Kn|. 
Tbrra la aoma talk of hatloj M OM 
Folk's Ball, at Academy Hall, wltb Towla'a 
Orcbeatra of Caitoa, aa tnaalr, at do dla* 
tact date 
wuiTTBuoaa tuataicr. 
Wltllw Cooper took bla brlda to tba IIIII 
aadlatlted tba baad to aetmida them, 
tbta waa but la tba programme tbat tba 
neighborhood tioya bad plauaaii and ao 
Friday rtrtlPg tbry giva tt.r * : 
groom ao oalaalU«| raraptloa. 
Mr. H«tb Halblallog baa b%4t a vary pala- 
fol aora gather oa bla kaaa wklcb waa 
op»B*t! by Dr. !lra<1bary. Ila la bow 
gala'ng al-iwly. 
Tba propoant drama baa bsat up. 
HANOVER. 
A HaM atb arbool roacart waa br 1.1 In 
I'aloa Hall. Cbrlatmaa rttalag. Two trvra 
war* loadrti wltb baaatlfal pr«*«ou; tba 
moat MtltattMa f'itorra of tba avralog 
wrre ih» tablra«i,"Oar fatarv grrat mm" 
and "Tba coming woman 
Willi- C Holt mrt wltb a aa-l a. cI l<nt. 
Wr-lnra-Uy afralBg. !><■<■ M> wb la alltllag 
tlowa bill wltb otbara. W12'la waa oa a 
Award iMt aUaring bit own tod aaotbar 
lltd c mnr<-t«l with It. Thara wrra foar 
oa tba laat bU*I. ao l la making tba turn at 
th«* top of Mill Hill tbay war* ( >lag wltb 
a«rb forra ba coaM Dot mika tba tara, 
ap t wmt lato tba banks tba abock threw 
him off an.I broke tha bone of hla lag abova 
the koe*. Tba other* wrra all bralaad 
aoma bat aot aerloaaly. Both a'eila were 
totally deatroyad. 
FRYKBURO. 
There «ui Nabbatb-acbool coocertault- 
able f »r the Cbrtalmaa tfuon at the Hwe- 
dmborgUn church. Uit Nan l«y evening. 
A elmllar eervlca 1* to r» bald at lb* Con- 
gregational eeatry, Nornler **» nine, J»n 3. 
Aa tba other Hocletlea bad firtr Chrtatma* 
treea on Cbriatmaa night, the MetbodUta 
postponed tbrlra tl!l Stw Year a tliht. 
Iba rbarcb waa wrll filled, an 1 after atn«» 
Inc. rm.5tog» an 1 recltatlona by lira. II W 
Cooalna. Mra. N O Mclntlre. Mlaa Ami# 
It Otgnod and other*, tba preaenta from 
tba wvllfllled trere were distributed by K 
8 Mr ley 
Col. K C. Karrtngton. wife and daughter 
•pent !*•« Hunday In town. 
Mra. I*b<i**w I'aga and Mlaa Mary art 
vlaltlng In llrnnawlck. 
Ilee. E I*. Kaatman. ptator at lllram 
acd fWbngo, delivered bla lecture,"Kcbor* 
from tb* Din of Battle," here, Thursday 
evening, Dec 31. In aid of tba repalra on 
tba Kehago church Tba evening wu •<> 
•tormy but a amall aodlrnca inttml-lnl; 
Iboaa preaent w« re wall paid for tbalr trou- 
ble. aa Mr. Etatman belonged to tba Army 
of tb* Potomac and related many Incident* 
of tba war. 
Tb* C L S C. mart* wltb Mra. A. K. 
Rlcbard*oo Saturday evening. 
Ivory V So i* died Tburnday at bla bum* 
In tbe Menotomy Diatrlct. b« wu n aoldlrr 
In tba late war. and baa net been Well 
alncn. Tba funeral U to be Natnrday after- 
noun, attend*! by Kev. J. K Ma ton. D.I). 
There are rumor* that wt irt aooa to 
have n new I'o«tinaaW; inch report* 
bar* bean current at abort Interval* far 
nearly a year, but now tbert arema to be 
more proapeel of tbalr folfllment. 
HAHTFORD. 
Having cloaed toj lut I'oalal CaM Brl- 
cif, before the ruin* of the «n I will 
have tbe lut one I ahall ever p«B begun, 
la a lVtetal II*r i Ilr'gade. 
On CbrlatniM evealag Nanta Ciaua calltd 
at my rreldmce Is Hartford, afur I bad 
retired for ihe Bight, leaving myaelf ao.1 
wife many tokena of lo?e; alao for tnetn- 
bere and bob-mem be re of tba bouaebold 
My PkmocbaT came Taeaday, tba '-Vib 
of Ike.; I wu pleaard to a«« tba Ufa la 
the 1'oetal Card brigade. I wlal a Happy 
New Year to all who are, bav* been, or 
will be nnlted with ibat Order, "l'orur" 
la sot only alive for tbe memberx meeting, 
bot with happy greeting eidaliaa "What 
aay, Bro. 'Hartford?' I aay. ! aball die 
with tbr haroeea on 
Farmera are working early and late, be* 
llevlag tbera are many algaa of tba aUlgb- 
lag leaving before January coin*a In. Halo 
CommeBCed tbla afternoon 
Jaanary 1st, 1M«, did coma before my 
year'a work waa done— think* 
Oiirroio. 
MUTANTS POND. 
The eierctaee at the Baptlat Charcb, 
Chrlatmaa evealag, were of aa lateraellag 
aatare, partlcalarly ao, tbe aelact readlage 
given by tba yoBBg ladlea connected with 
Mlaa Tbompeon'a acbool, which war* Ha- 
teaed to with marked atteatlon throagb- 
oat. Wlthoat detracting from tba worthy 
aad excellent reclutloaa raadered by oth- 
art, It la so lajaatlca to aay that the read- 
lag by Mlaa Blrdla M. Hlepbrna waa, with* 
oat eieaplloa, tba boat, aad thoaa who 
took part with bar generoaaly ackaow ledge 
It. 
A. M. Whitman Poat will glv* aa taUr- 
talaceot bar* la a few wreka 
Tba mill boya atartad apapar racaatly 
for tba baaelli of J. V. Morgaa. Orer 
twenty dollara wera aubacrlbed; Mr. Mor* 
gaa appreciated thla kind act towarla blm- 
aalf aad family. 
Oar Jawalar, Mr. B Stepbeae, aawa* to 
ba dolag a good baalaaaa. ILa lafonaa 
ma that aome daya 1m kaa dona tea dollara 
worth or won la repairn on waicne*. mr. 
Htephena bu bees is thla builneae thirty 
fiini U I thorough workman i»l cu do 
u Am • Job of work m any of the trade. 
In tot be ran mtk« n* pari of i watch, 
*•<1 frequently bu work brought bin that 
otbrra art aiabli to do. Coil 
MASON. 
N<> logging yet Butnetblag l« dona on 
amootb roada with light u«m« A. 8 
Bran baa flntabed hauling hla atrlpa from 
Maaon. I. A Bean baa goaa Into tba 
wood* to yard hla timber on hla lot at tb« 
Houtbern part of Maeon. J II. A K. I 
Dean ara aaalatlng him. 
A O. !«->?»J »y la airk. lie bad been un 
wall fur ton* day a and flaally aent for Dr. 
Twaddle,who pronounced It ara»enfm« aa- 
laa. Alpbena thlnka It It no jabe at thla 
time of year. 
Mr*. Joe. Hcrlbser la under tba doctor'a 
banda; baa h«en for aotna we« ka i doet not 
ae#m lo get up eery faat 
Tb« (TbrUtmna reatleal waa a •areata. 
tb« trea« wera beautiful an ! w. II londtd 
with Oirl«tmi« preaenla ; tba arrangement* 
were all perfect and everything waa carried 
out according U» the programme. The 
boB«« waa crowded; tba reclut'oa* were 
eery fla«, contldering tba abort time for 
preparation. 
Tbotnta Morrill bad a family tren at hla 
dwelling boa«t on Hatarday evening, and 
a eery pleaaant time waa had <i 11 it 
NORWAY. 
viixamb muemkr. 
tavanw. 
I'iIOMiiM I Varrk, 14'* CwaliM Jtuill, 
MUlkxImt, I e. ■ I'tltiLllWflnr.Jr. • 
»r ■. NalAaife •• W» I rmarrri* 
• mU. OIh Ivtre * »—lfc, aa tVoUr«J«» 
evening*. 
IWvw-l C'>a#TTfV.n*al flank, ll> r. AWt. tV • 
•«ll. I'm* r »a»-l<r pr»»^fcln* wnu«, ID V t « 
taMap •rfcanl, It a ktMalk »»»»!•# now, T r. a 
IVyH I »»«.»•? Ml Tkarfelaf #»» 
tar.l t In U ■fMiKf* a*ra la |i« w—k*, am 
WfiMoitr »•»».»*• 
MhImJhI I k«r. H, Ibf (I M Pl.Ubary, (Sitae 
)<*WaU aM, II a fklKk »nlrt, I H r ■ 
ank», ten Pr«J»r 
Wr4w«iUf oi»M(t, 1 Ja t. n. 
avim ■amaa*. 
r A A II -I'feaa It A. < Na. aa, la U—+. 
Halt. «t«aiafa« ae kafaea fall ana 
it«M l+4g* *> • I*. M»a>U;naaf Wlat feif 
1. II. O. V W.Ufcf Karaaf«*•!, Ma. II, i»m»I 
•at ImiUi riUti niawf* •>( aark anl>, M <j+| 
lltU.-.Navif l^l|», Na. la, »»»ry Tata 
4m whim. 
k. ®e I*.—IVaaraowa—*», Na. It, Wnlamlt; 
r*»aiaf »« h cwk, la K. a# V. Ilall. 
II. N..ra«» I aaaualrrr. Na. M?, Ira 
Ukl tkinl frvtaf »»rt».ttf af »ach MaKk, .a IKU 
rIlall. 
p. or II.— >an»»f OrMffa, Na M, Hatarday k/l>( 
11 % 14 -llafT* UaolW.Na U, M llriaf IUt. I 
lr*4 Kn-lay emi*i af rak miIi. 
I. O. it T -H.«a. | |/>lf>, Na. U, •< iiiac 
llaJ, »»»rr M«r4iT 'toiw 
II ul Id In* tllU contlnura brUk here, aol 
wiih th* op*nlng of •prlof <a111 rapidly In- 
crease If present la<llr allnne ran tie regard- 
ed u truatworth? Kit* hoaee* ar* now 
la the proc*ea t<( ron«trortloa. and the 
buying an.l m-UIoc of bout* loU *nllvma 
•vcrj day a lianaaetlo&e. Hlnce January 
I St. IIM, twenty til dwelling hooe**, B 
m« mill, b woodworking mill two atortee 
Ib b»lght, b atore, Ute aew ebo* ehop, two 
Lao.lretl fwt by elity an.) several other 
ba I Id I age of varloaa deecrlptloaa bave beea 
belli wltblB tbe HmlU of Norway village. 
Can asy oihrr village of tbt alia la Malaa 
ahow aa *<joal record? Many of tbe boaeea 
b«llt are doable uacmtBU, and many Ua- 
emeata bar* beea flalebed la old balldlega 
eo tbat lbrr« ar« Ib I be village mora tbaa 
r.Tijr tenement* la ad<tlUoe to thoee avail- 
able oee year m " ibatanting tbla 
rapid lacreaae In the nu<u*>er of tenement* 
tbere ar* It Ural I y dotaoa of appllcBtloBa 
'of tmy r«at before it la completed, ia 1 
a Ib ge number of people wbo ar* employed 
lu oar village biw allll compelled to (lad 
boQM Ib Hoath Paria 
llellable atBtlatlc* abow tbat mor* tbaa 
tWfBty.flv* tbnaeaad dollara ar* pel I oat 
la wagra h*r* every month. Yet aome 
foollah people are tiylngto convince aa 
tbat oar m*tbode ar<« all wrong, and tbat 
tnatead of progr*aa tbere la rctrogreaeloa 
b*re la Norway, an I thai fltf work ehope 
an I factories are "alave peoa." Woald 
th*r* were more »acb alave p*Ba wb*ra the 
fetya ii i gtitotf OMOiflNtf «oaii b«ve 
tbe oppurtaalty of worklag for good wag** 
la tbelr BBllve coaaty. 
Tbe a*w Norway Taaalag Compaay — 
tbe notice of wboe* orgaa /all >a a* a cor- 
poration, appeared In yoar laat laaue— baa 
m*t wltb a a*v*r* blow Ib tba audd*B dvatb 
of Wrorg* F lloVru. • Ho«toB, oae 
of tbe largeat atockboldera of tbe compaay 
an t their baying and aelllng ageat In II « 
ton Mr. Iloberta left Norway for Boetoa 
Taeeday, appareatly la good bealtb. Tbure- 
day tbere came a telegram BBBouaring hW 
iteatb. We have aot yet learaed tba par- 
ttcalars. 
M*«era. hammer 4 Kolaoa of rortlaad. 
have begaa tbe manufacture an<t aale of 
coBfrctloaery la tbe rooma receatly occa* 
pled by Or. I'.vaae. la tb*lr confectionery 
la aiwaya freab, It la eagerly aougbt for by 
tbe people, ac.t tbey are maktsg great IB- 
roada Into tb« c andy trade of other dealers 
la tba vtllBf. 
t:. m»r»wg • ura iiargaiua 10 11017 
gooda aboatd re*.I Mrs. Will Hour*'* ad- 
«nent la aaotber column 
Oeorge W. Iloltnr* hu cot bit machin- 
ery into hit new wood-working mill at lb* 
K«lla, aott la Dow riady to do any kin I of 
• Job la wood working that peopU la tbla 
vicinity will ba llkaly to want. Itaalaeaa 
at tbe Kalia I* Increaaing| beatdea llo'm*a * 
wood-working abop uicnl oned abort, tba 
lowrr atory or tbr old paper mill baa been 
turned Into a machine abop, and tb« upper 
atory la to b« aaed by II 1, Hunt* for tba 
maaafactura of btallag. Tba SantiorB't, 
too. am lBcreaalng their bualneat there, 
aad ara advertising for aab to ba mada Into 
abovel baadUa. 
Swan 4 Howe, clotblag manufacturer# 
here, manufacture aboatelgbteea thousand 
garmeata yaarly, aad give employmaat lo 
about three hundred women In dlffaraat 
paru of tba Count jr. 
Tbe laat le<tur« la tba coaraa at tba 
Methodlat Cburcb, waa atvea laat Tuesday 
evening. by Mlaa Carrla K Small, auhjact. 
"Holland aa<t the Holland, ra A good 
aliad au Hence waa praaaaL 
Tbe operatta given at Concert Hall, 
fbrlatmaa evening, waa repeated Wedaea- 
day evening aad waa well received. 
Tba l'ablle Library coatlaoea to grow la 
public favor, aad new membara ara ad Jed 
each week; It aow aambera aboat flva 
hundred and twenty-Ave volume# and foar 
hundred aew worka will ba placad la It 
aooa. By a aabacrlpttoa of a few of tba 
cltlieaa, Johaaoa'a Cyclopadla baa been 
porcbaard, aad another aabacrlptloa baa 
been atarted for tba parpoaa of obtalalag 
Wallace# Trotting HegUtar—«oat tbWty- 
two Jollara—for oar aameroaa horaa mea. 
Tba library la destined to ba a graat beaa- 
flt to Norway aad Norway peopla. 
ClllltSTMAH IN UF.BKOX. 
Friday etrnlng, Dec 23, «u celebrated 
by a gran.l frailral. Tot commute* for 
library exarclaea Included the Sabbath 
and District school teacher*. Then there 
wart commltie«e oo maalc, tableaux, furn- 
lehlng trees, arranging atage, trimming 
trees, ale., an l If wo »boa id undertake to 
glee the oimra of alf tba workers, not »TrB 
iba Dbmocrat coold cootaln them, for tba 
whole community seemed ready to aid In 
making tba evealag memorable. 
At aeeen o'clock, C. II. (leorge, e*<i, 
railed iba meetlsg to order, and not only 
tba beantlfsl trees j>r» •• nt< i a flna appear- 
anct, bat lines and table* war* richly la- 
<lrn wltb priwrnU. In front of these—and 
mora Ueatlfal than all—wara tba happy 
farra of a maltltnda of children. 
Tba latereailag programme occupied 
two boara, and waa rendered In a vary • n 
tertaialag manner. After which Mr. Oeorge 
called off the present* until It ecemed that 
all were kindly remembered. 
Prater. Kev f>. RlebaNeoii, llaale t»7 lb* 
It*. 
For all dl**a**« of th* kldaeja, and liv- 
er. Pbyelclana pr**crlb* /hafi llem-ty. 
Tba m*dlclM that caa aearcb and root 
oqX e*rry III of kidneys or liter, la Ilant's 
R*m*dy. 
Ilant's Remedy cores billons headache, 
costleeneaa, and dyspepsia, anl porlflaa 
iba blood. 
raoo auias 
auafTUeMrt II. A aati a. I*. t *ebmae. Pti* 
sai Ho«*a**j_ilMtt*ttM. AW>l« Htt>b* j aoki. 
a»«t |t.eo pm bottle. 
Dr. nam AraoM'a Ptlla are a aalVl aad elBea 
etoaa aatbailt*. 
YOUR LIVER 
l«M« Um Mte a*4 to M» e{ Ua Ml laaportMl «|IM of IW Imumi ajatna. Jmtlii, ImUgm ilm, Pji^Hs ^  Hmmtk, TarteMa AppaOta, laJtew Cuafim—. Co*Mlf«Uoa m4 a U* Mi UM wtaafuf It, ara at) ladkal«m W Lhrw CwpUtol 
"IUiHTM r«M U LtmO f'lUt vtik UfctieeJ ceeetipetioe; ay »pt»ma woaU Ufaorf aw 4*7 m* ftot Ik MSI, ay tym ikimtd wMwn of JinMm, h4I tati tM, uMtaMH IMU«. 
1 tanMoitofllW 1—<fct—fBi It nfiltiad ey »rw *4 IwwW w ik*l tWir erU<e te ». l«o4 wrm. Myfn*nl h<«hfe u oom |wl I ow UiluiWiMuf Dryan'a lampaftt*. Hun. a n. TTmh ritokmi CVk, hi|V, Ma" Ma. K. Com, cm W tk» ana* pmMa wl wmfcama at Daaynr, Wi aafiN from Hrw iraaMaa (« (•arm Mr. Cat* kaa en—*a»4 fwi pfcyalrtMa, UAm mtoai waJlaa, Ml gat BMW ar m aaalat- aara ami) ha UgM iWwrf Rran^i >ar«a|arina, Ifa aaya II la tW M lkl*( for lim TuaapteJM thai r*»r rtt.tr to M> Mtto, m4 trfj mrveeredall U Ma (rVtda. 
"I «aa aSMlU U Ula aaU Ma. L <X Oili, iri'fcaat at OvM, Mr. **l rral auaaa af 
Ifca Iwlliaula, bo^bl mm H Brotru'a InapirUi, lot* um battW, aad am la4i| hrtlar tltau I b?a (mm for yaam I immM Bpmb* taMpfltli iWrt alt wMw I kit* aa I Im H U S> gaol' 
RElM!K -H y<n hat* Ujf tr« a •itli v^xar fcklurya jm < f.wl a <rrtaui l<» II by at.r k- 
Brown's Sarsaparilla. IVYu« mm*i irftaM if it 4- -0 owl *1 afl « uianl 
|tn.«aa llM^atCI* U J b, all l<* fl.«*. • bUiWa lot ARA WARMn, t' (Mm, IUb«vr, M» 
ia'/f «>< mk« >1 1 «araM«Wl»li nI. aa *sf*nm y iliawtwiiaoi 1 ^ iltmmtr" ln*< a*w fan ><< U Irf **a«■» fWaaaitalil talMax^^M* l«a«l —<»« lm —i taa Waatiaf (>■>«»»< — *t4« 
DRY GOODS! 
If you have not |>urelia*ed your Cloak for winter, you nhould rail and *ce our *to<k n* wc linvo a larp* annulment of 
DESIRABLE GARMENTS 
AT VERY LOW PRICES. 
Wo have extra Bargain* in Ladies'. (JenN* and Children*' 
UNDERFLANNELS, 
Cotton Flannels Shirting Flannel*, White (»ray and Scarlet 
Womteil Hood*, Jackets Xuliia* Levins Hone ete, We invite the public to call. 
WHITCOMB & SMILEY, 
NORWAY, MAINE. 
As Strange as Fiction 
AND 
As True as Gospel. 
|ji»t Stoti^'liton, Max* Xm 
bv, 
To thr FLOWKU MK.DK INK <<>. 
Dear Sir»:— 
With great pleasure 1 
hi'inl you a lew linen telling 
you of the wonderful cure your 
LIVEK AND STOMACH 
SAN AT IVE has done for me. 
I have been trying about ev- 
erything on the market, BE- 
SIDES TWENTY DIF- 
FERENT DOCTOKS, and 
found nothing to help me per- 
manently. I sometime* felt 
latter f<»r a *hort time, hut 
would then go down again. I 
have had DYSPEPSIA and 
NERVOUS rico.vi IC.\. 
TIONS IX THE WORST 
FORMS* lint to-day I call my- 
self well, ami all the result of 
taking your medicine. I gen- 
erally had a bilious attack 
aljout once in two week*, and 
now I have not had one since 
I commenced taking your San- 
ative, and that wax months ago. 
I CALL IT THE BEST 
MEDICINE OX THE COX- 
TINKNT, aii'l I ought to bo 
a good judge by thin time. I 
ain now 58 yearn old, am doing 
my own work and feel like a 
new l>cing. 
With bent wishes for your 
muccca*, for you are doing a 
great work for suffering hu- 
manity, 
I remain your sincere and 
grateful friend, 
MRS. THOMAS TRIPP. 
« } "two s 
" PURE 
» \FLAVORINQ EXTRACTS 
t CICKL ALL OTHERS 
I & THOi- WOOD 4 CO., BOSTOI. 
w BttT THING KNOWN * 
WASHING^BLEACHING 
IINARB 01 »0FT, NOT 01 COLO VATIR. 
•ATM LA DO It, TIME ami BOAP AM 
XT' 
VWOLT, u4 (IfM Mlttml mIMmC 
>b. 
>n femUr, rkk or j*** »txx M t* wtitenl It. 
Soldkr*aaroMn. MIT AM.f l*IUU*u 
v»U I* KlUc«d. I KARUXR U tU 
OHLY iAr* kW««rUc mmunI, mm} 
H*ijt Wat* Ik* iWf* »ywM, u l mw «t 
jam hi rruL raw tohl 
8T0PPE0FREE 
.RwUrM 
• OUAT 
irroffcii 
JTiMw 
mm. | I—■» *m 
'TSSS® 
Job PrintiM BSSBBB 
HARRY LANE! 
Fashionable Tailor ! ! 
Onr iloor Nbovf Hint llou«r. 
mill op|»o«ilf Hrarltrir* 
Krnnrh, Nnruny If. 
I <ff«r tfcia FaJI tlM 
Host Complete Assortment 
—or — 
wu^ u^mm 
tirr «a la lk<« tor 
Gentlemen's Oarmonts 
•I all ti*4i »*•! «UI »%*• Ufa ai 
Prices to Suit the Customer 
• «ary lla*. A'h itk*4« •• o' 
Gent's Furnishing Goods. 
HARRY LANE. 
>/T~~ 1 »Mn at |.« m4 om 
I / / //") / V / tkMMMM IkM 
<•/ rfULf / t..i 
//_ / 7 
/ d / n / / / / 
'I lj/iJLLI / / / / 
,/' / y y / # Jf 1 / /i 191''"*' 
Von should nr and rrad the Oxr«»Ki» 
Coi'\TT Advuithkii. It ha* all tl»«* 
county new* *pccially (fathered for It 
by it* rcrre«pondent*. No family ran 
afford to live without the weekly vUit 
of thi« paper. If it i* ln<<»nvenlent 
for 
you to borrow the (taper it will be 
»ent 
to you on trial four month* for llftv 
cent*. 
The paper «outuin« jour Sabbath 
School lc*«on«, a tftoO »tory each week. 
The land convrjaoct* for the whole 
county. An able agricultural depart- 
ment. Housekeeper'* column. i*ri/e 
Utter* for children. 1*«•« trr fmm the 
be«t local poet*. 
The Ami UTi«i i: i« iiou-|>olilical and 
take* no noticn of the political world 
whatever hut It ha* alt the local new* 
The A»VUm>m dtbl with all the 
leading patter* and magarine*. We can 
«ave you from .TH to »i<) centa on each 
copy ordered through u%. Send to u* 
for club lUt. Inclose |MMtal for reply. 
| All Inquirer* receive prompt attention. 
The Ai»vm:ii*i ii j nnt* weekly '/Jni 
paper*, which i* the large*t number of 
jwper* tver regularly printed in Oxford 
('•unity. It* li*t U an nitual one and 
circulate* among the be*t people. 
rhj*e who advertUe (or protlt u*« 
the Ai>v i i.: M ■ Bt itM ut< * when cir- 
culation la considered i« a third le** 
than any other paper ever printed in 
| Oxford County. 
Try the paper 4 month* only .To cent* 
Send two-cent pottage itamp*. 
I »tre*a ADYKHTlftEH, Norway, Me. 
Administrator's Sale of Real Estate. 
NwmI Itillnm flMllU II*. J«-lp »f Pr» 
bala few Ik* I mMi o| I l|M, I »l»ail *U al 
•attiaa mi Mmiur IW iklitiHk 4aj af Jmwi 
itii, at wa »f ib» «Urk la ito Imiiw, at iW tiAn 
W ImW* A Iktwr I* lUiltlJ, la Mid I'NMf, a». 
ih« n*ht. (Ml* i»l iMmM, •kwk DftakM lrU| 
kM lata if RtrlkU, la laal > ««»!;, fcrm>4, k*l 
ia mJ la iba Ulaaiai iWwrlM ml Maw, *U 
«»aa nOtIM. aaa aW part 4 lW twa Mart 
Uaw, »U, iM w4 bara, with aaa baa 
•!r»4 aa4 aarraty Iw arraa W Iaa4, ba tba aa 
Itwra of laaa, naa»rt»4 witb ta<l l«l wi>| la lb* 
hw, aa4 kaawa u iW k°aMH4 W Um lata D». 
ttuiiaa — >iri>4 aa bntb Mdaa af Uk 
raa4 Iaa4la« *"• Dr. Willlaai I*. Hrl*baai'a la A 
biaa P. B-«a»i wJ Wltwa nU II aan't hni 
>»l Mid Willtaai P. H«>-tfbain» Mufl. i»l ■raawa 
torrbv la Haarrtto aaa a<a«h part af aU (ana a* 
avaaa by aM WUltaa* llrUrliin at tto lia* af b* 
lumi ri<-aatia* twrmt; ir# arraa awr» at Ira* 
m*4 by Alfrnl C«4a, aa4 art ai ta aU Caia t» 
will of parutva aa im»m by Um ncar<* «/ tW H- 
J. C'aan tor Oifcri Oaaty tad «ba lUfMtry at 
IW.Ii Inf aai'l Otlard t'aaaty, Um aa* uik Mil 
batata AaartlbaA, bata* iSa airffra af aaa4 Wawaai 
BrUftaa (arm n«aH b? *»4»abae HrHjlia aa 
ana aaA b*ir a law af aaaJ wHMaai Brttobw aa4 
ika parttoa af aai l bra abtrb *al4 >y*ak»a 
lln-laKaai xumwJ la nmrti la aaa Manba II 
Mgba «M aM airafH nanyan aaa 
fraaJWai tad (old. | iimmh totaa tMaaH la 
RnU«M rUUfa. la tto taaa •( IWkM aa4 t'aaa 
tf af (KM. 
Part tbia 1Mb 4af af Tbwalar, A. I>. IMS 
l»o|JlSa«»N DK \N. A laiaMra»t 
APCWTC WAITED tVEKTWIIBRB.Mal* 
nULn I O ar r»wl>. »aia«btaj aaat baa< 
aaaa paraaxaal. Tarblab Ba« hWitlli 
ilaa»a.| «a Bar la a la aaiara Ara Mfa af nia 
art arm. far Clr—I—, iUmi, wtU may, B. 
». rraal A Oa.. MAAafard. Ma. 
CASTOR IA 
for Infants and Children* 
\Um+- IUUik UD, 
U1 •» OtMH *. Mm Jt. T. 
Tmm C*rr*r» Ouwajtt. Mi VWkM 
Tobacco ! Tobacco ! 
-AT- 
C. H. PORTER'S, 
South Paris, Mo. 
40 Different Kinds, 
From to $1.00 a Pound. 
-AL«0- 
Tho Best Assortment of 
In Oxford County. 
ELLIOTT'S 
Clothing Store, 
IS TUB rLM'l TO ICT TlK'B 
WEARING APPAREL!! 
Big Stock ! Low Prices I 
Call m4 mm *«r r**1s m4 if •» r%il ka *«•• 
• «NfN IM) awdw M k«t l«*ll »«*■ 
(.MtiM, till*. l'«f« **4 r«*«i»kiaf ». — <«. v* 
■Hi *» «'»«' MftUiH *• 
tfea Mlill tl MU N»l« «Wr« fllrtlMIt HI 
J*4f« mi m4 pftM 
F. Q- Elli:tt's Clothing Store 
NorwAy, Mo. 
F. P. KNAPP'S 
ORCHESTRA. 
to i* f»»» 
THREE TO TEN PIE:ES. 
Concert or Ball Room 
Tcrtua IloAMOiknltlo. 
F. P. KNAPP. 
So. Paris, Me. 
oirofti*. M.-AI » * *' whm 
rifM. •Ittia Ma Ito Ik* t«aaiy af »»**<, 
IHkOUII C I tlT. Ilw»i4n»u MIW 
HMWJ*M<ate.tArr ..Wrft. Ml, .■ XM 
»»"•! PWM-I 
•I aimM *n4 * 'IM»I 
t— al«*Ma»* 
Oa»Ul». TM IM «.IU«lrMr<i r«* •• 
M I* Ml h'"" »r MI*«W I *•*•* *f 
tto* artor to>*H>lli>» 11»"• wmiH' 
«Ik* Oik(4 ItiMffil KW*4 •« ivn Iktl lA*T 
Mr Mfftf M • I'Mtot INM to to MM It 
IVl*. * M14 immf "• IkiUtH T»m4»i I Jw 
VII It • oVMt IS IK iMtMM Il4 «k»» MhM It 
111 tiwy to**, »*» ito mm ikuM m to it 
Ml 
•.to A »U-J 
awvhw mwi II i »«|i*f. 
oimiu. **-ai «an « 
riru, alAJ* 1*4 In* Ito IMM? #1 UltoH j 
m Ik* UH Ti«*i»i if I»w A. I» 
OB Ito yMIUM *1 M mil r I IIA HI K«* 
Unll. la t«i4 («mH. r*»n I*** W**"! 1 
W|lk*» to Vt »*tl to •f^o>lM>l A4»<lM*r«ta* M 
Ito MUf of UWW IkWlN III* •< U'lll | 
M«l < Mill limol 
UNiM. tkii Ik* m>4 r*i ik«*r |t»* Mto I 
to aU ptrwuiiKwtiH k* mmi*i • *nf ai itoa 
—■tort* to»*Wtala«ikf»»a»»i»«a**»**i*al» n ito 
OikN U>»wiiyn«i*4ii run, I tot u*y mi 
HMKii fwkm Cnn i* to k» i at r» 
ii *i<4(.«••)? *a ia* tiiri Ta***iy at Jia mii 
M • I'M—fc Illtolar*a**lia4 atoa MM*II Ml 
Itoy to** *kf Ito mi »to»-l i«t to fmw>l 
«.•<> % W 11 *4 IN, Ja4ff* 
AllltMfi -AIM II I 1'H U. In"f 
u111 >m». m —Ai ««ti *• rrmii M*l m| 
rv ailln i*4 to* IM U*M> to OUar*. M | 
Ito IAJ*«t NmiUi to lk« k l> IH 
u« ito Mtontoa •« *«* fti n » »ka' ai rr 
to Ua*all la Mto CMM7. rilto UU WtUH 
Rfnirti to UwH. to «to A la aiairaw m 
ia* »«Mi» to Mala* lata to Uull, 
•i I Oaaaiy. >w»to 
Oliann. tfeai ito Mi I f*t ii <a*r fl»» tola 
MMai liwrwto k» taaa.af I Mff to Ito 
to toyakllalto tAt** a»to» *a* «m.hI| u> 
ikuntol tiaani. yrnto it rm» tut ito* 
uf i|to»f *l * rtukiki iv«n la to toto ii l*in« 
to «m4 « ami. aa ito ik*l Tar*tay al Jia 
aatl al • aVtorl la to* I—»a*ai. u4 ik*« waa 
11 lay Itoy to**, any ito mm* aluall aal to 
Uln A.MIIaiiX Jil|* 
Ain*Myr-*u*«i-H. < : -> k>( h«i 
oxrvw m u i vwiai ma**- »»i »t 
fid* a Ik.1 Ml lor IH* (aaalt af •«H»r4. 
aa il* ik.nl Taa*4a* *4 Uh, A t» Ito. 
UaltoptortMa a< Mill. A fLlMMU to I 
iMlaa «MM at N»* III*- «*•*« KliM| lAil 
•a* My to n>"*" I Ui n*tti"i >« ito •* 
iaM to Allan l> ttoi lata to iwitol, .a ■> I 
y. Ii mii to 
KMito. I Aal Ito tail Mfliiw fit* aat«M 
to toi to***a* lai****t*4 ky <mmi| » *•• 
toUi*«ton*>«H»uMiW»**»»maii im 
l» lata* Oitol [>»aafii yfiilH al fida.lAil 1 
lk*« mi totoar il f**k*H Caari la to toU il 
faa.a aalitou; -a ia* *Mr4 Ti»»toy <>l Jw. 
■ ih.ii all* "to"*l la I** Uraaa »a aa4 a*.** aaaia* 
ll aay itoy to**, aiy taa mm >a*i 4 ato a* 
*r"1' 
«.*•» A WILM>*. J»4g* 
AtrtoM^y. ilu.i -U i tliiu.lUiMw. 
Oiro&lj aa—Al I l««fl •( r»l>l« M4 II 
riTM Vidua aa.l l«f Ik* C«wlT o« < >«fur« am 
tW fluH Tm»Ui of t* .. A. |I. I»l 
ua u* >mm »i iikkih J lutuov u 
hhMiw «i it* mum «l ImaH U. U««H> 
Wilt M*l Uutl. MtMWl 
Kt hi imw I* mU h4 m<n iW > Miiml 
ton «f MW l LmutI U. Lu»t)»t, n 
•i w «11 aaur1 n ■ • af i*«im mm.im <M- 
Ufa. Mr Ika fifMl M lfW< 1*1 IWU •! klaU 
MMIlM 
uwu». rui ik> m <i r»nu<iwr «t»» «*w> 
la ill t»n»n iiumwi k| imiiii mi »Mn«i •»! 
ki« >iiiiw». am IIh ufl»i iiwiui. w to nMM 
«l Itm *mU niwiiml) ia i*» oikn l»»«a- 
•MKiaMai rwii. itol i»*i aar m«w al a 
futau Owl la fea kal4 al firo. a *a*4 C«a» 
ll.aatkfU H Tat«4t? tl Jtl Mil »l MfM 
la IM laraaaaa aa4iW« immIIm) ll*| bar*. 
•If Ua mm afcaall aoi Xm gr%at»l 
uBO. A. WIUMlV Ja4«* 
A traaaapr—alla«t M.C. lima Sni*m». 
OirutP, m —At a taan al rr«M« fcaM U 
hra.ailMa a»4 laa lAa Caaaly al Kihrt. ua 
IM tkir* raaaUf «t l»a» A. I> IM 
UilM^M l JtwirM AJaia 
Ulnar <« iaa mui* <*« uu«« A faatay. al 
ram, ■ Mrf aaaiv. l«na il, inim« Im 
Mmmm M mU a»l aa*«7 all ifea raai MiaU a/ 
mM Iiiwm I ai pata* a* pvitaM ♦ lor Um 
Mrattl af 4*Ma a*-l tipaaaaa af aiaaiatrt- 
H 
UHarM. uil lAa mkI >»l«iMtt gl«« a» 
all iMin lataawMi. b) amiag aa aMrvi 
•I tia iMiCaa, «»a Ifcla arWr tfcaina to ba 
aaWlaM lAra« aali lanaaairaly it tfca 
Omlarl HMnifH, a Maty*i«i »nalal at Tart*, 
la aul Caaaij. Ua» ttov aai ayftai al a ha 
iMdNrt. tofcafcal.J al Pan. MlkittiH Taaa- 
Uf af Jm Mil al aiaa a rtaa* la i»a N* 
a«a*. Ml itaM mim.Ii an (Bay Ian, wk/ Uha 
aaia ijialil Ml ba pulai 
la Kit. A. WIIJM1H. Ja4«a 
A UM H» AIMal II t. DA VII Hagnlar 
BURNHAM THE PHOTOGRAPHER 
HAS NOT LEFT NORWAY. 
»rr it 
BETTER PREPARED 
THAN EVER BEFORE 
To Wait Upon the Public. 
CALL AND SEE THE 
Cabtiwta, at ) 3.00 per do;. 
Crayon, L S</«, 10.00 
la tWrt, itfvm a f«liu mt my *i»* rail «• 
BURNHAM, 
NORWAY. MAINE. 
Grand Trunk Railway 
WiftUr Arr«p»g#m#nt. 
<1* mn! a/u» <vt- iau>. l«M, w4 muI taitW* m 
!»<•, Umm »U ru aa M*«< 
loftUil » NITUt*. 
rw Mini M. 1*4. 
* ■ t ■ r ■ 
IxriMS • M I «» 
•«* tfl 
»' IMtel, • IT « <1 
IMtol, » r* « M 
IJt IN 
ftrtaM* INai, • U • * 
• wi ISra, • U l«t 
ivm, w ii m 
hfw, (Wava) lolk I U 
N»f»w. *«ti*a) MSI IV 
«#»»t la at tat 
mint la W I M 
«Ilk III 
VwlaM f«. «, la «l • u 
I r» Mm* JtatM, T W 
tV*^a*0. U« It* 
T MiM iltti l«««M W ISh'miI at T I* mmI 
M Ml I M mJ « «■ r ■ 
MttUt* f» |o«llUL 
V i'i IW MiiM* 
• a r ■ r ■ 
rwi^u. m i a 
Jumlttm, I la | «| 
y«iaM>rws i» ia 
• I M a u 
tvi*. i« u a a§ 
Ma. I*WM. w*aa) M» 111 
> *an, < iimaj la a | h 
Nora.f. ,««••) la aa m 
X»N>. !iiw«| M M a a 
*•« IVa, MM a M 
ha4. II m | U 
l»k<i M ii m « a 
R*»»i. ii * «aa 
*■ » ill, gi «n 
PORTLAND STEAK PACKET CO. 
oi.a» HKUABLIi LIKK or 
Boston 
Steamers. 
Fare $1. 
The First Class Steamers 
TKCIOftT Jk Join BKUOH9 
Wiu *1 »•♦%*»• i» I**# r*%»u«» wfc»rf. r ifttM-i 
I I M l»i Iklit WMrf. M » 
• ■ 1 • A1 I T WtM J 
| I»? lk » <M 
■ (ki t •«•( imM tk* »»Miii 
«K4 »f t'tulM I* ■»■«— •' » <w 
tVMft «t tr~ Ml* »IHI»UI««»furi».! 
Tru*». H f. A »- T A <k. M»l *♦ (Mini K 
b m4 »»•»•< u»»««k 
IMMWt 1M. >"«W. J r. Lilt "MB A«l 
CREAM puhCaTARHH 
( Im*m< lk* !!•• | 
Allay • lal** 
• Il*«l« »»m 
HlMatH ll»« *•«»•• 
• • "I T !!••»• 
Ia« A •■••II A 
4«kk lUlur A 
Pmhii* r«««. 
CREAM BALM 
■ *■ Ml 
• »!• r»» «!•' IM <i>•*!*■'•«« til •«>»•» •rvp+W 
A |>«r ■ • • 44 V •• I ■ I* rwk kMlll M I 
t« «•». Prv« tn k» «r M 
lmi|i.u Mj 1* nr^i»r KLT hlt»TIIUU. 
I'rvU*!. iH«f« H. T. 
A STANDARD MEDICAL WORK 
FOB YOUNG AND MIDDLE-AGED MEN. 
oll l tl NT HAIL, ro«TPAl0. 
KNOW THYSELF. 
A Great Medical Work on Manhood. 
UimmH \ iaji*. i»4 nymal Da- 
h iv hraititN iMiiM U au Kmn of 
)m)I, m4 IM mMI ■Iiiiiii knIIw| tram 
iMmmr▼ «aa. 
yaaac. akUlMMi mi *M. It «n«i*laa lift pf- 
rl|>uw I f ail >wil« u»4 *>r»— « 4 irim, >»rl> 
•a» .f ■ >*a m uiiImW*. vj i«ai Wt «ka aa- 
IM. »I»W lltWIWW to n FMn i« MM* a* 
prabably Miff ktM ft 11 •• Ik* lot W Mr ra? 
Mm. M him, tat»4 la kaaalifal f r.» » 
•a* la. »a>im I wrm, rail fill. I>wu(ff4 
fcikt • iMf »wl ta rvarr ww MwUaml. 
tottrf t»l hwnmumI -taaa Mr oU« •ml 
—vi la iiu »laain toUM.wilaaiMT » 
tow li< ia mn Imimm. fim aaly 91 <« t>» 
sal'. i» «M»-aH. IIImMU>« Napl* • a«ate m*J 
m« mm a«*(J »>»rM It* aalkar If Ika Ml 
t» «a«l ■•>!» al A11aalaliaa. ia ik« rr«*)4«ai «r I 
■ kt»a. ika Ho* p. a. Email. iki awtiaia <>• 
aara af taa IV.»N IK raaOar la raapaclMlly ra 
^iSSSPs1 
" r--1 
4 UrtM ifca CaiMf Mariiaai a» I*, 
w ||. rait»f. Ma. « BaUai* Mfaat. h*aM, 
Mm., vfca may ha »>aaailto4aa a.i 4 aaaaa• ra 
aa afcill a»4 atiif nana Ikfok aad a»ai 
.1 mm feat aa*a MUi Ik* UUI mt ail 
Mr'O" a ^aatotov DP A f. •** 
train I MN«a»IIUr •<>)> DuAlJ 
laauaaa af rHYSELF 
TIIK Aaka'ntM f aarabT (tvaa^aMta MUmIUI 
la kw kna 4ilr imM *>/ ika Has. Jm&f 
at fratola tot tAaCoaaly atOiOrt. ml iaaaa>l 
iaa Ira*4 al A lalaulrtMi at l*a Kftoto af 
III MAMll C. MMMa. IMaa« rarta. 
a *a> luaaty. aaaaaaa*, by gitia« ba*u •* 
• a ibiaai ia ilaaaftta raiiaali all 
aatd 4aaa t» Ha Mtau al MM t iMii aa aila 
Hiato, aa4 itoaa vto Ufa aay 4a 
■a*-ia iiaraia to aafcba Ua aaara to 
Uaa. U. J AMU A- WftlUMT. 
JOHNSONsANODYNE 
HNIMENH C«M*. IJ* i M tw U- 
fOB INTERNAL AND 
PILLS 
It a I ■ * >■ in M IM Mi W «M 
lilMMtf HIKE HENS LAY 
CHICKENCHOLERA, S=. BreaBaMSSfiML''" 
THK HOMKMAfCKKff COLUMN. 
Happy New Ymt to all the Home 
■ilifn, aad we wiah ertry om who 
reaJe thi« column would immediately 
aend a postal card or letter, giving »m* 
hint* of advice that thill make u* all 
mui comfortable and to make the yaar a 
happier oae. Whether this column 
is 
continued through the year will depend 
largely upon the interest of tha 1ml tee of tha 
County, and tboee beyond iU limiu, shall 
axpraae concerning it* future ; not by good 
wiahaa merely, but a real practical inter- 
wt that awl help tha column and its 
raadera by »ome actual eipeiienre. In 
union there is strength, and tha opinion* 
and iipenrnco of many ia much better 
than the idea* of one person, be they ever 
so go<d. for in the stpreaeion of many 
minds, each reader ia mora likaly to And 
something that will apply to their own 
case. 
T1IB 1 *E» or UTTLS RltxiML 
I kaap a little* broom to clean the kel- 
tlee. spider*. aa ace-pa a. etc. It eaves lime, 
•loea batur work Bad eavea the han.l* The 
UtU« broom help* la thla way. You can 
•crab arouo.l the eara of a kettle with It, 
and hot aada aoon make* the saaca-paa 
ahlae. try It T ae a am* little broom doea 
Jaty aa a «<g«tablecleaaer. Itwaaheetbe 
tarn pa an.! potatoes <jalU cleaa and mack 
jaicker than tha baade j an t bow oaa dnaa 
bate to haa«lle dirty Tegetablea! Ju*t try 
It AfWr the clothe* are brought la from 
the llaa aad raady to aprlnkle, a cleaa llttla 
broom, kept aoiejf for the parpoee, Is dip- 
ped la water aad »prInkle* tbe clothe* <j«iu 
aa wail aa a Chlaeee laaadrymaa caa apray 
the water through bla teeth, aad It ae«m« 
ever aoa,.'i < Kaaer. too. Tbea the waah- 
tab*, wrtagera an I waabboarda are kept la 
I order with almoat so labor at all by hav. 
lag a little broom haotlj to acrub them 
«><T 
wltb. l*aatry ahelvee, kitchen elak an.I 
table are cleaned wltb a broom K»ea the 
kitchen win.low*, la fly-time, are wa«hed 
•Iowa ft rat with the laeettable llttla broom, 
wbleb clean* the corner* of tbe aaabea la 
lew thaa half tbe Ume aeceaaary to accom 
plUb tbe work wlthoat it* help Blacklag 
tbe atoee la ao longer dreaded A little 
broom pau oa the black aad doae all the 
pollaklag nrraaaary aad aaeea tbe haad* 
Then scrub the kltchea floor with a big 
broom, aad alt dowa to the ea}oym«at of 
readlag wltb comfort each aa coaM* from 
datiee doae an 1 time eared from alavleh 
work, for tbe caltara of the mlad /Vac- 
IM /*fwr. 
llere'a aomethmg to make reidy before 
anrther sea* -n cornea, for canning fruit. 
Tbo*e who have tried pouring hot pre- 
serve* or dip( tag with a *poon will ap- 
prectate thie. 
a rat'rr rvnaat- 
A correspondent of aome paper *e}s: 
I forgot to t«ll you shoal tha faaaal to 
u*e wbea you caa fralt 1 got tbe liamta 
to male miae It ta laat like a cummoa 
faaael oaly the tab* u the aame alia all 
ti»e length of It aad It Jest flte the laalda 
of the moath of the Jar aad pr*v*Ble all 
apllllag. 
cLAUnrtxo rar. 
Tbc eft* lea t ruetb*! of ckaatln* f»t. to J 
thftt whicb makM II look wblUwl, it to 
bHt ftftlll kit U Belted, ftftd tUtiO It spot 
vtur (■ «duh or paa. wbe« cold. ti cobm 
oat aftftilj with wbat colored Batter and 
MOlBeat ttr ailing dot* not rtBote, Ml* 
UrO lo Iht bottoa, where II Cftft be a< rtped 
mt for MpirrtM, or. what ilk* Mi Ilk* 
b*iter, m I'd with aatbed pouto for tbea. 
My tb« I ><*ll*t* ftll W«« Uttl will 
poaftd eMlly. and moth oUxr toaptrra*# 
rfts r» mtJr inu> wiater *gf m >tr profit- 
ably Uku into ao«p. 
Aftotber Dtlltoil of (WiMlft(, ftft l lb* 
or# we m*kr q*« of l« the wc»ih«r to wirm 
II woald sot Ncobi ftolld oft water, la to 
• aacr la ft kettle with dm or two raw 
potfttoea sliced thin, ftfttll th« water l« ftll 
avaporftted till ran be u>l 1 teadlly. M II 
will turn boll (*«Ur wltboat babbliftf or 
kiatiac. ft»<1 a«at bt taken off or II will 
bar* art look dark colored; strain lato • 
dub or Jtr. ft»d if sleety doae, It it good 
rtoufh fur pMtry or u? parp-w. 
Bur/ ."Ml iuM< »f fori —I ftotikr If 
any of the of the R*ml »* l-rArr 
bate «««r fttr-1 bMf tort Iftateftl of Iftrd for 
frylac dooghouu* The Idea w u Mw to 
Be, b«t 1 fto tftUtfied II U ft eery good 
oa*. A friend. ft vtrr tklllfftl bottMWlfe 
In every depenaeat, Ull» mt tbftt the u»u 
•art iftttftfttl of l«rd for ftll calinary par 
pOMt ftbtft b«IUr It ftot ftMd, M 
Itfll it 
decldtdtj ftnwboleeome for bertelf ftftd 
wftf of btr ftally. Iler doagbftau fried 
la ntt ftr* J«tl m alee m Ibey rtn be. 
Cvrrytblag I* ftlt* tbftt »b« doe*. la mtIj 
tpl tag the bentft her tOrt to the bolllftg 
polftt, Mftlt II ftp «bll« bot Ift ttoM Jtr*— 
uaoaliy by pattiag paper o««r tbea Tb«t 
prtwrnrd. It keept itftt a»d free fh»a ftll 
reacid u«u j m w 
BftftV tlftt 
3 poftftdt of bMf, roftftd. fltftk. or ft*j 
cheap part, If there it ft bowe, 11 ? pound* 
Will be ftMilol OM oftloft, two tllCM of 
taralp, two of carrot, two potaUw*. three 
table* poofttfftl of Soar, ftftlt ftftd p»pprr; 
om (j»art or mora of water. Fry the fat 
for tea or flftMB ataat**, cat lb* meat la 
•■all pltcee, acMoa wltb tall an I (vpper 
ft»d rab with part of tbe 3 >ur. 1' t taall 
piece* of IL« *egetabU» wltb Iba fat aad 
try flva ataatee wllboat baralag; tbea pat 
la tb« m« at and atlr occMloftftlly till It 
browaa. Tbrft ftdd lb« <juart of bolllftg 
water { cover ftftd tat II boll. tb«a akin as<i 
Ml It where It will Jatl babbla bat not boll 
bftid. for two boara ftftd » half A<ld Iba 
polatoaa cat la allcaa, aad remain !• r • r 
tba Soar ali'd aotootb wltb waur. Let 
It cook t«a mlaalaa, then add dimpllnKt. 
cover aad bo I for ten mlaatea atore. 
Theft*• a jr>jJ deal c-f truth in thia 
little ecrap u every om will aee. Thu 
«u cut from tbe LricuUm Journal 
I don l think tunt t'ecKT ll*ckly »m 
much oat of tk« «ij when ib* liratj 
•jeickly from her dUb-we^bta* toward her 
worthy ipou«, I'ecle Benbow. an I la ber 
•htrp. crUp k»N Mid "Now tUihow, 
fun go straight ter that liter bottle n Ule 
a food drink Yer liver Ui oat 'ov order 
r yoed »e*rr aald that Eider Sim# wa'n't 
qaite the men for thin chart h. Yer dread- 
fil doll If you J est found It oat, dretfal 
dull, *a aobody e datl 'leae there'e vamtbln 
'ftoat emi wrong, 'a lu yoar liver trae u 
yer 11 via*. Ker my part I doat believe 
ennybody aaya jectlona !•• thing* 'nleea 
they arealloat offix." WUea Aaat lVggy 
•aid thla I fallal to give It a thought, bat 
It came to me forciblv one day when aa 
otherwiee friend aald abarj> thlnga of a 
neighbor. I looked at them aatoniebed. 
bat tbey aald their nay. Tbe aeit day 1 
beard they were qalte Ul, very bllioaa. 
Thea 1 caavaaeed my daya of health aad 
alllag aad the rveait of tbe caavaae con- 
vinced me that Aaat l'egfcy eu a thorough 
phUoaopher and hereafter 1 aboald try aad 
keep my toagne from e*U, for everybody 
doat know Annt IVggv aad her wladom. 
•o might think we had no escaaa foi belag 
eo biaaeed. Tboroaghwort— I preaame all 
dowa-eaetere know the weed—la aa excel- 
lest liver aad stomach remedy. A glaaa 
before each meal will make yea a better 
homebody, neighbor nail Christian Any- 
way it doea me. I aaw a maa with an arm- 
fhlofltlavt fall, (low I wanted to aak 
him If he knew Aaat 1'eggy llrckly of Oat 
ekirt. bat he looked eo cbeeiy aad wbU- 
tled ao maakally, I concluded he believed 
la her pklloeopby or haew ao me body who 
dldaX 
ovrraa nates. 
Tak« a pint of oyatera, turn a plat of 
boiling water over tbem la a coiaader. 
l*ut ta» n-jeor on to boll, aktm of what- 
ever ria«a oa tha top Thlckea H with a 
ubl«*pouafai of Hoar rebbed I a to two ta- 
blrepoonful* of batter; aaaeoe well with 
pepper aad aait. Add two or three labia* 
•pooafeia of cream or milk to whltaa It 
ins ra axo iiXLra 
Flour Mnflmt —S enpa of milk, 1 egga, 
4 cape of fioer. S teaepooaaral of Royal 
Baking Powder, t of eell 
t'ampkia plea will bake quicker aad bet- 
tar If tha milk or prepared pampkla la 
warmed before pattlag la the creel-lined 
platen. 
A teaapooafu! or leae of groaad mustard 
mixed careffclly with the water pat la a pot 
of beeaa before beklag, will enable people 
with dellcau atomacha to eajoy baked 
beaaa. 
LH4 Lard.—Take a email 
beach of elipp* ry elm bark aad pat It la 
tha lard, aad cook o e hoar. 
Never waah raUlae; wipe them with a 
dry cloth. 
OUK I'UZZLK OOHNKR 
lor UlU UimM 
M awl UmciMr, W.M. tamx. fait 
■w. M* I 
Mv tfraf la to ivil or <1« f«r 
My wri ofUn r»«f» kwl Umm, 
Au.1 •omtIIimm wr call 11 a brawl; 
Tba wbola mijr ba fitaad la tb« bo Ma. 
Miit Baowx. 
U — WnUMA. 
OoapiiMd of 71 kldn. 
Mr 41. IS, 51.*44 la dlaplar. 
My 71, 3. I. SO la to work. 
My 4ft. 54. 7. 14 la to r>nili. 
M« <1. 5.1, 57. M. 50. « to to parcbaaa 
back. 
Mr M. 47. «9. 17. 31. CI la a rain fall of 
■ Sort .la ration. 
M? 55. 19. If. M 51 la to fwrnll. 
Mr II. *5. 9. 19. 39 to hunbto. 
Mr 39. 45. S. M, 43. <1 to to thlak drrp-1 
If. 
Mr 3. M. U, 70.30 la to aatabltoh. 
Mr 33, 10. !«, 13. W, M, M to to dto- 
agrw. 
Mr 35, l«. 3. «. 33, CS. 33 la a nparkllaf 
Mr 33. 3*. 47. 39. O. 07 to aaotbar word 
fur countrr 
Mr 40. 31. 4. 331a a roun* animal 
Mr 37. I«. 34. 33, II. «9. 37 la to re- 
mark. 
Mr 49. C3. 4ft to a domestic fowl 
Mr 59. <4 to aa ciclamatloa. 
Mr wboto to a >jaalat coapUt relating to 
woaua. a w a 
Ul.—ut>t*aa 
Vpr\-j\t» read downward): 
I. Very rl'faat 
3. Ilatlaf r»ap*ct to tba frelln<e of 
otbara. 
i.'oaaJi: 
I. A whit* negro. 
t. l'eople wbo rar« for tba alrk 
3. Dnadnl. 
4. A U'Xaaa wbo waa alala by tboae 
wbo profMMO to ba bto frleal* 
Kmbfit. or Boat receat 
Doily Daa. 
nr.—oacartTATtoiia. 
1. Ila'ira<l aometblac aactl by trbool* 
cblldrea, and toata twblad Un« 
3. Brbcad aa articto bom mm aa#, aa I 
ton?* to cbaage. 
3. Behead aa oily aabataara, aad kati 
a qaaatltr of pnpef. 
4 II. t.ra.1 aa articto and by f«ftn»r». 
aa<) lea*e a weapon 
5. lie bead to decorate, aad toata 
»l*e. 
ft. Behead mora rapll, aad toata a 
flower. 
7 Daba»1 rwoa^DM I. tad toa»a bal,> 
Kakmkr John. 
V — *X4«1HAM« 
I. A cord, loo. 
1 I »Mb Pen Harm 
3. S p*j* vain NeL 
A«awuui to h ill* or lair Wiu. 
i -fami 
J — A ImI year a almanac. 
S —I. Truih, UiU X. IiIib. alam. I, 
Marrow, arrow. 4, fetraage, alr*a«* 5. 
A Jam. '1»m #i. Nau*bl, aagbl 7. llruto. 
rata I, Thomp, bomp 9, Ideal. deal. 
10, I>lre. irr II. Emotion, notion III* 
•• Tib* ud llJc 
i- NOON 
OZHO 
OH I N 
NONE 
i.—Knowledge la power. 
«—Popularity. 
WAHKANTKD COLORS 
Tim I/xkwood *m * joker, end a 
genial fellow generally, la tk« yeert 
afone be bed charge of an important d#. 
partment of a dye-bouae in Maiden, 
Mim and on a certain occaaion Mr* C. 
eent in a white eilk dree* to be djed 
1 be fabric *u aligbtly eoiled, and the 
lady (bought tbi* would be the rvadiaet 
way of cleaneing it. She *u not partie* 
ulax about the color. Accompanying the 
dre** waa a note, in which ebe aaid to 
Tim : "Kterciee jour own taate with r»- 
tCtrd to color ; that U, if yo bare any 
taate. I would like that the color (or 
colore, if you can dye a changeable abade) 
tbould be bright, an 1 warranted not to 
turn pale or run." Mr*. C. and Tim 
wrre old echoolmatee, and tbey joked 
each other when opportunity «t!Vrel 
Now, it *o happened that, on the lerj 
day wben Mia C.a ailk came to ban), 
I/xkwoud had received from I/iwell a 
•tamp, or aet of *tamp*, for printing the 
1 nited State* Hag; and perhapa the 
reader ran fancy Mr*. C.a emotion* when 
ahe received ber ailk dreae, and found It 
covered with beautiful Yankee flag*— 
the veritable atara and atripre, done in 
moet gorgeoua and danlmg colore of red, 
white and blue. And with it came the 
following note : " Keep* c ted Madam,— 
You bade me eelect for jour dreea colore 
that would not turn pale or run. Wten 
the** colore pale I abould like to know 
it And I will warrant ihcm not to run. 
They have been tried by tbe Kcgliah on 
more than one occaaion, and by tbe pi* 
ratiral Tripolitana, and more recently by 
the Meiicana; and I think I am aafe in 
warranting three colore to atand firm on 
every occaaion." 
StxaTua Hamlin's OaTHonoar.— 
Thie matter of public nun speculating ia 
information which they Acquire through 
their positions was not consider*i proper 
by our l'uritnn fathers. It rccAlls a story 
1 hnve he*r\l of Setutor Hamlin. Some 
legislation was being considered in the 
halls of Congress in regard to one of the 
railroAds. The bill enme up in the Sen* 
Ate, And it needed but a vote or two to 
pAss it At this moment a brother Sen* 
Ator tame to lUmlin's desk And said: 
"Senator lUmlin, if this bill paasts the 
ltlank radroA-l's bonds will be worth a 
hundred cents on the dollnr. I cab take 
you or let you send to a place where )ou 
cen get Any Amount of these bonds At 
this moment for six cents on the dolUr 
What sAy you to the dunce ?" "I sey 
damn your chAnce And damn your bonds, 
•ir!" was Hnmlin's emphatic reply ; and 
with thAt he turned hu beck squarely 
upon his brother flenntor And the story ia 
thAt he never treated him decently After* 
ward. Hamlin did Dot believe thAt U 
was right for him to uee information got* 
ten as a public nun to adrasca hit own 
fortune, nad he Acted upon this rule dur* 
ing his public life.— W atKtnyttm Com. 
pondtnt of tkr Clntiand I/rmirr. 
—An Kastern young man returned 
home a few deyt Ago from a trip to Col* 
orado for hie health, And, ia narrating 
hie adveaturee, be told About buying a 
silver mine for $3000. "1 knew they'd 
Xyou 
ia !** eidaimed the old maa. 
you wet* ass enough to buy a hum* 
bug mine." "Yee, tat I dida't lone 
anything I formed a oompaay and sold 
half the stock to a Connecticut maa for 
•7000." "Y—you did !** gasped the old 
men, as he turned white. "11) bet Vm 
the one who bought it.** "I know you 
Are," coolly observed the jouag maa, aa 
he croeesd hie lege aad tried to appaer 
very much at home.— Wall Strtti Artre 
—The position at chief poetoAce in* 
epector, salary #3,000 per aaaum, baa 
been tendered to William A* Went, of 
Missiaaippi. Oo seat, Mr. WaaL 
A WEALTHY FARMER'S! 
RELIABLE TESTIMONY. 
tftrisi mett ant* (Vlitvwf kiM»<y *f m nt| 
taUrHtmf tmi 
^fir iIm Ikrltlif fll<M tl lN)nl«, I k* 
•■'it «••• •! ibai c|«m« 11 i*a i«a»> at « **(r«l 
*'« k«r*. **»*«••. llta* Mr Fapf >ae, • 
|t*ll**ui(ikNli«ir<i< Mr "<« »(•!••> aaaa 
• >Mf Uffa. m4 blfblf ealllaa'..! (•<», wfcMb 
b«a I r mf >»w« ki4 Ik* diltM' ra^a'aliaa 
•( U»| tt« U*l (wb i* t I Ikw Mli ( Hitry 
»r*fi M pliili m»h« I* Ibf l?a, It4 I U a.lila 
• 
■wk )Ni|«r it4 l»t 
ia-aa#ra \b«a: !«•» |>tn m" Mr Mja'a* 
aanaa. • I a>.f*r»l (n m a 117 .«»•!• aluri •» 
Inttwf* llra.la««4^ la flaab a» thai I M 
••IT akla aa4 Iain, aal mf «kia aaaa abrlfaMd 
aa4 wiUkM.I ba I r. Ni |)iiMM»lila»l iioll a 
ama l**a*»ii| 
-j iw. .«|ii a.akl arytiai a* •• a* Im Maka a 
fbltir iMkla. Mr liMMaa «a*palr*l nf 
if mf raall* a»i fkriWiM. l.'«naaaw<i aaiac 
III ai'a K J«'i a* 1 l.iaari baaa in ai tax star* 
•I mj >n>mi, aM I iM|*«»f aJ iim4Hi 
m4 waa 
rarfl. aa I an a >» abi« 10 wan f*ra>aalif aa? 
• riat»M Ika ■taai*ani ar at aalaaaia* <ar« 
<>( ay*ra|t«aaa Ileal « aa.| 
Ma aim >a a araa 1 >a> i«r I' al. n aa I a M 
KMa«i TiaiMai" 
A ftalkMU baarlaf of lb taala aa l *l<k 
iac u» k lartha* «,f IWa alltn tor kMnl', 
awa U> Mr. U I*. Mal^a*, • I aria I»»7 liaMa 
MiKkial^al (irartf, al thaa- la* aa l a aaaa at 
Saal Ut*«iUy aM Mrnb. aakia# 
An nhnu(M 
l*a aaaiMr ll» rwriaM lb* f >Uo«iat raalj 1 
hiiiil,H.T..Jti hi A 
/Mar jar 1 oar a at arroaa-l waial baa.I ikla 
PWMi I aaal'lMt Ibal I la al Ika a*a 
»' 
III ara Ri liai a* I l.ior Kam a Mr |»aa1 
aa H'f» » aan wMaia% aan< ku Hf*. II* aaa 
(••M i>n fan faal |aatl*M la iia war. aal Im 
ran vu ab«*w aa imi>rtii<a<al a*»a aftav aa Ugaa 
in lata ika K-••>!/. Mr. W. II. Wi|kiaaa. 
Wbalaaala Or«aar, Pn»i4»a»», M I la alaa 
fctowiaflaaJI kaifU >nMf •aaalaa'aaaa* 
T-artiialr. t.P. Mr I.aaa. 
Wf»l Mharr N. It I onalurmr. 
*»» )<>aa. Jaaaarr M,IN. 
Ml HI • ■RMRIM UJ, 
ia a a > t.i a a a -llanar Mm aftlalftt aitk a 
MMM alias* •* Kklaar Iraabla, wbaaa 4«abla* 
aaa lra« aaj baalaraa, I aaa p*rai»bta4 ar a 
inaa^M im uaia i« try lli'at aiNMatt aal 
I aaa kiatM aa ba •m«»*lal N la Ika 
HlkaalfMaklaiaiaa aaaaararanlW blaar 
|ntraaaaaalallir*al>Uaar IM I'lfaary lagiaa 
I baa a a la lapraaa rapbl'j Mae* al rr I «m aaar 
M takiaa Ika Uaaaa4f aa4 i| baa rami aM, ba 
aMaa aa I MImm aaalaf aaa fMa a Iim ik a aaaa 
I baaa fia.jaaallr rtfaaaiata-l III at a ikiSaat 
aal l.laar. baaant la aav alRiru | irm.li aa l 
Ha aaa baa alaara ra»u!tri la r*atarM« Ibaaa raj 
v-i!v la baalib I a<«M it a lair aa Mali aa a priv 
ilaga laa rar*aawaa< aa i*.| aa l it lkabl« a ••■II 
rlaa aa I baaa prat*>l III a I a K M».ai aal I u • r 
HftMklillatba l«ara, 
W I* C. MI.HbMtll. \ .M.|M|a«, 
N t. W. a. K M. 
\fouConitSfty 
laaaaakkriTtmnrav hraalanWIkaa 
Mil 11 l«*W I aaa a. k*4 N lal IknaoaWM 
aaa I tail |M lakaa Uaa I aaa aata mm aaaa«4 
iMaaaaaa. I 4ml aaaa W a M. M la Mir ba«aa 
aatiMMUarfirainraaka lMqa»UM 
allMlMt' Wa la*1Uk *«a> Ilia a Ma. Ma. 
^^mrilTHLOPHOROS 
abaik M laa mlt " ■ li M iW«mimi Uaa kaa 
aaa rm> *> «aa>^ >« Ata»x>»>toroa. llrMaaa 
aaraarfkaa—«Maaaa~H 
•iiMaMiMa IIiMimm*1* a«»*atuai 
'** * 
imof«9iios co. it] «m it ir« tom 
BURDOCK 
bEood 
BITTERS! 
Burdock Blood Bi iters 
tM4 
Piirtfv the Bio 'd. 
Bi'kdmi k Bi '»•!» Si rn RS 
liMfl 
Sound. Refreshing Sleep. 
Burdock Bi.ood Bitters in 
That Tired. Weary Feeling.^ 
Mick ilfltflth*. 
GlRTI'-l but lt*fn > itijrct to Mck 
II' vImIm I■-* u«r«. ao<| b«v« Inni In 
tun, mmir ••Ivrrliwl imtrlni ami **»• 
rrtl pUjr*« wn«. l>ul *111<» mi purj»Mr Al 
U»i I irw.l tuai II II IlilUrt — *itL u| 
mm l» fmb. I kIai t> ■( (o«lajr I • «n 
truly **r. thai »fUr Ufemg Ui" Hurl t<- uU 
I l.n*ii •! »mU" fwl fMih ii I n«<>oiin*o«t 
It I > id mjr frWiMl*. »• > r .1 hair l»*« 
r 'n| br |i Mr liti' CT*a<lwia • ««r«-r 
innmtljr run<l(f lt>t» >'i»oe«i »iiJ Nrk 
It '• V. <fW|l || |l 
ri itc ronVultioM TH»y tu*-' all rvtinl 
im« Ik> f«imitKWnl |Im» ut ct ii U 11 
MIC* It C DODLt • 
Ofioff, Lu/«tu* CVunly. I't. 
THE MOST EFFECTIVE 
J\ REMEDY 
roa ut 
KIDNEY 
C0MPUUNT8 
AmU all -i*U 
RImI4*t mm* »*• 
I'Hwf O»0M t« 
SMOLANOER'S EXT, BUCHU 
<4ll*MA* MNOI hi* «!*•(•. 
HUNNEWELL'8 
MMWlMai 
COUGH REMEDY 
Fm ra«|ki, c« 14*. iHkxiW 
tr ■*>.««, A.'W«ium, 
• I «ll Um m4t—rf Umal 
•*>l l*i| «u. tim 
< f IU»<I«» 
*» unI to («■«• M( W-<tU. 
(ill at* Hnn^A^i .H»illi«. 
IF--'*? YOU I I At*ood'i Ilium, a R V V 
^remedy thai hat bean used by thou 9 
sanda of people, for men thin a 
•quarter of a century, with tuccss* 
®un»urj>a*kcvl by *ny Tuelkifia in# 
^Ihe market, for 1.1 V IK COM-® 
PLAINT, DYSPEPSIA, IMPURf* 
BLOOD, Losa ok aim»»:tite, 
•sick HP.ADACHK, BILIOUS-® 
• NKSS, COLDS AND FKVKRS,® 
^CONSTIPATION. At. # 
^ In taking th« 
true " L 7." At-f 
wood's flitters you may b« aur* that 
•jrcu ar» usin* only the purest and# 
gbrtt roots and herbs. ^ 9 Ileware of a worthiest imlt-ition 
•put up in the sama shared t ttle • 
m Take only the trua 
•• L r.M having^ 
the Reentered Trade Mark " L.F 
" 
ARE ...SICK 
HUMPHREYS' 
Xieu! el LI 2ixtuit, 
» ir nmm, ■ ►. 
u«u n 
CUM II .u»l OOLl> 
Fr»« 
SPECIFICS. 
BOX STOVES. 
HEAVY BOX STOVES FOR 
School Houses, Stores, Mills, and 
•II kinds of Work Shops* 
MANUFACTURED AMD FOR IALK BT 
F. C. MERRILL, 
SO. PARIS, MB. 
It »ad rrcorda am cat down with a'cycla. 
Snow TttYaair, hy reading tha "Uel- 
t at t «f I.lfr," Ihr hot mdlral Hoik 
pahlUbrd, for yraag and mlddla-aged mr~ 
Oood fur m »»r»l trip*—• wmatlar. 
flT* Allflueu>|.pe.l fmol»fl»r hllaa a Ureal 
Hftw KNbfW. V' flu lIUl im itofl MT 
tarn TwtiUf nml Wlrul bottia 
fr^a In fll (MM h»»l lo l»r Klin*, Ml AMI 
at* rtdfejr*. 
How long alnrr 
" Hon'") m l Juliet?" 
Wh»rr-"n tha mun In ar* tdlng money tor 
a doaMful affair, when a ears and mllaM* 
thine la off.md? Huf l\iro— for 
all »rh«a. palaa an<l aorenran The gmat- 
rat atmagther knows SSr. 
The ae wlrg mar hlne U sot What It aaama. 
I waa air k thli fall Willi the rh« umatlam. 
I |M k ||a Athlophoroa. ar<l In lea* than; 
two bo«r< I roald move one of my laga. 
1 
In ten • | got «ff my had alone, aad In 
eighteen boars my fever ha«l (OM -Win 
Hawyer, Went Hampden. Me 
IlaM heada, like III llnlabed doora, IN 
deatllaU1 of lorka 
Many aufferlag people drag themaalvaa 
about wltb falling atmagth. feeling that 
they am ataadily alaktng Into th« grave, 
wbrn hy aalng I'arkrr a Toale they won Id 
Hod a cam commencing wltb tha Drat done 
and vitality and atrmgth aarely romlng 
hark to the*. 
The [mrcbaarr of "o'd Jaak" la a hay- 
metallal 
Dr. I. H Johaaoa 4 Oo of Boatoa, will 
aead hy mall, poataje paid, a <jaart«r if a 
poaad park of Sktrtdam't bora* and rattla 
|-'W.I'H on receipt of JJ reau Throe 
powdtre am worth tbeir weight la gold 
to maka beaa lay, aad will preveat all maa- 
ner of dlaaaar* common to beaa, boga and 
boraea. lac lad lag bog cbolera. 
A lackleaa eportamaa wanda re aim leas- 
ly ahoat la the wood. 
A iTtiTUiu Fact. 
Tboaaanda of children bava died of diph- 
theria tbla winter who might bava haea 
aavrd hy a alngla hotUa of Mama'i .tna- 
4$%* /.Inlaaent It la a anm preventive of 
•llphtherta. and will ram ala« raaaa oat of 
t#a So family ahoaUl ha witboat It for a 
day. 
Tba ••rgaiai tte and the clgamtU cloaaly 
rraemMa earb other la tbat they both 
go by a rrank 
H«r«aa« ll«UIIUI*4 Nia, 
fnm ar« all»w«sl a mi vniaL <•» minvv n*ia 
•t lit# im of |»f rlri.f(lr.| \n|tal« Hell 
Wtia IMile applianeva, aie (ha 
•|M<lrrell*faa<t l^rmaaaal rwraof >erv«»«ia 
liability, loaanf TltaJlly eel Maatoot. aal all aln«lr*d tnwkla Alas tor maar ab*r 41a 
eaaea I • •»nf»l«o» r*etora>loa to health, vtf*r 
• n 1 MMkml ruarantmt Ma rtak la laearrail. 
Illaalialal pa«aphl»t, aiih rail mAuatilmi. 
tarma, at* *aallr*| fr«« by a.Hrr«eir« Voltola 
Itall Co. Mara ball Mirb 
New Orleaaa hoya am ripallad from 
for emoklaff rlgarettea Tbe Hoath never 
waa TavoraHla to tba ednratloa of tba 
I MiaaM. 
vw« Itafcr wan Wak, »a pta bar r aeterta 
WWa aba an a fMA aba ana4 tm Cwbrta 
Wbaa aba baaaaaa Maa aba ataag la laaWrta. 
Wbae aba ba4 VUMiae. aba |ae« lb* CaaWba 
What la th» dilffrrar# twtwrrn ••rco.1 
ng j yr. u. hn « «r 1 a drtitkiM month? 
Om la a *ky r<«k»t and the olhrr U a rjr- 
KKkrL 
No>rr a Km'teio* or l*t «« 
(Niu Ijvu Oil, rith llTMrinwrmrw, 
/'if It IhUftU Cktldrtm. 
I>r NfM«i»<lrr. of Iowa, 
aaya ! hat* n*d Hrotl'a Kmnlalon. at.J 
flail II aallafaclory la rtery wpwl. 
(*hll<lr« t> tafcr It rra*tlly Willi ncallent re- 
—Ha." 
The principal my bob. wty thoae 
thla war. r» y i g.n at a rhurrh eapper 
ar* callrd oy«ter frltura la SecaBae you 
frltur way ao marh tlm* looking for th* 
§f »trr 
Sffofala, «elt rh< titn, plmpl**, bolle ao l 
*11 hamore will ihrlae oa tha Impure real- 
ty r la yoar ayatom If yoo neglect to rw- 
noif It. Tbla la tb* lime when yoar whole 
body la anareptlble to the enlltealng l>ltl> 
rarra of Browa a ha re a pari lla. Tha blood, 
alomarb. kidney* and liter will rapidly In- 
pmer lUmem*>rr lb*- name, — llr<>«#•»« 
S4r+ii*inlU. Yoa can (at It at aay drag 
a tore. 
"A geaalae pali lot," aald aa elrttloa 
arator rereally, " mutt at all llmea ha 
ready to dl« f ir bla rountrT. vara tboagh 
It aboald c<»l him bla Ufa! 
* (Tbaadrrtag 
applaaar). 
I Ikm'f W«*T a (><M tor! 
I have tried them, and Ibry have oaly 
awlndUd mr I have flgared op wbat they 
C<>al m* for lb* la*l foar yeara.—It waa 
ja«t #*.'4 31 If I bad It now it woald bn 
a fortune for mr Tbla yrar my bill for 
meJIrlne wa« only Ova dollara, for which 
I parr baa* d all hotlleaof Mulpbur Bitter* 
They c urrd at" of Hcrofsla after *<iff-rlDg 
foar yeara.— /*. J f'ametJav*. Tt"f. .V. I". 
In an*wt-r lo an advrrtlerment a Mm*- 
aha man »«nt twmty Ave cento lo laara 
bow to makr |Vi a wfti at boma without 
working, on a raplUl of 91, an-1 received 
Iba following pfmud altp " flab for foola, 
aa I da" 
I F»txt> IT a Si mb ( Vbb 
I bavv bean troabled wilb catarrhal 
drafneaB for aafrn or eight yrara with 
a roaring nolae Ib my brad. I bought 
medicine IB 13 Stat, s bat bothlng helped 
till 1 proearrd a i>otlle of Kly'a Cream 
Ba I In foar «Jaye I roald hear aa wrll aa 
HI r 1 am cared of tha Catarrh u wall. 
I coniMrr Kly 'a Oram Balm tha boat naed- 
klBr ever made.—Garrett Wldrtck, llaat- 
Inga. N. T. 
A new form of Anglo- mania — Ml«a 
Georglna—"I want noma banjo atrlnga, 
aad I nail have tha tw«L Yua'd bettor 
glva me Kogllah catgut.** Shopman— 
"I'd Ilka to know If American rata don't 
bava aa good—then t—Intornal arrange- 
mrnla aa Kngllah cataUft. 
Hi .iikm I'iicu rim Ilirrut. 
AH dalrynasa who uas Wells, Hichard- 
too 4 Co.'i Improved Bitter Color, iirt« 
that II Increases tbs vbIbs ofbetter Mrtril 
ceats a pound It Is purr and harmless, 
COB*rolrnl for iBstSBt DM, hu BO U»U or 
odor, SBd gives B dear, golden rlChBffM to 
tbe better. It U the very best better Ml* 
or obUlBBMr, SBd I* not eipenslve. Is 
svery But* Is the Union the demand for It 
Is IncrcMlBf 
-The yoanc ladv Is la evening dress," 
•«UI obs of Dr. Holmes's frlendt as b 
rather elaborately dressed damsel stepped 
out ob tbs hotel plant to admire the ana- 
Mt 
Tbs closs of tbs day, my «1car sir," re- 
marked tbs witty professor. 
••That Is llolmee-pan," was reply. 
"I am worsts*!," cobcladed tbs poet. 
Kttry day adds W» tbs grant amonnt of 
evidence as to lbs rnratlve powers of 
Hood's Sarsapvrllla. letters are continu- 
ally being received from all sections of tbs 
country, Ullln* of beneflta derived from 
thla great medicine. It Is nneqnnlled for 
geoersl debility, and as a blood pnrlfler, 
eipelllog every trace of acrofala or other 
Imparity. Now Is tbe tlms to Uke Ik 
Prepared by C. I Hood A Co., Lovrsll, 
Mass. Hold by all dragglaU. 
SWALLOWS KILL A HAWK. 
Near Yoaogsvllle, N. T., • large hawk 
swooped doc a npoa a poeltry yard, and, 
seizing a ben, flew with It to tbe top of a 
neighboring tree. Tbs ben made a grant 
oatcry, and before tbe bnwk conld kill II n 
swallow mads n dash nt tbe bnwk, nod 
pecked and worrlsd It so that It ralensed 
tbe ben nnd attempted to fly away. The 
ben fluttered to tbe ground and ran back 
to tbe poeltry yard. ~hs swallow kept ap 
Its attack on tbe bnwk, and It was soon 
Joined by other swnllows. The conrage- 
oas little birds sarroandsd the bnwk nnd 
assailed It flercely nntll the big bird drop- 
Cm! to tbe groand. The farmer on whose nd the conflict took pines berried to the 
spot. The swallows had tbs hawk on tbs 
groand nnd were pecking It msrclleesly. 
They were no mnch engaged la the all nek 
tbat the fhrmsr walked wtthta three tost 
of them before they discovered him and 
flew nwny. The farmer picked ap the 
hawk. Both of Its even had been picked 
oat, nnd It wna so badly hart la other ways 
that It died la a few mine tan. 
A LAST PRATER. 
Mr iWrttua br llele* Jaebeow (*•>. II.*) 
■tap twiom U«r •Immi | 
ntbir, I Mioir u> Pf*y. 
oooiMt I mm. nmm M la MM. 
Tktl I kav* «ui«1 Mtif eaj 'tofi 
Aid Mfl ay work ihii Jaet 
Ma rlMf I eae Uai thing* I Utnoabl 
Wmm rlfbt •* • •!»; 
■0idtf rSilMllpW •*«*». 
I'MoaHtMt. Milan Han to win. 
Ho elwar I im thatI Ur« Mr* 
Tbe mtmin I mSu baee a»ip*1 to eaee. 
Thai I 
Daaf lo Um eaila Ikj Ien4are t»»» 
I* MtakUta of tby klmyUmn eaet. 
raU»r, UM h«*U^ ».P «»f- -»a. 
Wi m« tiatovlla* taab lfc.w haet, 
l^t imo itfMiuil »a«li *# i**1 
Aa«tMt s t 
—DenmWr (Jmlary 
A LESSON IN THK STUDY OKOUN. 
NKKY, 
Tbe »tudy of gunnery la hardly an oc- 
cupation for an idle afternooo, nor U il 
much facilitated by tba tremendou* roar 
of a couple of guna firing mouth ooa 
•fur another at irregular interval*, or, it 
may happen occaaionally, both together 
The guna in um thia afternoon art only 
aome three or four tona in weight, but I 
am aaaured that their eiploeion ia felt by 
aome to ba even more piercing and vio- 
lent in the ahock they give to the eara 
than the heavier roar of much larger 
guna. Nobody on board but myaelf ap. 
peara to be at all affected, but for my own 
part 1 am, 1 confeae, apprehensive of 
tome miachief to my tympanum aa I atand 
on the lower d»f k of the Calcutta, a few 
yarda in the rear of the guna, and I am 
poltroon enough to atutf my tingera in my 
eara aa 1 watch the pro:evdinge. Utile 
or nothing ia *aid during the buainea* 
The man who ia tating aim—to uae the 
eipreeeioc that everybody will understand 
—directa the movement* of the reat by a 
motion of hia hand, anJ then come a 
blase and a roar, and tba whole party 
are enveloped in smoke. 
It ta pleaaanter to wa'ch the buaineee 
a little dietance off. Along the harbor 
there, at a dietance of over a mile, ia juat 
visible a target consisting of a sheet of 
can*aaa atretched on two pueis Toe tea 
cover* the whole way Iwtween the gun 
and the target, and tber* ia a Hag flying 
overhead to warn Loata out of danger. 
There ia an tflicer on deck, however, 
keeping a careful looktHjt, and should 
any vrasal come anywhere near, a \ ugle 
nnga luatily through the ship, and they 
cea*» firing until anotber bugle givrra 
ih*m Wave to proceed, then come a flash 
and a blaat and a long «eird bellowing 
through the air, and the 100-pound *hot 
plumpe into the aea yonder, and throw* 
up a fountain of gleaming white water. 
Tbere ia an officer on the upper deck, 
who carefully obeervee and record* the 
dUtance of that jH <f»<iu right or left 
from tba target, and yonder, on a ahip 
abreast with the target, is another officer, 
who obaenee and aigtala to the Cal- 
cutta the diatanca before or behind it. 
I'pt.n these two observations, of courae, 
the pninta to be accredited to the gunnrr 
who fired the ahota are calculated. 
"Ifcia firing it carrieu on ">.w 
the tide ia ia, and the mud in which ihr 
target a planted ia covered by the •*a 
There art two reaaona for ihu In the 
fir«t place, the aplaah of the water amn 
lo inil»cata the »|«>t whet* tie *hot fall*, 
and in the neit, the witer hreaka the fftll 
of tha pr« jectile and prevent* it burjinj 
itaelf too deeply in the mud I'reaently, 
whan tha aea haa retired, it will be rvcov. 
ered for farther u*e. There ar* a «J* i»n 
civilian* licenaed frum the ahip to go and 
Rather up theae ahot and taIt them to the 
gun wharf, where they will be paid a far- 
thirg * pound for them For ahalU re- 
covered in thia way a half p:nny a pour.»j 
ia paid. 
Kvery man on board haa to go through 
thia practice, but ha muat tirat of all have 
undergone a certain amount of drill with 
a aort of dummy apparatua. A white 
board ia fliad up on ona of tha dack* <>( 
tha ahip, and againat thia tha notice ia 
required to level hi« gun. In front ol 
tha board ia a aort of a clock hand with 
a little perforated diac at tha end ot it. 
If• aima at tha middle of thta little di»c, 
and when he haa ciactly covered the 
point a pencil ia put through tha perfora- 
tion ami a nark made on the white board- 
Hy an alettric contrivance the hand, with 
tha diac upon it. ia now made to revolve, 
and the gunner ha* to catch it juat aa it 
paaaee tha mark that haa been 
made 
The movement which reprr«enta the firing 
of the gun—though no tiring ia actually 
done—atopa the revolving arm on aa in* 
atant, and if the practice haa been very 
good the diac will b* found over maik on 
the white board. If the gunner haa been 
alow to catch hia object it will hava trav- 
elled be)ond the mark, or if he haa been 
too <juick it will not hava reached it. 
Thia drill ia, of courae, dengned to give 
accuracy of eye and <juicknrea of hand, 
and when tbeee have been acquired the 
novica will proceed to the actual firing of 
gune—nine>poundera at flrat, and after- 
warda thoae heaviver one* that I have 
been watching. They and tha targata 
are both quite without motion ; but of 
courae a ahip at aea would hava a deal of 
movement, and eo might the object to be 
fired at Latar on. therefore, the men go 
out in gun boata to practice firing, and 
moving targeta are provided for them. 
Among other exerciaee given in the courae 
of iaatructioa, thre« target* are placed in 
a line and moored 600 yatda apart, and 
the gu n boat ia to ateam at full apeed 
parallel with them, bringing them on— 
firing at them, that ia—in aucceaeion.— 
London DaJy Stw. 
Kmbarbamrh — Most 
prop If the moment they enter * person- 
age to ftt mtrned become to embarraased 
that they really are hardly conaciom of 
what they are doing. One fellow pulled 
a eifar from hit pocket and twirled it 
around in hie hand* When that por- 
tion of the ceremony wu reached in winch 
the lady and gentleman join handa, he 
happened to hate the cigar in hia right 
hand. What to do with that cigar he 
evidently didn't know. The clergyman 
pauaed for a moment and then repeated 
the instruction that they join handa. lJy 
thia time the poor fellow'a embarraaament 
had increaaed ao that it waa painful to 
behold. He gave one agonized look at 
the miniater and then stuck the cigar in 
hia mouth. Before the ceremony coulu 
be concluded the miniater had to take the 
cigar from between hia lipe. 
Another proepectira groom waa in the 
enme dire condition of mind. He waa 
tanking a greet effort to regain hia com* 
poeure by whirling around on hie out* 
atretched finger n ailk bat when the min. 
iater announced hie readineea to begin 
Um service. The fellow quickly jumped 
np. For n second be didn't know what 
to do with hie bnt, but only for n second, 
foe be solved the problem by sticking the 
enstor between hia kneee. The clergy* 
ana aaid be could bnrdly refrain from 
laughter as be married that man in the 
ridiculous position be waa forced to take. 
-AppUe loet our first parenta tbei* 
borne in Kden, and brought on the Tro- 
jan war, and started Um gravitation the. 
ory. But their grantee! exploit hu juet 
occurred In Willimnntic. The CKrvnUU 
of that town sura: ••William H. Fenner 
loet n cow lately by eating too many 
apples." How Mr. Fenner e coasnmp* 
tkm ot npplas should have kilkd a cow in 
n mystery. 
SULPhur OTTERS 
rc 
V<.N.V>vV 
M^s^j iS^>*S?4»y <» ^'» v /,v» ^  sX. 
•m. TH 
i, 2li^£»r i 
rri.,—»fX> I 
Vv 
4 . <N \ 
o>N •*>, 
it «f ro"f dn*f»«t. 
|»**T WArt. U«T IT AT OW* 
A. r. Ouvif A Ca,C 
Mam 
iwl'.lli 
V 
m«4 i«« k •••■r* ••» a r » 
u «Wp»( **' 
l*r|« •>■!• Ii» 
"CANLEE" ARCTICS 
—wrrn— 
OOUBLC THICK BALL. 
Two Years 
test. 
TU 
" Kmu O0l |1W Itou* 
w tua N* b- otofrM* •*•••*«•• far U* 
«4I«M o« Dwfcto TW'fc P*n 
lu: UHt >• Um u. A/-1.-«. miwt. ». *«- 
SAOE Cb CO., 
Uliolr«ulr tifnul'andrr ! •., 
MAM. 
N. H. DOWNS' 
»-> |//! FOR  few HsCS 
i J AMD Roughs 
L\-\X\R. 
CONSUMPTION! » 
»l Uio«« without number by U.« tinf- 
1/ um of Duvna' KLi.r II will curt 
Croup, /Ironrhiti«, ,NAma, 
I'trurisy, II 'HwtiAMO-CougK, 
I.unj Frrrr, all <1 m«m ot (U 
Thnmt, Chrit nn<l l.uttjt, wLtti 
«h»r 
nnr nam i ix. fnj i. iuuim n. 
\X q.q.\vc,s- 
*\«?UX K 
HOP PLASTER 
WlMlllklMlt(NjMl| *nk 
hiilillMlUfMRlr.Mim 
Ii Im; t> 11«I ■. DM.IUblia, I 
•n «4 
• |«.« »» '■ • ibar .»». »# Uvy- 
mbimI » tip r—'. • « ■• >u « 
riuk.. 
4* IkJax.. • > I u.» J-*. *;: 4 iiKm / 
II pa T>« W« »<r» *11 ».■•« | 
Imw TWuimi l« —j *» M fey ailtam I 
W*nM M r*M|rt •# >WM, Ma I kf|| Ml 
■or oo»»A»nr.» —a. 
1 
SttOOSSCSXarABCStA 
PARKER'S 
HAIR BALSAM | 
Mm m»iW flwHW N» <w< 
Um hatr. trn mi 
• I «... 
4n« it !■■■ Ik> 
*«< U» U< lalMf, a*4 M 
PARKER S TONIC 
laf H. *f I Iwm |I |»tn« >4 IwtfllM Ik* 
■4 m4 ■# U- IkMlU a*4 il II 
Mi Lmw. Ijm. k»ivi m4 ■ r*iaa4kaaaM 
wi IkH >«|«^» UM m4 "W «1 Be » ■ «> 
V Mf~w • -—•»■ tu H wnyWIl 
II IIIIIHH II oU; -f Uw U-»«t. Bl ri MM*' 
tnlH I* moktf >»• — if* IM N 
If yw *«w In* letuef. We 
imm. < •«•*. <1 ■■■■••a«. «>■■. 1 
*.—< Loot. lw.t. m rnmmm r—>.»*—■ 
u «•< i* •» ewW ■* 
MUM lb i)H»w 1^*1 »i# m M BIB n 
m.mm t ivr-.c 
M *r> H* m4 «r 
lM«tf «* > * 
v > u t> •> * a < Bfl I rwllH Ml »• 
I'Hla *llkl«u4 MUM ObbbIj of OBlBnl 
M IMUIH I**t4» •« tm.4. I» t* 
Oa t*a Pallida «f W»i.fc» ratt#B|IU A 
lamor or tM muu oi ki iah a. Marvtii. iai* at 
Uiaafa«4. ia »al I CobbIT. UmK, *r 
IK**** k» «HI an I MIVM llllk Ml •< 
«4kl .W>-«tM<l b»IB« »>• klMMlnl, MV Bill M4 
M- Ttl*r«. B*-l 'Bf*»al#*a aAflf, *11 ait»il»l IB 
tbrlUBBof K«»l«f.|. M |>«bll* O# pnikW Mir. 
fM Um KIMI a# 4rtu m4 *M|W 
OrArrvl, nut <*« *4t4 IVUimmt gtvs aattoa U 
bJI M«MI IHNNM %y <aaaia« fc* iMwi 
ot Wm mIIIIm. *»U» Uia <»fl»» mwit, U 
k* mMuM (km tNta mniiMt Is «*• 
otW4 iMMrtt t riai»4 at rarla, iWl iW» 
■i < im*m at a rrtUlt C«irU« W M4 il rwH 
IB Wl « oBBlf. BB lk« Ullrl Tur»Ur •< ■»*•• 
Brat. Bl • a«lo»k IB lb* br«M»l aa4 BBBi*. 
II aajr Uf| ha?a why UM akaai4 Ml b* 
<)K> A WTMOK. Jaiga. 
tlmww HlMli—U.C. Path. H»*ui»r. 
OXTORD. BBa—Al aa I -art •» rr-MU 
flarU.r, «1Uaia B»4 *f t»B Cftf* OB*»<l 
m Hi# irti l*9* A. f) 
(Mi Um iitliUM rKTKI H- TOl'JIii. A4®li« 
MM •* »M.bA^ la* of 
lllrtw. • mU (Olltf, t#B»Ba»l. wayta* N 
llrMM to Mil BB-t *»•*'? »* flBlB l*Bl HUK <|B- 
atftrU IB ht.^H.BB BBil« N. Ua. 
Bt ytahlM or r^lVtM uk 
k t :h» |«}Bral i4 <I«LU 
or fiX Thai Ur »bU |»*Otw>B*r *1*« MUa* 
ko >| imm lB|rr**IB<l It *bb*ib« as abaU*tl 
ml ti« p«tlO«a. Wilfc ikU orter UtarBoB, 
ba »BWiah»l Urra wr«la aamnlTBlr la 
OilaN Pbwwtbi prtai#4 ai 
ap|«ir bib I'rotatB Oaurt 
7  Um 
W Bl| 
bi rail* 
££.£? Mr* ,k' 
it™"4' 
1 «B» "aaaa*!ftft ®gyac 
■TAT* or MAINE. 
OXFORD. Mi-At t Court t rnMW MM 
r»ri», Wtlkia Ut M III Mtilr *t Ottonl 
m ill IfciN Thm-Ut •( Dm.. A. A l«. 
A atvtftM Imin««at pmorUM UtaiM*T •» 
the UM Will u4 MtaMiN l*»* Km* toM«< 
AiUa*. la Um ftut* 9t Htm Y«rfe. m4 •! (to f* 
b»u. u#r*of it mm m*m, Mr wan iimn. 
ktttoi kwn prmmm4 W UM J«4f« * PNtoM 
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